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L A A C T U A L I D A D S Í S S X m e c o s d e ^ 5 a l u c i a i C R 0 N I C A S A M E R I C A N A S 
F I S C O W A S H I N G T O N D U R A N T E L A G U E R R A M U N D I A L . . . , , ¡ d e si l a i g n o r a n c i a es f e l i c i d a d y 
Las maravillas del progreso. ¡ l a m a y o r í a díJ log hombres de c ien-
José Luis Torres Belena, ex- cja parecen e s t i m a r que lo es en 
Minutado español por Algeciras y ! e fec to . " ^ 
til hombre del Rey Alfonso ' 
0 y ¿ en España, cabe la | Copiamos esto porque le mte-
drüeña estatua de los héroes' resa de un modo especial a nues-
^ la oalabra elocuente 1 tra muy abandonada agricultura. 
¿¡n Los sabios ingleses—como 
gen 
x i u -
de Zayc 
Hace apenas unos dí-as. pueden observar nuestros cam-
Y esta mañana subió en perso- pesinos—abogan por los "culti-
^decidor y activo, como siem- ¡ vos" menores. 
pre_-las escaleras de nuestro Pa-
lacio Presidencial.. .: 
)mbre Para entrevistarse—en noi 
^1 Rey__con el general Macha-
Y es que el "Cristóbal Colón", 
más que correr, vuela veloz so-
bre los mares. r i D , • 
(Hay un lapsus. El Palacio 
Presidencial "no tiene" práctica-
mente escaleras. Todo el mundo 
utiliza el ascensor. La Casa Real 
¿e Madrid carece en cambio de 
elevadores. Tómese pues el final 
de esta nota-r-alusiva a las esca-
leras de la mansión del Ejecuti-
vo—como una imagen mera-
mente arquitectónica.) 
La humanidad avanza. 
í£> ífr 
'España, unida de corazón a 
Cuba, la desea toda suerte de 
prosperidades.... Mi Gobierno y 
yo—(habla el Rey)—estamos 
deseosos de estrechar cada día 
más los lazos del afecto con esos 
otros efectivos de los mutuos in-
tereses comerciales.. . " 
Son palabras del señor Torres 
Beleña, dichas en nombre de S. 
M. el Rey, por éste su mandata-
rio. 
I Que habrá de representarle 
-aquí oficialmente, el 12 de Oc-
tubre, en l|s Fiestas de ia Raza. 
No desgajemos este- trabajo de 
información, que aparecerá ma-
ñana viernes en la primera de 
nuestras dos ediciones. 
. El señor Torres Beleña, en tan-
to, se alejará fugaz de nosotros, 
a bordo del mismo buque que lo 
trajo a Cuba, rumbo a la tierra 
ífámaftá de Méjico. 
* « * 
El ingeniero López Saenz— 
según una información que acabo 
de leer—se apercibe a mejorar su 
genial invento, el salvavidas in-
sumergible "Cuba", adosándole 
una proa. 
He aquí un caso único en la 
vida. Hay que remontarse a la 
mitología y dar con Saturno pa-
ra encontrarle el compañero. 
He aquí un caso único en la 
vida. Un hombre descubre algo 
nuevo, cuyo buen éxito debe am-
bicionar él y no obstante "le po-
ne la proa" a su propio inven-
to.. . 
¿Quiénes son susceptibles de 
ser más felices? 
— " U n debate sobre l a i g n o r a n -
cia y la f e l i c idad .—Se h a en tab la -
do entre los hombres de ciencia 
reunidos en S o u t h a m p t o n , I n g l a t e -
rra.—En e l campo son f e l i c e s .— 
El a g r i c u l t o r — d i c e n — s e h a l l a me-
jor educado que el empleado l l eno 
^e hechos m a l d i g e r i d o s . — L a c ien-
cia y l a í e l i c i d a d . 
Londres, sep t iembre 2 . — (Espe 
c ia l . ) -» -En t re los hombres de c ien-
cia reunidos en S o u t h a m p t o n se h a 
entablado u n cur ioso debate, acerca 
M A . L A ( J A » — A p r i e t a el ca lo r 
I/os BaJnoai ios . — V o i 'benas a t r u -
« i i K ' s . — Colon 'as E s c o l a r e s . — 
C o r r i d - i de la F r e í d a 
E l ca lor se ha dejado s e n t i r en la ( 
Unidos para resolver el problema de la deuda francesa tierra andaluza y M á l a g a apesar d e l 
s e í la menos c o m b a t i d a por los r i - ¡ 
Francia ha designado la comisión que irá a los Estados 
gestiones of ic ia les y p a r t i c u l a r e s a 
consegui r que las n i ñ a s fuesen a los 
hermosos salones de las Escuelas 
de l Ave M a r i a , de T o r r e de l M a r , 
donde t a n t o a ñ o s e s tuv i e ron c o n 
i n d i s c u t i b l e é x i t o . 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
E L HOMBRE EN SU HORA UNDECIMA 
A g i t a d o s comen ta r io s p rovocan 
en los Estados Unidos las ideas 
e n , c u a n t o a la lucha de los sexos 
CONFIRMADO E L HUNDIMIENTO DE UN ¿UBMARINO 
I T A L I A N O 
L a prensa M a l a g u e ñ a p repa ra 
gol-es de l a rd i en t e Febo, no se ha ¡ u n a de esas co r r idas de T o r o s de jqUe expone A n t h o n y LudovicT"en 
'• pado t ampoco de sus a b r a s a d o - ¡ l a s que hacen é p o c a y l og ran una Su rec iente l i b r o L y s i s t r a t a , o, co 
ra? ca r i c i a s . . sa l ien te e f e m é r i d e . 
^as P r o v i n c i a s de Sevi l la , C ó r d o - I Se ges t iona t r a e r a Be lmon te , y 
El gabinete francés se reunió esta mañana para estudiar 
el informe del Mariscal Lyautey sobre Marruecos 
Para ser felices hacen faltan 
más que "hombres cultivados", 
hombres que "cultiven". . ., 
Estas noticias son dignas de | 
estudio para nuestra Secretaría de 
Instrucción Pública, ahora que j 
hay el proyecto de aumentar el | 
número de aulas. 
Banquete de la Asociación de 
la Prensa de Santander, Un ho-
menaje más rendido en España 
al doctor José I . Rivero. . . 
De este ágape ha de surgir— 
que en todo tiene siempre buena 
mano nuestro Director—el pró-
ximo Congreso de los periódicos 
de habla española. 
Se celebrará en Sevilla, duran- t por el Cus tod io de l a p rop iedad , 
que es responsable de las propieda-
des secuestradas c o n f o r m e a las le-
yes de l enemigo , pero no como 
acuerdo de buques . E n los l i b r o s de 
=! Es tados U n i d o s esas prQpieda-
des t i e n e n va lores que ascienden a 
t r e i n t a y c u a t r o m i l l o n e s de pesos, 
.piieiatras que I J S p r o p i e t a r i o s d i -
cen que va len a p r o x i m a d a m e n t e 
doscientos m i l l o n e s de pesos. Es to 
corresponde a l p"ocio de l tone la je 
mezclado en las rec lamaciones a l a 
C o m i s i ó n por los buques des t ru idos 
en los Es tados U n i d o s . 
con las indicaciones hechas po r 
M a r i s c a l L y a u t e y . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
W A S H I N G T O N , sep t i embre 3.— 
Aleman ia se d i spone a r ec l amar va-
r i as de sus propiedades confisca-
das en los d í a s de l a gue r ra y en 
las cuales f i g u r a n el t r a s a t l á n t i c o 
' " L e v i a t h a n " y va r i o s mueWes de 
g r a n vaJot e i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l , 
a r g u y e n d o q u e n ó deben estar i n -
c lu idos en el secuestro genera l de 
las propiedades a lemanas p o i f c u a n -
to la i n c a u t a c i ó n se hizo de acuer-
do con las p rov i s iones del T r a t a d o 
en t r e P rus i a y los Estados Unidos 
de 1795, que ha sido i n c o r p o r a d o 
subeec'íienteu*ente a los d e m á s t r a -
tados. 
Ese t r a t a d o e s t i p u l a el derecho 
de ambas naciones paira confiscar 
laR propiedades en caso de guer ra , 
c o n t r a la i n d e m n i z a c i ó n de los 
p r o p i e t a r i o s . 
Rec laman los a lemanes que sus 
vapores no f u e r o n a d m i n i s t r a d o s 
¡ba y Granada han dado y s iguen 
dando buen con t lgen te de v i a j e ros 
que buscan en los Ba lnear ios M a l a -
g u e ñ o s a l g ú n consuelo a sus f a t i -
gas. 
1 E n t r e los B a ñ o s del Carmen y 
los de la E s t r e l l a han nac ido com-
si no fuese posible , v e n d r á n C h i -
cuelo, que t a n env id iab le c a r t e l va 
log rando , el s i m p á t i c o LSUH y el ma-
l a g u e ñ o Ca rn i ce r i t o , a qu ien ñ a y 
mo lo l l ama t a m b i é n . " E l F u t u r o 
de la M u j e r y la M u j e r de l F u t u -
r o " . 
Dice M r . L u d o v i c i que a l paso 
que van las cosas en l a h u m a n i 
dad , el h o m b r e e s t á l l a m a d o a de. 
su isaparecer, venc ido 
encarn izado 
y a n i q u i l a d o 
enemigo : la 
tantos deseos de a p l a u d i r en 
t i e r r a n a t a l . . I P0r< su 
E l ganado pertenece a l M a r q u e s m u j e r , 
sejo de M i n i s t r o s se r e u n i ó hoy poi petencias n a i u r a l e s . | de Guadales t , que f i g u r a en p r i - j Dice que la mujV va con r a p i -
!a m a ñ a n v , antes» du l a p a r t i d a d t ; L o s ú l t i m o s o rgan i zan concier tos , mera l í n e a . idez' cada vez m á s a l a rman te , con-
P a i n l e v é hacia Ginebra , pa ra to- y secciones de Var i e t t e s , q u ^ a t r a i - Se r i f a r á un cheque de n i ü d u - j q u i s t a n d o el l u g a r del hombre so-
mar par te en las sesiones de la L i - gai; a los forasteros , pero ros Ba- ros . en t re l a l i d i a de te rcero y c u a r - j b r e el p laneta . L o e s t á sup l an t an -
ga de las Naciones, examinando las: ño? del Carmen echan el r e s to . to t o ro , a d e m á s de o t ros r e g a l i t o s | d o en el comerc io , en la i n d u s t r i a , 
cuestiones m a r r o q u í e s de acuerdo E n Sl, a m i l i o r e c in to , donde hay de esa j a e z . ien e\ a r t e y p r i n c i p i a a sup l an t a r -
j a i d i n e s . fuentes y g lo r ie tas , se han I Y de la Pres idenc ia de muchachas ,1o a ú n en la g u e r r a , 
establecido numerosos recreos, en- guapas no hay que h a b l a r . S e r á lo ¡ Cree que la m u j e r t i ene cada 
i r - l í o s un no tab le ca r rouse l , u n m e j o r de l a t a r d e . vez menos necesidad de l h o m b r e 
l a b e r i n t o , t ó m b o l a s y coleccionesj ¡y que hay t emor de q ü e l l egue el 
z o o l ó g i c a s . ! S E V I L L A . — Robo a u n C-ónsul, día^ en que no necesite de él para 
Pero la nota sal iente son las ver- _ 
iJice que la m u j e r no ha ido 
avanzando m á s que el h o m b r e , si-
el 
• L E M A T I N " P U B L I C A U N A Bl í f 
T R E V I S T A CON A H D . E L - K R I M 
P A R I S , Sept. 3 . — " L e M a t i n " 
te la magna exposición de 1927. 
Numerosos buques norteame-
ricanos buscan por los mares del 
Pacífico a los tripulantes del 
avión PN-9-1. 
Los diarios yankees, para cal-
mar la expectación pública, es-
criben : 
—"Se les encontrará de todas 
manejas. No han de transcurrir 
muchos meses sin hallarlos.' 
No hay, pues, realmente, moti-
vo alguno de intranquilidad. 
L. Frau Marsal 
Q U E D O D E S I G N A D A L A C O M I -
S I Ó N Q U E I R A A LOS E S T A D O S 
U N I D O S 
be |as que a l l í se o rgan izan , las p i á s i 
pub l i ca una cor respondencia de su d ^ c a r á c t e r anda luz , con asistencia 
representante en Mar ruecos que v i - I d J I o m á s sal iente de l canto v b a L 
s i t ó a A b d - e l - K r i m sal iendo de l l e p l a m e n c o . Es to no es m o t i v o pa-
T á n g e r a t r a v é s de l a zona e s p a ñ o . r a - q u e fa l ten orquestas y bandas 
l a . E l p e r i o d i s t a f u é conduc ido a d e f i M ú s i c a . 
T a z a r o u t donde e n c o n t r ó a l her- ge conceden premios a las pare-
mano de l cabec i l la qu i en c o n f i r m ó jas que m e j o r ba i l en , a las m u j e -
que ellos pre tenden la independen- j re$ m á s boni tas , a los mejores to -
c ia del R i f f y l a ' r e c t i f i c a c i ó n de las cados, y a las m á s t í p i c o s t ra jes 
I  
A m e r i c a n o Inc iden te c o n c i l l a d o 
— C u a t r o S c i e ñ t a s casas. 
f ron te ra s a todo t r a n c e . 
C A I L L A l \ R E C I B I O L A V I S I T A 
D E L M A R I S C A L L V A I T E V 
P A R I S , 3 . — E l M i n i s t r o de 
cienda C a i l l a u x r e c i b i ó ayer a l 
H a -
M a . 
E n estos p remios los hay de m a n -
tones de M a n i l a , de joyas y de v a : 
liofeos objetos de a r t e . 
As í no es de e x t r a ñ a r que las ¡ p o r t e r o s de l a casa, personas que 
verbenas ;de los B a ñ o s de l C a r m e r I m e r e c í a n t oda l a conf ianza del C ó n 
E n el Consulado de l a R e p ú b l i c a ,no que ha seguido su marcha no r -
A r g e n t i n a . en Sev i l l a , se v e n í a n no- m a l ; pero que el h o m b r e ha re-
tando desde hace meses robos i m - j t r o c e d i d o , lo que le hace creer a l 
p o r t a n t e s . " A , i ^ ? n ^ (0 863 a l SeXo femeni-
De los cajones de r e c a u d a c i ó n deHUOJ que su progreso es inmenso . 
Consulado d e s a p a r e c í a n cant idades . | . 
Av i sada la P o l i c í a se o r g a n i z ó u n j 
buen se rv ic io de v i g i l a n c i a de d í a 
y noche . 
A l f i n los l adrones cayeron en el 
g a r l i t o y r e s u l t a r o n ser los mismos 
" E l hombre e s t á , dice con a l a r -
ma, en su hor t i u n d é c i m a y es ne-
cesario que t o m e medidas s in de-
mora para defender su p r o p i a exis-
t enc i a " . 
P ropone todo un p r o g r a m a com-
p le to de defensa. P ide que el h o m -
bre se preocupe se r i amente de su, 
c u l t i v o f í s ico e i n t e l e c t u a l hasta 
que l legue a ser o t r a vez el factor i 
dominan t e en la v ida . P ropone que 
se reconozca l ega lmen te el a n t i g u o 
sistema de concub ina to y que se, 
de s t ruya a l nacer a todo n i ñ o mas-
c u l i n o que sea a n o r m a l o defec-
tuoso . ^ 
Dedica la mayor par te de su l i -
b ro a p roba r que el hombre ha de-, 
generado, lo que ha hecho fác i l el 
t r i u n f o s in precedentes de la m u -
j e r . . , 
U n e j é r c i t o de m u j e r e s - y h o m -
bres le ha sa l ido a l encuen t ro a 
M r . L u d o v i c i , t r a t a n d o de demos-
t r a r l e los e r ro res en que i n c u r r e , 
a lgunos poniendo en r i d í c u l o su? 
aseveraciones y o t ros contes tando 
a r g u m e n t o con a r g u m e n t o . 
P o r c i e r to qne M r . L u d o v i c i . a l 
hacer su es tudio , se r e f i e re casi 
exc lus i - amente a la m u j e r n o r t e -
amer i cana y a la inglesa. 
sean t an 'populares y que no se es-
caseen los aplausos a l i n i c i a d o r Pe-
r i sca l L y a u t e y , en v i s i t a de corte- pe Orue ta , un descendiente del fa-
s í a . ¡ m o s o Estebanez C a l d e r ó n ( E l So l i -
' tario)v y a l Gerente S r . G a r c í a de 
C O M U N I S T A S C O N D E N A D O S A T o l e d o . 
P E N A S D E J ó D I A S A 6 M E S E S : A l l í se pasan deliciosas noches, 
. Ipues el s i t i o no puede estar m á s 
comuni s - i opo r tunamen te e l e g i d o . 
PARTS, Sept. 3 . — E l Consejo de 
j M i n i s t r o s ha f i j a d o l a c o m p o s i c i ó n 
| de l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a que i r á a 
1 l J J ' ÍOs Bstados U n i d o s para t r a t a r so-
Banauete a l uobernador d e l b r e las deiidas f r e s a s , aunque no 
I s e r á n conocidos has ta m a ñ a n a los 
nombres de sus componentes ya 
que deben s i f aprobados los nom-C a m a g ü e y 
b r a m i e n t o s po r el E j e c u t i v o . 
f u e r o n condenados en el T r i b u t ^ l I eSfe añ '0 
Cor r ecc iona l a penas Q"6 osci lan de 
qu ince d í a s a seis meses de p r ^ i ó n . 
E L C O N S E J O D E L A L I G A R I N * 
D I O U N H O M E N A J E A L * A U T O R 
D E L A S O L I D A K Í D A D 
G I N E B R A , Sept. 3. 
de M . B r i a n d , que p r e s i d i ó ayer la 
s e s i ó n de! Consejo de la L i g a de 
las Naciones, se r i n d i ó u n homena-
su l y de su pe r sona l . 
De ten idos con o p o r t u n i d a d se les 
r ecog ie ron a l g u n o de los h i l l e t e s | 
robados , a los que parece se h a b í a n j 
puesto s e ñ a l e s y a d e m á s u n a l l a v e . 
f a l s a . I 
L E I D A 
D E L T R I B U N A L 
1 D S E C . 
P O R E L E I S C A L 
y l 
Se ha resue l to s in necesidad de r i -
gorosa sentencia n i de lance de ho-
nor , el i nc iden te o c u r r i d o en t re el 
P A R I S , Sept. 3 . — L o s 
tas ar res tados con m o t i v o del in 
t e n t ó de p e r t u r b a c i ó n en el D i s t r L | E1 h l í e n dese0 d Ios o r g a n i z a d o . I ^ i a u d i d o " d ie s t ro I g n a c i o S á n c h e z 
to de l a Opera la u l t i m a semana de ]a Colonia Escolarj fia hecho y el e sc r i to r y rev i s te ro 
que o c u r r a n inc identes , i t a u r i n o S r . L o p e Grosso . 
q u e ' s i e m p r e son l a m e n t a b l e s . L a r e y e r t a f u é con m o t i y o de un 
Se han l l evado m á s n i ñ a s q u e ' s u e l t o en que se moles taba du ra -
o t ros a ñ o s , a lgunas m u y p e q u e ñ a s ' m e n t e a l m a t a d o r de t o r o s . R i ñ e r o n 
y esto ha sido e l e r r o r . jambos y se go lpearon , i n t e r v i n i e n d o 
Esas p e q u e ñ a s l l o r a b a n la au- i a a u t o r i d a d , 
sencia de sus madres y el d isgus to i E n las antesalas del Juzgado v o l -
A i n i c i a t i v a | c o n t a g i ó , a las mayores , hac iendo v i e r o n a verse y parece que med ia -
que var ias se v i n i e r a n y o t r a s l i o - j r o n amigos y todo q u e d ó a r r e g l a d o , 
rasen po r que no sé las t r a í a . I A l asunto se le ha dado m á s i r á -
Las prudentes re f lex iones de los Ipo r t anc i a de lo que en r e a l i d a d 
E n e l A c t o d e l a S o l e m n e A p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s ^ 
e l d í a P r i m e r o d e S e p t i e m b r e d e , 1 9 2 5 
CONTINtTACIOX 
j e a l a u t o r del p royec to de l a so-, Sres. Inspectores de 1» E n s e ñ a n z a y I t u v o , 
3 . — D I A - C O N F I R M A S E E l i H U N D I M I E N T O 
D E L S U B M A R I N O I T A L I A N O " V E -
N I E R O " 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y . sept iembre 
I R I O , H a b a n a . — A n o c h e se v m f i c ó 
en «! ho t e l C a m a g ü e y u n banquete 
en h o n u n a i c «d ac tua l g o b e r n a d o r , R O M A , Sept. .V- Se ha ' "onf i r -
p r o v i n c i a l . s e ñ o r J o s é A . V l l l e n a . j ̂ d o la p é r d i d a de l s u b m a r i n o 
a l cua l a s i s t i e r o n los secre tar ios de I " ^ n i 6 1 , 0 " de ^ a rmada i t a l i a n a , 
G o b e r n a c i ó n y de Obras P ú b l i c a s , 
comandan te R o g e r i o Zayas B a z á n y 
D r . Car los M . de C é s p e d e s , las au-
to r idades locales y componentes 
conspicuos d e l l i b e r a l i s m o de l a l o -
c a l i d a d . • 
. E l acto r e s u l t ó en ex t remo l u c i -
do y a la l i o r a de los b r i n d i s h i -
c i e r o n uso de l a p a l a b r a conocidos 
oradores q u e t u v i e r o n conceptos de-
l icados y c a r i ñ o s o s pa ra el d i s t i n -
g u i d o señól" Vi ' l l ena . 
E l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s 
ha e s tud i ado soibre e l t e r r eno las 
necesidades de C a m a g ü e y y ha p r o -
m e t i d o l a r e a l i z a c i ó n de obras i m -
po r t an t e s t a n p r o n t o d é comienzo 
l a e j e c u c i ó n de l p l a n de Obras P ú -
b l icas . 
H e r r e r a , Corresponsa l . 
la 
en u n fondo de noventa me t ro s y 
euu l a d e s a p a r i c i ó n t o t a l de l n ú . 
mero de sus t r i p u l a n t e s . 
E L G O B I E R N O F R A N C E S E S T U -
D I O H O Y E L I N F O R M E D E 
L Y A U T E Y 
l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l . 
T r a t ó s e t a m b i é n del e n v í o de una 
C o m i s i ó n a cier tos p a í s e s p r o d u c . 
tores, a f i n de que ofrezcan datos 
para m a y o r f a c i l i d a d de los t r aba-
jo s de la Sociedad de las Nac iones . 
L o s delegados tu rcos , que cons-
t i t u y e n l a m a y o r í a y la m i n o r í a de 
Cons t an t i nop l a y la T r a c i a , es tuvie-
r o n de acuerdo con los intereses de 
los Gobie rnos representados en la 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
E l r epresen tan te i n g l é s demos , 
t r ó su s a t i s f a c c i ó n po r la d e c i s i ó n 
de a lgunos Gobiernos de m a n d a r 
delegaciones 
Crnce j a l Delegado, c o n t u v i e r o n 
aquel la no rezonada h u i d a . 
A p a r t e de e l lo somos de los que 
op inamos , que no siendo co lon ia de 
a l tu ras , deb ie ron tender toda.v las 
Nada m e n o « que cua t roc ien ta s ca-
sas bara tas , van a cons t ru i r se en 
(Pasa a la p l a n a C U A T R O ) 
E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R O E C O S 
Ese r azonamien to indudab lemen-
te que debe pesar y ser t en ido é n 
cuenta escrupulosamente , cuando, 
ya i n i c i a d o el proceso, sea l legado 
el momento de reso lver sobre la si-
t u a c i ó n de! denunc iado ; o de for-
mularse ia a c u s a c i ó n para e l j u i c i o 
o r a l ; entonces, b i en e s t á , y a s í e3 
de ex ig i r se , que e l r ep i esentante de] 
M i n i s t e r i o P ú b l i c o ve lando por su 
p r o p i o p res t ig io , adqu ie ra para d i -
r i g i r su a c u s a c i ó n con t ra de tenn i 
nada persoga , el conveno imien to 
prestarse po r el M i n i s t e r i o F i sca l di 
cho a u x i l i o , en esa o p o r t u n i d a d reí 
impune e que r ida , p o d r í a quedar 
d e l i t o , de negarse e¡ Juez "a""actual 
por el s imple d icho de la ofendida] 
a legando como v ienen h a c i é n d o l r i 
Que en tales clases de de l i tos mj 
puede precederse sino a v i r t u d d 
denunc i a de la ag rav i ada c u a n d ' 
esta puede hacerlo o de cua lqu ie ra 
de las personas a que el c i t ado ar, 
t í c u l o 4 67 del C ó d i g o Penal se re 
f i e re ; s iendo posible en tender de 
p r o p i o pr?3epto legal c i tado , que l;\ 
i persona agrav iada no e s t á capaci i 
e que han resu l t ado conf i rmadas i t o ^ , , , , r r w 4 „ , „ , . i „ „ —-u i • . . . , Lacia pa ra procluci r la denuncia rumi las manifes tac iones que h i c i e r a la! do p0 r 
p re sun ta v í c t i m a : para ello h a b r á n 1 
P A R I S , sept iembre 3. E l Con-
los Ju r i s t a s 
en L o n d r e s . 
(Pasa a 
L A P R O P A G A N D A D E L B O L S H E V I Q U I S M O E N A M E R I C A 
Y E S P E C I A L M E N T E E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 4 D E revue l t a s y a lgaradas. M u e r t o M u -
A G O S T O ley H a s s a ñ , el ú l t i m o g r a n S u l t á n 
a la Conferenc ia de L A P R O C L A M A C I O N D E L N U E - I de Mar ruecos , las sucesiones de 
que e s t á c e l e b r á n d o s e ÍVO J A L I F A D E N U E S T R A Z O N A M u l e y A b d - e l - A z I z y M u l e y H a f -
f i d , fue ron sangr ientas , y d e t e r m i -
D u r a n t e este c o m p á s de espera n a r o n la i n t e r v e n c i ó n de E u r o p a . 
l a p á g i n a C I N C O ) que se marca d e s p u é s de l a mar-
v I cha de l M a r i s c a l Pe ta in , e l acom-
" t e c i m i e n t o m á s sal iente que se 
anunc ia en nues t ra zona del P r o -
t ec to rado es el n o m b r a m i e n t o y 
p r o c l a m a c i ó n ' de l nuevo J a l i f a . 
Desde e l pasado a ñ o , en -que m u -
L u e g o los T r a t a d o s a s i g n a r o n a 
E s p a ñ a y F r a n c i a sus zonas de 
P r o t e c t o r a d o . 
E n l a nues t ra , c i e r t o , el J a l i f a 
ejerce la s o b e r a n í a como delegado 
a u t ó n o m o y permanente . Y por es-
to es por lo que u r g í a dar a la 
de s e r v i r l e precisamente las a c t ú a 
cienes del s u m a r i o ; ya que de ñ o 
r e s u l t a r a q u e l l a c o n f i r m a c i ó n n i 
p o d r í a pedir , n i e l Juez lo decreta-
r í a , el procesamiento de person-
d e t e r m i n a d a ; n i pasado e^te t r á m i 
te, con a q u e l l a f a l t a de é l e m e n t o s 
p o d r í a f o r m u l a r tampoco conclusio 
nes acusa tor ias para el j u i c i o " o r a l , 
e l cua l s i n e l los no p o d r í a cele 
b r a r s e . Pero el temor, m á s o me-
nos fundado , de que las manifes-
tac iones hechas p o r la que se dice 
v í c t i m a del d e l i t o puedan ser f a l -
sas; o que, no obs tan te la i n v e s t í -
su edad o ou estado moraj 
careciese de pe r sona l idad pa ra r o m . 
parecer en j u i c i o ; ya que a est-i 
c o n d i c i ó n personal es que precisa , 
mente se r e f i e r e el C ó d i g o cuando 
l l ama para s u p l i r l a y r e p r e s e n t a r l í j 
a las personas, y a l FiscaF. L 
Sin embargo, como no se o c u l t a d 
los riesgos que en toda la a c t ú a ! 
c ion , en esta clase de de l i tos , pue* 
dan correrse , con respecto a l a j 
consecuencias que el F i sca l de la 
A u d i e n c i a de la Habana apun ta 
bueno es es tud ia r de ten idamente If̂  
f o r m a lega l de e v i t a r l o s ; lo que, 
con e l concurso que ya s i gn i f i c a ej 
. e s tud io hecho por d icho funeiona-. 
gac ion n a t u r a l que p rev iamente h a i n o 
de prac t icarse a l efecto p r o m é t e s e emprender esta Fis-. 
> ^ i M S ^ Z ^ o r a f „ d e r e a C „ C ^ l 
s a n o , el a u x i l i o de organismos S I M 
<VOR T I B L R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
Que nadie se l l a m e a e n g a ñ o a l F e d e r a c i ó n Amer icana del T r a b a j o 
E L GOBIERNO DE CALLES 
Q U I E R E ACABAR CON E L 
ANALFABETISMO 
C I U D A D M E J I C O , septiembre 2 
(Especial) .-4-1)1 gobierno mejicano se 
propone reducir el analfabetismo me-
diante la aprobación de urna ley que 
automát icamente obl igará a todos los 
'óvenes mejicanos de 18 años de edad 
que n© sepan leer n) i escribir a alis-
tro-se en e ejército federal para pres-
tar servicio durante tres años en cuyo 
período de tiempo se les enseñará en i 
los campos de Instrucción. 
E l porcentaje de analfabetos entre 
la población india de Méjico es^de un 
ochenta Por ciento y se afirma que) 
con la aprobación de esta ley, quedará 
anulado tan terrible porcetaje en el ¡ 
período de diez años . 
| saber que n i por u n momento han 
¡ c e j a d o los comun i s t a s rusos en ex-
tender sus doc t r i na s d iso lventes de 
l a a c tua l sociedad, en los Estados 
Unidos y M é j i c o p r i n c i p a l m e n t e , a l 
¡ r i ó el que d e s e m p e ñ a b a este c a r - i P o b l a c i ó n I n d í g e n a de n u e s t r a zo-
igo M u l e v - e l - M e h e d i : el J a l i f a t o ¡na su Soberano para no r e l a j a r 
l o ' v i n o d e s e m p e ñ a n d o e l b a j á de l ia forma de gobierno po r noso t ros 
T k ü á n , con c a r á c t e r i n t e r i n o , se- i n i c i ada a l i m p l a n t a r el P ro t ec to -
g ú n dispone e l T r a t a d o de 1912. ¡ r a d o . 
Se r e t r a s ó el n o m b r a m i e n t o , a l | Y el n o m b r a m i e n t o se ha hecho 
l a ba r re ra que l e v a n t ó en t re Ios!parecer! p0r las gestiones que v e - : . E i i v i r t u d de l T r a t a d o de l 12, Es 
t r aba jadores de los Estados U n i d o s ^ í a n h a c i é n d o s e cerca de l f a m o s í s i - p a ñ a ha propuesto a l S u l t á n , M u -
y el e lemento sov ie t i s t a che r i f R a i s u n i , l ey Yussef. que sea u n h i j o de 
nues t ro d i f u n t o J a l i f a , iMuley-'fel-
Mehed i , q u i e n ocupe el J a l i f a to de 
ceso, a l g ú n p a r i e n t e de la v í c t i m a 
de aque l los a que el C ó d i g o Pena l 
se re f ie re , que mani f ies te su incon-
f o r m i d a d con el seguimiento d i l 
proceso, no deben ser causas s u f i -
cientes para que el M i n i s t e r i o F i s -
cal niegue su a u x i l i o n i la protec-
c i ó n que la L e y le e n c o m i é n d ; ; . 
cuando ante é l acude, o acude anta 
el Juez una persona de las cond i -
ciones a i u e el C ó d i g o se ref iere , 
r e l a t a n d o el hecho del ic tuoso , qu^ 
por sí , n i por m e d i a c i ó n de n i n g u n a 
de las personas que la L e y s e ñ a l a , 
puede denunc ia r fo rma lmen te ; pue* 
ello e q u i v a l d r í a a de ja r desampa 
tado al desva l ido , que en su comb-
per io res del Gobierno y en su casq 
del Podel L e g i s l a t i v o . 
Para t e r m i n a r , hemos de deci r 
s iqu i e ra dos palabras, por e s t imar ' 
lo u n deber. acerca de u n hecho 
e x t r a o r d i n a r i o , acaecido rec ien te ] 
mente d u r a n t e el p e r í o d o de vaca-
ciones y que. por la fo rma en que 
se d e s e n v o l v i ó , hubo da p r o d u c t 
v e r d a d e r a sorpresa en la o p l n i ó r i 
p u b l i c a , como hecho i n s ó l i t o en loa 
anales de nuestra Jus t i c i a Pena l . , 
A l u d i m o s a l caso de la pena d^ 
mue r t e impues ta a V a l e n t í n M a r t i i 
uez y G o n z á l e z por h Sala de Jus-! 
I B e n - M a h o m e d r n i e t o ; c i ó n de t a I i m p e t r a eJ a u x l l i o que 141 l H a de Ia A u d i c n c n de P i n a r de l 
¡ u l t á n M u l e y Hassam ^ Lev Ie 0t0;.ga_ Eg p re fe r ib l e , d e b « R Í 0 ' lnt(1?rada a la s a z ó n con algu^ 
ser lo pa ra los representantes delinOS elementos s u s t i t u to s , en la cau-. 
M i n i s t e r i o F i sca l , ver c ó m o se des-|sa qu.e se le s i S u i ó por p a r r i c i d i o , y 
a q u i e n , 
no ha t en ido o t r a i n t e r v e n c i ó n ""--»! ejecuta(l0 
vanece una a c u s a c i ó n falsa en que 
.mo y y a d i f u n t o 
Los asesinatos de H e r r í n , p o r d o s | p a r a da r a é s t e e l cargo de J a l i -
veces repet idos , han demos t rado que fa J a m á s c r e í m o s ver en T e t u á n 
mismo t i e m p o que lo i n t e n t a b a n en jeamino q u e r í a n emprender los c o - ; a i R a i s u n i . Bastaba conocer s iquie- la i o n a . De los dos h i j o s de M u -
E u r o p a , mun i s t a s , de m u e r t e y d e s t r u c c í ó n i ra someramente s u , h i s t o r i a , su ¡ l e y - e l - M e b e d i , se p ropuso a l me-
L o s Estados Un idos , N a c i ó n c o n t r a los rompe-huelgas ' y como Iamor a las cumbres , a l a v i d a I I - i n o r . M u l e y Hasan . Ben -e l -Mehed i 
esencia lmente i n d i v i d u a l i s t a , como la m i l i c i a de l Es tado ha i m p u e s t o ' b r e a l sol y a l a i re , para sospe- B c ^ I s m a e l 
dice que es, p r o n t o se s a c u d i ó , per- el o rden y ha pac i f icado esa re-!cha'r que nunca se a v e n d r í a a "^i - ¡del g ran S 
m í t a s e la v u l g a r i d a d del vocablo , | g i ó n . i v j r encerradc en u n pa lac io ba jo í a E l c h e r i f M u l e y Massan Ben -e l -
esa lepra co rcedora . dec l a rando : Ese m u e r t o i l u s t r e que acabo de. 0TIst.odia e s p a ñ o l a . Los emisarios j M o h e d i , nuevo J a l i f a , es u n m u -
por ú l t i m o hace t res a ñ o s e l Secre-1 c i t a r , Samue l Gompers . no solo Inues t ros eran acogidos por Ra i su - chacho despejado, de extensa c u i -
t a r l o de Estado M r . Char les H u g - ! c o m b a t i ó al c o m u n i s m o en los E s - i n i con aquel desesperante- force jeo t u r a , y hab la b ien el e s p a ñ o l . 
hes, que eran los B o l s h e v i s k i gen-Uados Un idos , sin© que l l evó con surque t a n t o c a r a c t e r i z ó su p o l í t i c a , j le i n s t r u y ó bajo la t u t e l a de Es -
tes s in honor , coa los que no e ra ! presencia en M é j i c o l a g u e r r a a l i o f r e c í a p r o m e t í a con buenas p a l a - ¡ p a ñ a , que s i g u i ó c u i d a n d o de los 
posible establecer re laciones ínter-1comunismo a g r a r i o i nc ip i en t e do jb ras - pero nunca daba f o r m a rea l ,dos h e r m a n o s a la m u e r t e de l pa- _ 
nac iona les . • ¡ h a c e dos a ñ o s * d e m o s t r á n d o l e que a sus promesas. ¿ L l e g ó av_ofrecer j d r e . Es te cu idado e s t á a cargo j yo. s ino en todo caso del sistema^ de t a l l ado , i m p r o p i o i e este In í a "16^ 
P r o n t o p u d i e r o n n o t a r a sus e x - | e l l a m i n o de l a r e v í n d í c a c i ó n de a l g u n a vez bajar a T e t u á n a ocu- de l g r a n v i s i r , Ben-Azuz . p rocesa l exis tente , de j a r i n d e f e n s i l a d e m á s innecesar io , de todas i d 
pensas las diversas Naciones de E u - derechos para los obreros, no era el i par el J a l i f a to? P r o m e t i ó i r a j E l S u l t á n , Muley -Yusse f , ha acep - l a u n a menor que puede r e s u l t a r tn l j per ipecias de l proceso Baste de r i r l 
ropa la ve rdad que encer raba ese de la l u c h a des igua l c o n t r a e l Es- A r c i l a , a su v ie jo palacete de baja , t ado la d e s i g n a c i ó n , y ha r e m i t i d o vez una doble v í c t i m a ; p r i m e r o del que casada y anUiada; una p r i m e r a 
concepto de l e x - S e c r e t a r í o de E s t a - ¡ t a d o , - s iempre poderoso, s ino l a j d o n d e se i n s t a l a r í a rodeado de sus ¡a T e t u á n el " d a h í r " c o r r e s p o n - j desalmado que h u b o de u l t r a j a r l a . ! sentencia , donde, a b s o l v i é n d o s e J 
do de los Es tados U n i d o s ; p o r q u e ! c o n s e c u c i ó n de los deseos de l o s ' f a m i l i a r e s , f rente s l mar . Neces i - r a}en te refren(ia( jo po r el m a r i s - ) d e s p u é s de la sociedad que le n i e - ' o t r o s procesados que h a s t í 
F i n l a n d i a t u v o que regar l a crea-1 obreros por medio de una A s o c i a - i t a b a de hor i zon tes amplios , i n f i m - eal L i a u t e y . H a y una n o t a i n t e - ' Sa su defensa. I t a m b i é n a p a r e c í a n incu lpados 
^ i ó n de su N a c i o n a l i d a d i n d e p e n - ' c i ó n poderosa, con Bancos de obre-1 tos. Pero f u é d i l a t a n d o e l v ia3e ' l r e san te : Como e l n u e v o J a l i f a no j A l M i n i s t e r i o F i s c a l no debe afee- ¡ 00ndenaba a l M a r t í n e z a la ' penaj 
¡ p r e t e x t a n d o enfermedades s in c u e n - j t i e n e m á g qujnce a ñ o g a m á s t a r l e el fracaso de una i n v e s t i g a c i ó n ! caP i t a l . como a u t o r m a t e r i a l de 1 
qua; 
momentos antes de sen 
le f u é conmutada d i c h a 
l a que l a l ey Impera t ivamen te le se-lpena por Ia inmedia ta de la escala 
fiala; que no por temor a u n f r a - | p e n a l co r re spond ien te , 
caso, que en forma a lguna es su | No he de e n t r a r en 
, t a t l l  
a entoncesj 
se* 
dien te con sangre de r r amada con t ra [ r o s . 
S e c ó r t e s e «sta cupón sor 1» Una» 
Y el B o l s h e v i q u i s m o que apare- t o , pa ra no c u m p l i r nunca sus P1""- .del asegoramiento que t e n d r á de) m i e n t r a s no sea por de f ic ienc ia da! n 'upr te de su esposa Pau la Ledes-I 
' l e v a n t a m i e n t o ac 1 
, i n f a m T i l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e o r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
j e l e j é r c i t o de T r o t z k y . , 
A l e m a n i a , en los p r imeros d í a s j c i ó pu jan te en los Es tados U n í - ¡ m e s a s . V i n o e l 
I d e l a r m i s t i c i o v i ó amenazada su dos, hoy , a l dec i r de B e n j a m í n d é b a l a — e n par te como consecuen-
p r o p i a exis tencia p o r los brotes co- s t o l b e r g , aunque t i e n e p e r i ó d i c o s , c í a de su p o l í t i c a en las ,caDiias, 
m u n i s t a s d i r i j í d o s en B e r l í n por ¡ e n todo e l a ñ o 19 24 no pudo te- Y. m á s ta rde , la 
L í e b n e c h t y Rosa L u x e m b u r g q u e i v a n t a r m á s que 1 9 0 . 0 0 0 pesos q u e ' K n m para hacerle su p r i s i o n e r o 
celada de A b d - e l -
Y 
no p u d i e r o n ser es t i rpados sino conjno bas ta ron a los comunis t a s p a r a ' s u m u e r t e , d e s p u é s en B e n l - B u f r a h , 
:1a m u e r t e de esos dos entus ias tas Isostener pa ra pagar su prensa que "'1113 m u e r t e oscura e lgn0^aaa^ 
I d i c í p u l o s de L e n i n e . Icuenta a l a ñ e 7 5 0 . 0 0 0 pesos. Q ^ d ó Ubre el j a m p o p a r a n o 
Y d e s p u é s que los Es tados Uni-1 E n n ú m e r o s redondos cada a f i l i a - j b r a m i e n t o de J " l i f a ' q 
dos h u b i e r o n lanzado ese ana t ema I do comun i s t a t iene que pagar 151 Parte, no podí ! 
de H u g h e s sobre las gentes de l So- ja 20 pesos a l a ñ o para l a p r ensa . 1 E l : 
v i e t , c reyeron los social is tas de I n - i ü o s c o u no h a c o n t r i b u i d o en todo 
g l a t e r r a y F r a n c i a , para no perder [ese a ñ o má-; que con 1 0 0 . 0 0 0 pe-
el contac to con R u s i a y poder co- sos, porque qu ie re en t re tener l a p r o -
b r a r sus c r é d i t o s , que p u d i e r a n t r a - | paganda ; pero no gasta la m i l l o n a -
t a r con M o s c o u ; y ya se h a v i s t o ida que en los Ba lkanes , donde el 
la cosecha que ambas naciones han | campesino pobre e i g n o r a n t e c r e y ó 
r e c o g i d o ^ I n g l a t e r r a la calda r u i - i q u e p o d í a l u c h a r y vencer a l e j é r -
dosa del P a r t i d o L a b o r i s t a que co - ; c i to , cosa que no ha suced ido , 
q u e t e ó con M o s c o u ; y F r a n c i a >.un ¡ E n los Estados U n i d o s e l d i n e r o 
g r a n v l s i r y los m i n i s t r o s j a l i f i a - I su c o m e t i d o . N o siempre los é x i t o s ' 1 T a M o r e n o , con las agravantes dei 
nos. el a l t o comisa r io ha des t inado h a n de t r a d u c i r s e en condenas; quai P r e m e d i t a c i ó n , alevosfjt y n o c t u r V 
a u n c a p i t á n m u y d i s t i n g u i d o c o - ' t a m b i é n cuando la inocencia r e s - j ^ i d a d ; cuya c a s a c i ó n t u v o por f u n -
mo o f i c i a l a las ó r d e n e s del J a l i -
fa. Es el designado D. J u l i á n Co 
g o l l u d o , que, por los l a rgos a ñ o s 
que l l eva en T e t u á n p re s t ando 
se rv ic io en fuerzas i n d í g e n a s 
conoce e l id ioma á r a b e , goza de 
g r a n i n f l uenc i a y buenas r e l ac io -
nes en t r e l a p o b l a c i ó n m u s u l m a -
todos ' nn ^ la caPi ta l (íel P ro tecado . 
p landece d e s p u é s de agotada u n a i d a m e n t o el recurso po r queb ran t a -
i n v e s t i g a c i ó n i n t e l i g e n t e y minuc io - ! m i e n t o de f o r m a a d m i t i d o de dere-
sa, debe ser m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n ' c h a a favor de l reo, y sostenido por, 
p a r a q u i e n no pers igue o t r o f i a qua una f a l t a procesal en l a p r á c t i c a dej 
e l t r i u n f o de la j u s t i c i a . | la p r u e b a ; f u é celebrado en su v í r -
P o r eso es nues t r a o p i n i ó n que t u d una nuevo j u i c i o o r a l , en 
Si no 
el 9 es 
en e l caso c o n s U l t a d í , s iempre qu í j^116- exc lu idos los procesados 
ra-
po r o t r a 
d i l a t a r s e m á s . 
era demasiado lar-
I . K O . Y aunque el g r an v i s i r , Ben-
Azuz v e n í a despachando 
los asuntos del M a j z é n — b i e n a p í a - i L a p r o c l a m a c i ó n del nuevo Ja 
leer de l a l to comisa r io , que l o t i ene d i f a se h a r á segu idamen te 
¡ en m u c h a e s t i m a — ,v a u n q u e e l i j i a y n i n g u n a c o n t r a o r d e n 
i O o b i e r n o j a l i f i a n o , como lo es el el d í a f i j a d o . Se h a r á n grandes 
de l S u l t á n , no pasa de ser hoy, f iestas, en las que t o m a r á pa r t e 
¡con la i n t e r v e n c i ó n europea, una ¡ m á s ac t iva e l pueblo m u s u l m á n . 
;fñí-mnii n rn tocn l a r i a es nreciso L a s f iestas d u r a r á n los d í a s 9.,^, 
l e e r á e l ¡ t e r i o F i s c a l de acuor ' io con lo que jped l en t e de i n d u l t o , conforme 
Todas las Naciones se han sun i a - | a l c o m u n i s t a . E n 1 9 2 1 Fos te r , u n ' g 0 b e r a n o es el J a l i f a , que t i ene l a ' r e c e p c i o n e s o f ic ia les en t re el 
o a la o p i n i ó n de Hughes de que ¡ c o m u n i s t a f u n d ó la L i g a del Comer- delegaCidn "permanente y a u t ó n o - - z é n y la A l t a C o m i s a r í a . I 
los B o l s h e v i q u i son gente s in h 6 - i c i o y E d u c a c i ó n , cuyo ó r g a n o es el 
ñ o r , sí por este se en t i ende la c o n - ¡ L a b o r H e r a l d que t u v o muchos lee 
s e r v a c i ó n de l a p r o p i a H i s t o r i a Na 
c í o n a l , que el c o m u n i s m o q u í r e ba- i 
r r e r . i a 
tores que no pagaban el p e r i ó d i c o . 
recórtese « t e cupón por la Uaca 
.. an tener lo con el p res t ig io debido ,10 y 1 1 . E l p r i m e r d í a se 
conato de s u b l e v a c i ó n c o m u n i s t a : de Moscou so r e p a r t i ó p r o f u s a m e n - l a n t e l o b l a c i ó n indfgena nues. I " d a h í r - en la mezqu i t a an te los 
_ en las cal les de P a r í s pa ra í m p e - 1 te de 1919 a 1 9 2 1 para crear el ;tl.a zona a la que hay que dar su ¡ n o t a b l e s , bajaes y c a d í e s de l a zo-
1 d í r quje .se ccrabat iese a los r í f e n o s , i " P a r t i d o O b r e r o " que a s í se ^ a m a jSobe'r;)no' E n la zona e s p a ñ o l a , el I na . E l segundo t e n d r á n l u g a r las 
M a j -
E l ú l -
t i m o día h a b r á - u n g r a n desf i le 
m i l i t a r ante su a l teza e l J a l i f a , 
que. m o n t a d o a caba l lo , r e c o r r e r á 
la plaza de E s p a ñ a y h a r á su en-
t r ada en el Mexua r . V e n d r á n a 
t omar parte en la so lemnidad t o -
del R i f y Yeba l a 
somet idos ; los bajaes de A r c i l a , 
L a r a c h e y A l c a z a r q u i v l r . con n u -
t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de notables de 
todas las poblaciones del M a r r u e -
cos e s p a ñ o l . T a m b i é n v e n d r á n los 
ma de l S u l t á n de Mar ruecos . Acep-
tado por el S u l t á n y p roc l amado 
e l J a l i f a , s ó l o E s p a ñ a , puede 
Ca lcu l a . S to lberg que desde 1919 l s u s t i t u i r U ) . Tampoco el S u l t á n es 
1924. el Sovie t ha gastado ^ g p o n s a b i e de lo que en la zona 
E n los Estados U n i d o s l l e g ó el j $ 2 5 0 . 0 0 0 para p ropaganda en l o s ¡ e S p a ñ 0 i a haga el J a l i f a . V í r t u a l -
G o b i e m o de Moscou a tener agentes !Es tados Unidos , i nc luyendo los n u - ! m e n t e . no exis te l a suprema v o l u n - ¡ d o s los caldes 
comerc ia les que f u e r o n expulsados, imerosos v ia jes de m y c h o s c o m u n i s - t a d del S u l t á n , en la que se basa-
t a n p r o n t o SÍ supo que consp i raban j tas de los Estados Unidos que h a n i b a l a m o n a r q u í a abso lu t a d e l Su l -
pa ra de r roca r el Gobierno cons t i - i do por l a rgas t emporadas a Mos-1 t ana te de Mar ruecos antes de la 
cupones Igu&les a és te dan derecho a un VOTO para el C&ncurso Infantil 
, t u í d o . 0 c o n . 
I N u n c a a g r a d e c e r á n bastante las | Puede decirse pues, que el C o m u -
I clases r icas m: los E . Unidos a Sa-i n í s m o e s t á en q u i e b r a en los Es -
' m u e l Gompers , P re s iden t e de l a l t a d o s U n i d o s . 
i n t e r v e n c i ó n europea. Esta l a mo-
t i v ó prec isamente la a n a r q u í a que 
iba mina ry io e l I m p e r i o . Cada su-
c e s i ó n de S u l t á n costaba grandes 
ell 
a b -
se presente una persona de las a i u J suel tos , .se d i c t ó nueva sentencia 
d idas en el p á r r a f o 2o de l a r t í c u l o <íue en L0Í^ lo Sustancial r e p r o d u -
4 67 de l C ó d i g o Pena l y a legando io la p r i m e t a , y cuyo segundo fallo1 
su c o n d i c i ó n de ag rav i ada y a segu- | ln ibo de quedar f i r m e por haberse' 
r a n d o n o t ene r q u i e n la represente!decIarado no baber l u g a r a los r e -
lega lmente , exponga a lguno de io^ ;cursos que t a m b i é n de derecho sej 
hechos de l ic tuosos a que se contraoj E m i t i e r o n y sus tanc ia ron en favor ' 
e l p r o p i o p á r r a f o , d e b e r á proceder- del r e o . 
se p o r ios f u n c i o n a r i o s de l M i n í s - | I n i c i a s e entonces de of ic io e l ex-
s f establece en e l p á r r a f o 3o . d e l í o r d e n a e l a r t í c u l o 72 de Ío"6rdeni 
p r o p i o a r t í c u l o ; cumpl i endo a f í 92 de 1899, y elevados los antece-
lo que a su vez se dispone en el ar-
t í c u l o 105 de la L e v de E n j u i c i a 
dentes al Gobie rno con los informesi 
de esta F i s c a l í a y de l a Sala co-
m i e n t o C r i m i n a l , cuando d e s p u é s de r r e spond ien tes de este T r i b u n a l , qne 
re fe r i r se a la o b l i g a c i ó n en q u e ' e s t i m a r o n no e x i s t i r m o t i v o a l g u n o 
e s t á n de e j e r c i t a r la a c c i ó n pena l d 
en los casos que cons ideren proce 
dentes. agrega " T a m b i é n d e b e r á n 
e j e r c i t a r l a en las causas por los de-
Igt 
equ idad que aconsejara l a no | 
e j e c u c i ó n de la pena impues ta , d i c -
t ó s e por el H o n o r a b l e Pres idente ' 
de la R e p ú b l i c a a p ropues ta d e l se-; 
Utos c o n t r a la hones t idad que con ñ o r Secretar io de J u s t i c i a , u n l u -
a r r e g l o a las p rescr ipc iones del C ó - | m i n o s o Decreto en el flue. a l e g á n -
d i g o Penal deben denunc ia rse p r e n d ó s e cuantas razones de d i s t i n t o o r -
v í a m e n t e por los in teresados. o den p o d í a n tenerse en cuenta , en 
cuando el M i n i s t e r i o F i sca l deba t a n del icado asunto , se dispuso e l 
a su vez denunc i a r l o s por recaer j r u m p l í n i i e n t o de la pena de m u e r t e 
d ichos de l i tos sobre personas des-l impues t a . 
(Pasa a l a p l ana C U A T R O ) 
va l idas o f a l t a s de pe r sona l i dad • " 
Y es tan to m á s procedente esa! 
l inea de conducta cuan to que, de 110 
Y a q u í comienza lo anor tua l d e l ca-
(Pasa a l a p l ana C U A T R O ) 
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P A S C U A L I S P O L I T I (A) .— 
E l Examen Radiológico 
Duodenal. Obía ilustrada 
con un buen número de 
grabados y fo tograf ías . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
rústica J 1.00 
W E I L L (Emile) y I S C - W A L L 
( P ) . — L a Transfus ión de 
la Sangre. Estudio biológi-
co y cl ínico de los diver-
sos sistemas empleados 
desde la mas remota anti-
güedad y las Innovaciones 
Introducidas hasta nuestros 
d ías . 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en tela 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Desde que se a n u n c i ó l a g ran 
ofensiva que en c o l a b g r a c i ó n van a 
efectuar en Marruecos los e j é r c i t o s 
e s p a ñ o l y f r a n c é s a f i n de acabar 
con las ambic iones y el p o d e r í o ere-
c í e n t e de A b d - e l - K r i m , por cons t i -
t u i r una amenaza m a y o r cada d ia 
p a r a los f ines del p ro t ec to rado , la 
f a n t a s í a p r ó d i g a de los estrategas 
c a b l e g r á f i c o s nos viene s i rv i endo to -
dos los d í a s un nuevo p lan de ata-
que, como si los proyectos de u n 
estado m a y o r — c u a l q u i e r a que é s t e 
sea-— p u d i e r a n cambiarse con la 
misma f a c i l i d a d que una camisa y 
como si fuera fac t ib le confeccionar 
o t ros nuevos lo m i s m o que t o m a r 
u n vaso de a g u a . 
I l ó g i c a m e n t e cabe suponer iue 
t a n t o el a l t o mando e s p a ñ o l como 
el f r a n c é s h a n de man tene r en el 
m á s r i g u r o s o secreto sus planes, 
pues en e l lo es t r iba prec isamente 
u n a buena par te del r e su l t ado que 
de los mismos ae o b t e n g a . Si A b d -
E l - K r i m , con los grandes y podero-
sos medios de que boy dispone, co-
noc i e r a con e x a c t i t u d el l u g a r y l a 
f o r m a en que se va a rea l izar la 
ofens iva , hispano-francesa, no le 
c o s t a r í a demasiado t r aba jo el opo-
ner a e l la tales d i f i cu l t ades que muy 
b i e n p u d i e r a n semejarse a u n f r a -
caso . 
Todas las no t ic ias que de a l l á nos 
l l egan e s t á n de acuerdo en que las 
t ropas e s p a ñ o l a s v a n a rea l izar la 
o c u p a c i ó n de A l h u c e m a s mediante 
u n desembarco; pero, s i hemos de 
ser f rancos no nos s o r p r e n d e r í a 
mucho que l a t a l o p e r a c i ó n no se 
efectuase, por lo menos en la for -
m a anunc iada , a p o y á n d o n o s para 
Pensar a s í en las enormes d i f i c u l t a -
des que exis ten para d icho desem-
barco y en las i r r e d u c t i b l e s discre-
pancias de c r i t e r i o existentes sobre 
esto p a r t i c u l a r en el seno mismo 
del D i r e c t o r i o e s p a ñ o l . . 
L a t o m a de Alhucemas no repre-
senta para E s p a ñ a va lor m a t e r i a l 
a l g u n o , n i s iqu i e ra e s t r a t é g i c o , y 
de e f ec tua r l a s e r í a so lamente por 
u n p u n t i l l o do honra , por a m o r 
p r o p i o de a lgunos — n o t o d o s — 
los generales, P r i m o de R i v e r a en-
tre e l los , apoyados — s e g ú n se d i -
ce— por g l mismo Rey, que t a m b i é n 
lo desea. 
Como antes decimos, toda con-
j e t u r a nos parece aven tu rada , lo 
m i s m o que nes parece u n cuento t o -
¡do cuan to .s.: v iene fantaseando a l -
rededor de este asunto por la p ren-
sa de todos los p a í s e s . Nada de 
p a r t i c u l a r t e n d r í a que cuanto se ha 
d i v u l g a d o t i enda m á s b ien a deso-
r i e n t a r a A b d - E l - K r i m respecto a 
la verdadera m a r c h a que han de l l e -
v a r las operaciones con t ra é l , para 
que no pueda concen t ra r sus es-
fuerzos en n i n g ú n l u g a r d e t e r m i -
nado y v i é n d o s e precisado a a ten-
der a va r iqs frentes a la vez de 
serle m u y di f í c i l , sino i m p o s i b l e 
presentar a la v igorosa acomet ida 
hispano-francesa una res is tencia 
eficaz y de acuerdo con sus p r o p ó -
i s i t o s . E n este caso, l a ofensiva con-
t r a A l h u c e m a s t e n d r í a su fase m á s 
i m p o r t a n t e por t i e r r a , donde las 
ocul tas y potentes b a t e r í a s r i f e ñ a s 
que dominan e l m a r se v e r í a n re-
ducidas a la impo tenc i a , o poco me-
nos y los mismos moros , a l verse 
como ra tones en l a t r a m p a , no ten-
d r í a n o t r a s o l u c i ó n que la rga rse 
m á s que de pr isa o r e n d i r s e . 
R o b e r t o Santos y D i a z v a r e l a . 
B A R L A R O (Pablo M . ) — E l 
Metabojismo en la Tubercu-
losis, interesante conferen-
cia, seguida dé una exten-
sa bibl iográf lá . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica . . 
I 3.00 
i 0.60 
C O I F F O N ( C . ) — Manual dé 
Coprología Clínica. Diver-
sos examenes. Edición ilus 
trada con un buen núme-
ro de grabados. 
Barcelona. 1 tomo én 80. 
rústica $1 .60 
H E R M A N N P R I N Z .—Formu-
lario Dental de Metalur-
gia Médica. Gula prácti-
ca para los dent i s tás . Ter-
cera edición española. 
Barcelona. 1 tomo en St. 
encuadernado en tela . . 
J I M B N E S DK ASUA ( L u i s ) . 
L a Legis lación Pénal y la 
Práct ica Penitenciaria én 
Suramérica . Conferéncias 
sobre la materia. 




i t a y por el v a l o r h i s t ó r i c o que t i é -
! ne, f u é la c o l e c c i ó n especial izada i 
de los sellos usados e n . Alsac ia y j 
L o r e n a , que une a la s i n g u l a r be-j 
l leza , la d e s c r i p c i ó n de l pasado t u r - : 
b u l e n t o y a c c i d e i t a d o de estas p ro -
v inc ias francesas, muy ̂ p e c i a l m e n - , 
\ Ú en lo que respecta a la Guer ra j 
' F r anco -P rus i ana del 1870 . Este ad-l 
m i r a b l e es tudio , deb ido a los s e ñ o , 
re ' ' Baner y K e s t h e r f u é p remiado , 
con e l b e n e p l á c i t o de todos los v i \ 
s i tantes . T a m b i é n el especial is ta en I 
cancelaciones M r . F r a ñ c o i s expuso; 
un razonado y p r o l i j o e s tud io so-i 
bre las cancelaciones usadas por | 
Como u ñ a d e m o s t r a c i ó n pa lpable ; frar.ceses y alemanes en l a ú l t i m a I 
de l auge e i m p o r t a n c i a que tiene l g u e r r a , en los depar tamentos i n v a - ] 
la a f i c i ó n f i l a t é l i c a , vamos a r e se - ld idos . 
Como recuerdo de t a n faus to su-
ceso para la f i l a t e l i a , se g u a r d a r á n 
en los á l b u m s los b locks de cua t ro 
s é l l ó s de cinco f rancos , que fue ron 
r í s entre los cTTas 2 y 12 de uiayo J ^ p g ^ a ^ e n t e impresos, con o r l a 
L . A E X P O S I C I O N F I I J A T K L K "A 
D E P A R I S 
ñ a r , de las c r ó n i c a s le 'das sobre 
e s t é tema, los a d m i r a b l e s resu l ta -
dos obtenidos en la ú l t i m a Expo-
s i c i ó n F i l a t é l i c a ce lebrada en Pa-
p r ó x i m o pasado. 
E l c o m i t é o rgan izador estuvo 
pres id ido por M r . A . Cayet te y ac-
t u ó de Secre tar io genera l M r . J u -
l i o n . A m b a s b ien conocidas f i gu ra s 
de sc r i p t i va de la E x p o s i c i ó n , y quej 
se. v e n d i e r o h ú n i c a m e n t e en e l l o - | 
cal que é s t a o c u p ó . L a e m i s i ó n f u é : 
de 50,000 b locks , y los dos pr ime- j 
ros d í a s se d e t a l l a r o n 16 ,000 ; esto 
de la f i l a t e l i a y exper tos en l a or-1 Una idea ¿ e ia c a n t i d a d de v is 
g a n i z á c i ó n de esta clase de exh ib í - tantes f i l a t é l i c o s que d e s f i l a r o n por 
E c o s d e l V e d a d o 
M O R E N O (Dr . A r t é m i o ) . — 
L a Justicia de Instrucción 
y la Ley Positiva. Examen 
de los diversos Consideran-
dos formulados en materia 
penal que muestran las an-
tinonimias y deficiencias 
de nuestra actual legisla-
ción . 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rústica | Í . 0 0 
G O N Z A L E Z R U R A (hijo). 
(Octavio).—Sinopsis de De' 
recho Romano. Sucesiones. 
Cuadros s inópt icos para fa-
cilitar el estudio de la ma-
teria,. 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rústica | 1.20 
B E R E N G U E R Carlsomo (Ar-
turo) .—Sinopsis His tór ica 
de Derecho Romano. Enun-
ciación de las principales 
fuentes de derecho Romano 
en su transformación his-
tórica y en sus aspectos ju-
rídicos y pol í t icos . 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica | 2.50 
A T A R R A G A R A T ( L u c a s ) . — 
L a Anarquía Argentina y 
el Caudillismo. Estudio psi 
cológico de los orígenes ar-
gentinos. Contextura, vi-
cios, errores y virtudes de 
esta pueblo con estudio de 
su pasado pol í t ico . • 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
mayor a la r ú s t i c a . . . | 3.60 
E L C O L E G I O D E L A - S A L L E | c o n c u r r e n no pueden l l ega r a su 
puer ta en m á q u i n a por el de ter io-
Reanuda sys clases del ac tua l ro de d icha c a l l e , 
curso escolar el p r ó x i m o lunes 7 . ) Esperamos sea a t end ido este rue -
Sigue como en cursos an t e r l o r e r so 
con el mismo orden y procedimien-
tos ; pero aumen tando e l n ú m e r o de 
aulas y profesores debido a l au-
m e n t o de a l u m n o s . 
E n la p r i m e r a o segunda semana 
de mes nos v i s i t a r á e l V i s i t a d o r 
Gene ra l de los Hermanos , p r i m e r a 
D O N P E P E C A L L E 
De regreso de los B a ñ o s de San 
Diego, h á l l a s e nuevamente ent re 
nosot ros , nues t ro estimado amigo 
D o n Pepe Calle acredi tado comer-
vez que u n genera de la Orden de :c ian te ¿ esta j 
e ^ M é n c ^ 5 I L e a c o m p a ñ a n en su regreso su 
bondadosa esposa Sra. M a r í a Tere-
V a r i o s padres han r e p r o d u c i d o en sa R j p o i i de Cal le , sus h i j o s M a r í a 
d i ferentes d i a r io s de l a cap i t a l , una Teresa y Pepi to y su S r a . madre 
p e t i c i ó n para que fuesen u n i f o r m a - p o l í t i c a 
dos los a lumnos del g r a n p l a n t e l . | sean ' b i enven idos . 
Nos en t rev is tamos con el H n o . ' 
D i r e c t o r J o s é N e t e l m o de J e s ú s , | 
qu i en nos m a n i f e s t ó e l c o m ú n sen-| POS L O S C I N E S 
t i r de la m a y o r í a de los padres de 
los educando? que le expus ie ron r a - i K l G r i s 
zones m u y poderosas pa ra que no 
l leve a l a p r á c t i c a d i cha p e t i c i ó n . ' E l v i e rnes se p r o y e c t a r á l a her-
Podemos a f i r m a r de mane ra c i e r - ' m o s a c in t a " E l Ca lva r io de una 
ta que los a l u m n o s del p l a n t e l no | M a d r e " , el d ia 5 " L a s Dos N i ñ a s 
s e r á n u n i f o r m a d o s . 
,T)R. R A M O N E C H E V A R R I A 
de P a r í s " , el d o m i n g o " A b a n d o -
n a d a " y "Cadenas de A m o r " y el 
lunes l a g r a n c i n t a " L o s T r i u n f a -
dores" , 
O l i m p i c 
Con m o t i v o de ce lebrar el 31 su 
o n o m á s t i c o t a n est imado Doctor y 
a m i g o , numerosas amistades acu-
d i e r o n a su m o r a d a ent re el las, n u - i , r - i J „ • - -
4 ^ í / i o , - ^ ~ ^ r ^ * n ~ i A ~ J i V ie rnes la g r a n p r o d u c c i ó n t i t u -
^ * \ " P a r í s " , e l s á b a d o , la cinta 
el TVw^tnv ^ h ? r H t - í T eS i "Nues t ras Esposas" . 
el Doc to r E c h e v a r r í a P re s iden te . T^- -• ^ J ! 
^ Dichos cines se ven todos los d í a s 
Todos f u e r o n del icadamente o b - | m u v a n i m a d o s . M ú s i c a selecta y es-
sequiados por su bondadosa esposa; cogida y vúhuco numeroso sobresa-
S r a . B a r b a r a Puente de E c h e v a r r í a ¡ ü e n d o e l bel lo sexo. 
v sus helas h i j a s H e r m i ñ i a , L o l a y 
fel"elina- , L o r e n z o B L A N C O . 
Los cronis tas c a t ó l i c o s del DIA-1 — -
las delicadas atenciones tenidas pa- ' M E R C A D O D E A L G O D O N 
ra con e l l o s . 
G A Y D É M O N T E L L A ( R ) . — 
Teoría y Práct ica de la 
Legis lac ión de Aguas. Ley 
de 13 de Junio de 1879, co-
mentada con arreglo a la 
Jurisprudencia establecida 
por el Tribunal Supremo y 
seguida de toda la legis-
lación complementaria eh 
esta materia. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela . . . . 
T R E A D W E L L ( F . P . ) 
Química Anal í t i ca . Anál i -
sis Cuantitativo. Nueva 
editp6n con ilustraciones. 
Barcelona. 1 tomo en So. 




S P E N G L B R ( O ) . — L a Deca-
dencia de Occidente. Bos-
quejo de una monografía 
de la Historia Universal . 
Primera Parte. Forma y 
Realidad. 
Tomo l . 1 volumen eri 4o. 
a la rúst ica ? 1.80 
METODO D E A H N . —Ital ia-
no Completo. Nuevo siste-
ma mejorado. 
Madrjd. 1 tomo en So. en-
cuadernado en tela . . . .• 
M O N T E F I O R E (Mme.) — 
Gimnasia Recreativa. Nor-
mas, Ritmos. Música. 




; i r i i e s . Desde l a g u e r r a 1914-1918 
no se celebraban en F r a n c i a con-
cursos de esta í n d o l e , y el que nos 
ocupa s o b r e p a s ó con enorme ven-
taja los efectuados en e l cont inen-
te Europeo , con la sola e x c e p c i ó n 
do l a E x p o s i c i ó n de Londre s de 
1923. 
De los m á s le janos paises se re-
m i t i e r o n para ser exh ib idas mag-
n í f i c a s y val iosas colecciones, est 
l u d i o s sobre rarezas, ensayos y es-
pecial izaciones que l l a m a r o n pode 
los salones de la e x h i b i c i ó n . E l d í a 
10 de mayo, dos antes de el. s e ñ a -
l ado para la c l ausu ra , se s u s p e n d i ó 
la venta de los r e f e r i dos sellos por 
haberse agotado el s t o c k . A s í es 
como creemos t i enen verdadero va-
l o r las emisiones c o n m e m o r a t i v a s , y 
no p r o d i g á n d o l a s a manos l lenas , 
y p o n i é n d o l a s en unas condic iones 
tales , que las vemos ofrecer a pre-
cios verdaderamente i r r i s o r i o s . 
B i e n por F r a n c i a , y que los a f i -
c ionados de Cuba se preparen para 
rosamente la a t e n c i ó n de los v i s i - : ia de N e w Y o r k el ó x i m 0 1926 . 
t?ntes. F u e r o n necesarios 1,400 me-; 
t r o s cuadrados de v i t r i n a s , y hubo 
que l i m i t a r muchas colecciones ge 
norales, exponiendo solamente los 
p a í s e s me jo r representados, pues es-
Pecializaciones h u b o que f i g u r a b a n 
por vez p r i m e r a y m e r e c í a n acucio-
so y p r o l i j o e s tud io . 
L l a m ó l a a t e n c i ó n de los especia-
l i s tas las colecciones .sobre ente-
ros o cub ie r tas f ranquedas , campo 
é s t e no m u y t r i l l a d o de l a f i l a t e l i a 
y d e m o s t r a t i v a de la r u t a , p r o n t i -
t u d y segu r idad con que c i r c u l a n 
los e n v í o s postales entre las dis-
t in tas naciones representadas . Como 
una j i o v e d a d , se e x h i b i e r o n los en-
sayos de las dos series de los j u -
bileos de H o l a n d a , a ñ o s 1913 y 23 
L a A d m i n i s t r a c i ó n pos ta l de Fran -
cia t a m b i é n e n v i ó a lgunos b locks 
de los ensayos hechos para las emi-
siones colonia les , e j empla res que 
fueron ob je to del detenido examen 
de los especial istas en estos paises. 
ya que tantas y tan diversas f a l -
s i f icaciones se e x p l o t a n en ese cam-
po. 
I n g l a t e r r a t u v o su va l iosa y nu-
t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de s iempre . 
Es te sector de la f i l a t e l i a t iene mu-
chos p r o s é l i t o s y a lgunos como los 
t a n renombrados M r . HarveV. re-
m i t i ó su hermosa c o l e c c i ó n de V i c -
t o r i a ; el Rev. M p r t o n su famosa de 
los sellos de G r a n B r e t a ñ a usados 
en las co lon ias ; M r . Jhon A . D i -
bley , su no menos in teresante de 
A C T U A L I D A D E S 
L a Rev i s t a de l a Sociedad de F i -
l a t e l i a de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
p u b l i c a los s iguientes consejos, que 
v ienen como a n i l l o a l dedo a m u -
chos " c a n g i s t a s " y que para cono-
c i m i e n t o de nues t ros lectores p u b l i 
camos a c o n t i n u a c i ó n : 
" N O coloque sellos en p á g i n a s 
opuestas. 
" N O o l v i d e que los e jemplares de-
fectuosos, no t i enen e l v a l o r 
que les as igna el c a t á l o g o . 
" N O ofenda g ra tu i t amen te ' a sus 
amigos e n v i á n d o l e s sellos que 
usted no p o n d r í a en su á l -
b u m . 
'NO demoro un e n v í o o u n a con-
t e s t a c i ó n ; la persona e d u £ a -
• da contesta s iempre y p r o n -
to . 
"'"NO le a d m i r e que de sus e n v í o s 
no le sean r e t i r a d o s los se-
l los comunes, como los ad-
q u i r i ó us ted los adqu ie re t o -
do el mundo . 
" N O use malas chame las , de te r io-
r a n el se l lo , y las mejores va-
len m u y pocos centavos e l 
m i l l a r . 
" N O suplan te sellos de los e n v í o s 
que le hacen, t a r d e o tem-
prano Se descubre y p e r d e r á 
us ted su r e p u t a c i ó n . 
O i b r a l t a r y la famosa de M r . A . dej " N o escr iba a l doffeo de los sellos, 
W o o r m s , e s tud io especial izado de eso los d e s m é r e c e . ' * 
los "pence" de Cey lan 
Una novedad m u y a t r a c t i v a fué 
la c o l e c c i ó n de T r a n s j o r d a n i a y Pa-
les t ina , p r imeras que se conocen de 
t a n recientes como interesantes 
emisiones. M r . de Raay expuso su 
i m p o r t a n t í s i m a c o l e c c i ó n de Orange 
Pdver Colony y sus famosas p r i -
meras emisiones mej icanas l lenas 
de poderosos a t r a c t i v o s y m a g n í f i -
cos ejemplares. 
E l in te resan te es tudio sobre los 
Edua rdos y Jorges de I n g l a t e r r a , 
d e s p e r t ó u n á n i m e s fe l ic i tac iones . 
A f r i c a , As i a y A m é r i c a de l Sur 
P r o f e s o r p a r a e l es tud io de l a 
f i l a t e l i a . — L a A c a d e m i a de Cien-
cias de M a r y l a n d , B a l t i m o r e , M d . , 
en una rec ien te r e u n i ó n de su co-
m i t é d i r e c t i v o , r e s o l v i ó crear l a 
" S e c c i ó n F i l a t é l i c a " como una con-
t r i b u c i ó n a l es tudio l a h i s t o r i a , m u -
chos de cuyes hechos se encuent ran 
en í n t i m a a s o c i a c i ó n con las emi-
siones de sellos^ monedas, manus-
c r i to s , a u t ó g r a f o s y d e m á s mate -
r i a l de í n d o l e a n á l o g a . 
F u é des ignado p a r a ocupar la 
j e f a t u r a de l a nueva s e c c i ó n el P ro 
es tuvieron m u y pobremente repre- fesor C. L a t W i l h e l m . Tomamos la 
sentadas. A n t i l l a s y entre e l la Cuba, i n o t i c i a de l " M o n t h l y S tan tey Gib-
n i menc ionada . bons ' J o u r n a l " , y de jamos para 
Pero lo mejor y m á s a t r ac t i vo , o t r a o c a s i ó n su o p o r t u n o comen-
por la paciente l a b o r que represen-i t a r i o . 
Historia Crítica del Reinado 
de Don Alfonso X I I I du-
rante la Menoridad Bajo la 
Regencia de su Madre Doña 
María Crist ina de Austria, 
por Gabriel Maura Gamazo. 
2 tomos en 4o. a la rúst i -
ca . ^ . . 
G A R C I A G A R R A F A . — E n c i -
clopedia Heráldica . Tomo 
X X . 1 tomo pasta 
? 3.20 
Í15 .00 
G U A N A B A C O A A L D I A 
L A S D O M I N I C A S F R A N C E S A S 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Diciembre . . . . . , , , 
Enero (1926) 
Marzo (1926) 
Mayo (1926) 22.60 





E l a famado colegio de estas Re-
verendas M . M . i n a u g u r a su nuevo j 
curso el p r ó x i m o d í a 8 con una so-! 
l emne misa á la V i r g e n de la C a r i - , 
dad Pa t rona de C u b a . 
E l cqlegio aparece completanien-• 
te t r a n s f o r m a d o con las nuevas! 
obras l levadas a fe l iz t é r m i n o . i 
Y ya que de este p l a n t e l habla-
mos, hacemos u n especial ruego a l l 
S r . Secre tar lo de Obra? P ú b l i c a s ¡ 
nues t ro es t imado a m i g o e l doc to r j 
C a r l o s M . de C é s p e d e s , f o b r é el de- — 
plorable estado en que se encuen-i L á s compensaciones efectuadas ayer 
t r a la cuadra G. entre 17 y 13, l u - l entre los Bancos asociados al Habana 
gar donde se ha l la el plante!. j C léa r lng House, adeendieron a pesos 
Muchas a lumnas que a l mismoUí.509,512.94. 
t L t A R I N G H O U S E 
C A L L E J A . — Khing-Chu-Fu 
y otros cuentos. Bibl iotéca 
Perla . 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado •. i i , 
UN E S P A S O L X E U T R A L . — 
Replica al Conde de Roma-
nones sobre las Responsa-
bilidades del Antiguo Rég i -
men. 1 tomo en 8o. rúst i -
c a . . . . 
Iva g r a n m a n i f e s t a c i ó n de l d o m i n g o . , Y fué i g u a l m e n t e el santo de la s im-
p á t i c a s e ñ o r i t a Consuelo P e l á e z , 
N o se habla de o t r a cosa m á s ( a c t u a l m e n t e en l a c a p i t a l 
S I B R E S (Abel) . —Expiación. 
L a Novela interesante. 1 
torno rúst ica , 
C O L E T T B Y V E R . — E l Ofi-
cio de Rey. dovela. 1 to-




V A U T E L (Clemént ) . — L o -
curas Burguesas. Novela. 
1 tomo rústica $ 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
V E L O S O Y C I A . 
I>E R, 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Rabana 
I n d . 29-t. 
JOYERIA 
P L A T E R I A 
• M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
E X P O R T A C I O N D £ A Z U C A R 
L a s exportacionés de azúcar repor-
tadas el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados P R I -
MERO y O C T A V O del Decreto 17Y0, 
fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 14,160 sacos. 
Destino: New Y6rk. 
Aduana de la Habana: 900 sacos. 
Destino: Kéy West. 
Aduana de Nuevitas: 19,602 s á c o s . 
Destino: Fi ladelf ia . 
Aduana de Santiago de Cuba: 8,205 
sacos. Destino: Savanriah. 
Aduana de Clenfuegos: 40,000 sacos. 
Desfino: New York. 
que de la gran m a n i f e s t a c i ó n del 
t n í r a n t e d o m i n g o en h o n o r de nues-
t r o popu la r A l c a l d e s e ñ o r J o a q u í n 
Mas ip y D o m í n g u e z . M a n i f e s t a c i ó n 
que r e s u l t a r á de lo m á s animada 
que se recuerda- P o r q u e se t r a t a 
de hacer u n a d e m o s t r a c i ó n de todo 
e l a r r a i g o que t iene Mas ip en Gua-
nabacoa, por su honradez , que ha 
servido para poner de man i f i e s to 
su buena a d m i n i s t r a c i ó n d u r a n t e 
R e c i b a n m i m á s a t e n ü ; sa ludo , 
A y e r en F a u s t o . 
Con u n p r o g r a m a m u y in te resan-
te se c e l e b r ó anoche en e l t ea t ro 
" F a u s t o " la f u n c i ó n a beneficio de l 
A s i l o de Ancianos " L a Sagrada Fa-
m i l i a " , que d i r i g e la' s e ñ o r i t a P ie-
dad Costales. 
U n p ú b l i c o bastante numeroso se 
e l t i empo que l l e v a en el cargo. No | c o n g r e g ó en el coliseo, r ec ib i endo 
s e r á una de esas manifes taciones a1 n u t r i d o s aplausos todos los n ú m e -
que estamos acos tumbrados a pre-1 ™ s d e l p r o g r a m a . L a o b r a de G ó -
senciar. L a del domingo s e r á la de-j inez N a v a r r o f u é ce lebrada , 
m o s t r a c i ó n de un pueblo , que tiene E l i estos d í a s daremos cuenta d e l 
necesidad de hacer pub l i co que Ma-Í resu l tado m o n e t a r i o . 
e i j merece i r a l a r e e l e c c i ó n . Los 
cuidadanos que real izan una l abor 
e r m o l a que M a s i p ha rea l izado en 
Guanabacoa, merecen la comple ta 
confianza de los vecinos en gene-
r a l . Por eso, repe t imos , que l a ma-
n i f e s t a c i ó n que hemos de presenciar 
den t ro de cua t ro d í a s , s e r á a lgo 
nuevo , que no es muy co r r i en t e . 
J o a q u í n Mas ip , todos lo saben, ha 
t r a n s f o r m a d o a su pueblo d o t á n d o -
l o de calles, de abundancia de agua, 
de bellos parques , de bufen C u a r t e l 
de Bomberos , de una excelente Ca-
sa de Socorros , de aceras, de me jo r 
a l u m b r a d o , y todo lo que a ú n le 
queda por hacer, p o r q u e hay que te-
ner en cuenta que e l Cementer io 
va a s u f r i r una t r a n s f o r m a c i ó n , que 
e l Parque de l a R e p ú b l i c a v a a s t r 
conve r t i do , den t ro de breves d í a s . 
S igue l a f a l t a de los v a p o r c i t o s . 
L o s vecinos me p iden n i e g u e a 
íd C o m p a ñ í a H a v a n a C e n t r a l , aca-
be de a d q u i r i r los nuevos v a p o r c i -
tos para que se res tablezca el ser-
v i c i o , pues se su f ren grandes t ras -
to rnos con las horas en que hay que 
esperar en e l M u e l l e de L u z , para 
l legar a Guanabacoa por Fesser. L o s 
que v i v e n po r l a l í n e a de Fesser, 
y l l e g a n a L u z a las doce y med ia , 
por e j e m p l o , t ienen que esperar a 
la una y media para v o l v e r a tener 
vapor . 
Veremos s i l a C o m p a ñ í a t o m a 
car tas en este' a sun to y se hace a lgo 
en beneficio del p ú b l i c o que t an to 
la p ro t e j e . Sobre t odo es do espe-
?er. 
rar que abandone el su i c ida pro-
^ " ú n ^ T a n ^ P a r q u e ^ I n f a n t i L (Tomo ¡ L ^ 0 de supr imlr ^ l í n e a de Fes 
lo d i j i m o s no hace m u c h o en esta 
s e c c i ó n . Que en Campo F l o r i d o sé 
v a a t e r m i n a r el Parque , y cjue se 
c o n s t r u i r á o t r o en San Francisco de 
Pau la , pa ra lo cua l , ya 
E X C E M 1 C I D A 
Maravil lona, Infalible, aobérana 
pomada francesa C u r a los brotes 
del á c i d o úrlp.o en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemas, l lagas, granos, por 
antleuos oue *ean. 
De venta en las farmacias ds 
Johnson, Sarré , Taqnechel , E s q u i n a 
ras, hay u n buen n ú m e r o de focos I 
e l é c t r i c o s en la ca r re te ra , apar te ! 
de l a ca r re t e ra que va a c o n s t r u i r ¡ 
del pueblo de B á r r é r a s a l de H e r -
shey. LOs gobernantes que cuentan 
cón é s a s e j e c u t o r í a s , l o merecen to -
do, y es u n absu rdo , ponerles pie-
dras en el camino para que fraca-
s é ñ . 
M e j o r a d o . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo e l se-
é Ü a F l i d U * ^ E m i l i 0 Pa lmero , que de t a n t a 
g ravedad es tuvo ú l t i m a m e n t e , ya 
se encuent ra mejor . 
L o que damos a Conocer l lenos 
de s a t i s f a c c i ó n . , 
J e s ú s Ca l zad i l l a . 
Ayerr f u é él d í a de las Consuelos. 
Ce lebra ron su santo, la j ó v é n y 
estimada ' d a m a Consuelo de A n í s . 
esposa de nues t ro m u v que r ido eados. L é prev io u n a m á q u i n a 
amigo el doc to r L e o p o l d i t o A r ú s . ' m i e n t r a s le a r r eg lo l a s a j a . 
A B E L A R D O T O Ü S 
r u L u r r o x o sfcs&ís C U B A S O . 
M á q u i n a de Sumar . Ca lcu lar y 
Eecr ib ir , Alqui leres , V e n t a s a p ía . 
eos. 
Todos los trabajos son garantl-
V n n e r v i o s o . — S í s e ñ o r ; el doc-
to r Covas G u e r r e r o , desde hace mu-
chos a ñ o s se ocupa con preferen-
cia de S o c i o l o g í a M é d i c a , ha pu-
bl icado en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , una serie de bel los a r t í c u l o s , 
sobre l o c u r a a l c o h ó l i c a , y N O V E N -
T A extensos t raba jos , sobre Dro-
gas Hero icas , d e s a r r o l l a n d o todo 
el proceso de la Herencia M e n t a l y 
Nerv iosa , la Neuras ten ia , Psicaste-
nia, e l H i s t e r i s m o y el proceso de 
la N a r c o m a n í a > ^ e n resumen todo 
lo que -aba rca el campo de las en-
fermedades mentales y nerviosas . 
Usted puede suscr ib i r se a l a Revis-
ta i m p o r t a n t í s i m a que él d i r i g e t i -
t u l a d a " D E F R E N T E A L A V I D A " 
y a l l í e n c o n t r a r á todo cuanto de-
see saber en el p rob lema de que me 
t r a t a . D i r i j a su p e t i c i ó n para sus-
c r i b i r s e a l r e f e r i d o doc to r a l a ca-
lle dn I n d u s t r i a 110, Habana , y en-
víe un g i r o pos ta l por va lo r de un 
peso ve in te y cinco centavos y ob-
t e n d r á una s u s c r i p c i ó n por u n a ñ o . 
Referente a lo que me dice de sus 
n i ñ o s sobre la herencia ne rv iosa , en 
los t r aba jos de Covas G u e r r e r o , 
e n c o n t r a r á el p r o b l e m a . 
N é s t o r L a o B o r g o s . — A con t inua -
c ión le inser to todo lo que se pu-
b l i c ó en e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A referente a las ejecuciones de 
Domfngo B o n c o u r t y V í c t o r M o l i -
na, con lo que q u e d a r á satisfecha 
su c u r i o s i d a d y es como s igue : 
" E j e c u c i ó n . — A las ocho de l a ma-
ñ a n a de hoy f u e r o n ejecutados en 
g a r r o t e , en la c á r c e l , los reos de 
muer t e , D o m i n g o B o n c o u r t y Víc-
to r M o l i n a , Bentertciados a l a pena 
cap i t a l , como autores del asesinato 
do la n i ñ a Z o i l a . Dios haya acogi-
do en su seno e l alma de esos des-
grac iados . " 
l i o l i t a . — " L a Comedia M a s c u l i -
n a " ,que ya se e s t á a g o t a d o se 
vende a peso cada ejemplar en " L a 
A c . i d é m i c a " , " M i n e r v a " , " A l b c l a " 
y o t ras l i b r e r í a s . 
G e r a r d o A l v a r e s . — E l ape l l i do 
Pere i ra , es ga l l ego y u n o d e n l o s 
m á s nobles de la R e g i ó n de Gal i -
cia, f o rman los Pcre i ras u n a rama 
de l a casa T ra s t amara y son po i 
t an to descendientes del Rey (Pe-
layo . 
J o r g e B a l b u e n a . — L a B i b l i o t e c a 
del C o n t a d o r es una m a g n í f i c a obra 
dp suma u t i l i d a d para los comev-
eiantes sobre todo en la " A c a d é m i 
ca", s i t a en P rado n ú m e r o 9 3, t i e 
ne esa famosa obra a la ven ta . 
M r . C a t a r r o . — E l a i re de los A l -
pes e s t á l i b r e de mic rob ios a 6 50 
met ros de a l t u r a s e g ú n los f í s i cos . 
L u c i o H e r n á n d e z . — L a é p o c a de) 
sombrero C h a m b e r g o f ué a p r i n c i -
pios de l re inado de Carlos I I de Es 
p a ñ a (1655-1700) e m p e z ó a usar-
lo el R e g i m i e n t o l l a m a d o de la 
C h a m b e r g a que t o m ó el a p e l l i d o 
de l genera l f r a n c é s M r . Shoneberg 
D r . M a d a r i a g a . — E n " L a Revol -
to?a", Ga l i ano 115 se encuen t ran 
a la venta las mejores obras reco 
mondables como l e c t u r a p a r a su 
h. ' jo. 
E n r i q u e V a l d é s . — D i c e n que de 
todos los animales d o m é s t i c o s es 
la ove j a l a que me jo r resis te el 
fr ío y que los carneros y los cer-
dos ocupan respec t ivamente e l se 
gnndo y tercer l u g a r . 
R o g e l i o O l i v a . — L a le t ra "W no 
f o r m a par te de l a l fabe to l a t i n o y 
solo se usa en castel lano p a r a es-
c r i b i r pa labras pertenecientes a las 
¡ e r g u a s del N o r t e especialmente 
nombres propios , y no se ha dado 
n i n g u n a r eg la para su p r o n u n c i a -
c i ó n , lo que por otr^, p a r t e s e r í a 
d i f í c i l pues no t iene i g u a l sonido 
en todas las l e ñ g u a s que la poseen. 
c L . — L a Plaza de L e ó n en 
M a d r i d se l l a m a a s í por su s i t ú a 
c i ó n respecto de l palacio Rea l . 
2 n . — L o que desea saber respec-
to del l a g a r t o y l a serpiente no es 
m i s que u n cuento del v u l g o y én 
n i n g ú n l i b r o ser io de h i s t o r i a n a t u -
r a l se hab la de e l l o . 
F n M a l l o r q u í n . — E f e c t i v a m e n t e : 
D o n A n t o n i o M a u r a n a c i ó en Pal-
ma de M a l l o r c a en 1853 h a b i é n d o s e 
d i s t i n g u i d o en los estudios de J u 
r i sp rudenc i a en l a U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d no tab lemente y en 1 8 8 1 fué 
elegido D i p u t a d o a Cor tes po r p r i 
m e r a vez por su c iudad n a t a l , en 
1S84 es n O í n b r a d o voca l de l a Jun-
ta Supe r io r C o n s u l t i v a de M a r i n a , 
en j u l i o de 189 0 d e n u n c i ó en el 
P a r l a m e n t o los viejos de l a A d m i 
n i s t r a c i ó n de l a M a r i n a p r o d u c i e n 
do g r a n e s c á n d a l o ; en d i c i e m b r e 
de 189 2 f u é M i n i s t r o por p r i m e r a 
vez h a b i é n d o l e ecargado Sagasta 
la ca r t e r a de U l t r a m a r ; en 1897 
fué e legido pres idente de la Acade-
'mia de J u r i s p r u d e n c i a y Leg i s l a -
c i ó n ; en 1898 se s e p a r ó d e l par-
t i d o de Sagasta y en el 1903 f u é 
encargado por p r i m e r a vez de for-
m a r m i n i s t e r i o s iendo por segunda 
vez m i n i s t r o en 19 07. Estos son los 
datos que puedo f a c i l i t a r l e en con 
t e r t a c i ó n a las p regun tas que us 
ten me r e m i t e . 
D imas G a l á n . — E l puente co lgan 
te m a y o r del mundo es e l de l B r o o -
Ic lyn , sobre el East R i v e r , en New 
Y o r k . F u é comenzado en 186 7 e 
i n a u g u r a d o en 1883. Con los via-
ductos de acceso (400 y 300 m. ) 
raide 1826 met ros de l o n g i t u d con 
Tai ancho de 25.9 5 e l puente solo, 
que m i d e 1,054, es de tres o jos , el 
mayor de los cuales t iene una aber-
t u r a de 486 y medio metros. E n su 
e n t r o , se h a l l a a 46 met ros sobre 
él n i v e l de l agua cuando l a marea 
auhe m á s , c o n s t r u y é r o n l e los R o 
M i n , padre e h i j o y c o s t ó 103 m i 
l lones de d o l l a r s . 
M a r t i n a s . — R u s i a es m a y o r en te 
r r i t o r i o que los Estados U n i d o s . 
J u a n T o r r e s . — E l agua de Cara-
b a ñ a es m i n e r a l purgan te po r lo 
t an to no es u n agua de mesa co-
r r i e n t e . Como lo son V i c h y y M o n 
d a r i z . 
F e l o . — S i se l ega l i za l a f i r m a del 
tes tador en u n tes tamento o l ó g r a f o 
ya p e r d e r í a ese c a r á c t e r con esta le-
g a l i z a c i ó n . 
U n a s p i r a n t e . — D i r í j a s e a l Esca 
d o » M a y o r » Depa r t amen to de Ins-
t r u c c i ó n . D o n d e l e d a r á n i n f o r m a s 
acerca de lo que me p r e g u n t a . E n 
estos d í a s se ha p u b l i c a d o una con 
v o c a t o r i a para aspirantes a av ia 
aores en el e j é r c i t o . 
.Manuel T o n a . — E l juego de L o -
t e r í a f u é inven t ado en el a ñ o 144S, 
por C r i s t ó b a l Tobe rna . C u é n t a s e 
que este juego que por p r i m e r a ve^ 
t e n t ó a las personas ' á v i d a s de las 
ganancias f á c i l e s lo f ué en la c iudad 
de G é n o v a . Comenzando a sacar 
f r u t o de e l l a los gobie rnos hacia 
16(H) o 1 6 0 1 . 
A U r c d o D í a z E l des ier to ma -
yor de l Globo es el Sahara, que 
m i d e del O c é a n o A t l á n t i c o a los 
Val les de l N i l o , 3.0 00 BiíÜaS, y 
9,000 m i l l a s de anohura , ocupando 
una supe r f i c i e de cerca de dos m i -
l lones de m i l l a s cuadradas . E n él 
los cambios d i a r i o s de t e m p e r a t u r a 
son m u y bruscos ; y las l l u v i a s t a n 
escasas c i r r egu l a r e s que en ailgu-
nas regiones s ó l o cada 15,020 a ñ o s 
caen t o r r c n c i a l m e n t e du ran t e ho-
r ro rosas t o r m e n t a s . 
Pos de l a V í b o f a . — L a s t i p l e s 
H i d a l g o y A z n a r se fue ron con la 
c o m p a ñ í a de San ta Cruz para M é -
j i c o . 
S a t u r n i n o G a r c í a . — E s t o y r ecop i -
lando los datofj necesarios para 
con tes ta r l e sus p regun tas de una 
manera sa t i s fac to r i a para us ted . 
J o a q u í n . — L o s h i j o s de e s p a ñ o -
les nacidos en Cuba y nac iona l i za -
dos no t ienen n i n g u n a o b l i g a c i ó n 
c o n t r a í d a con e l ejéd 'ci to de E s p a ñ a . 
D i e g o . — D i r í j a s e por escr i to a l a 
s e ñ o r a v i u d a de G o n z á l e z , l i b r e r í a 
" L a A c a d é m i c a " , P r a d o 93, y eilla 
le i n f o r m a r á respecto a los l i b r o s 
que us ted desea, pues es casi se-
g u r o que a l l í los t engan . 
Rafae l A l m i r a l l . — Hace poco 
t i e m p o se d i c t ó u n d-c re to piresi-
d é n c i a l de acuerdo con el parecer 
del Secre tar io de G u e r r a y M a r i n a , 
p r o h i b i e n d o t e r m i n a n t e m e n t e el 
uso de la te la k a k i a todos los i n -
d i v i d u o s que no per tenec ie ran a las 
fuerzas de m a r y l ieara . 
Char les N o i r a t a . — P a r a que su 
t í t u l o tenga fuerza y va l idez en C u -
ba es necesario que us ted su f ra 
a q u í examen de r e v á l i d a . 
Gonza lo S u á r e z D í a » . — O c u p a m o s 
el l u g a r de h o n o r ; y por el c a m i -
no que vamos nos l l evaremos e l 
g r a n p r e m i o . 
K . G — D i r í j a s e a l Consu lado de 
A r g e n t i n a en la Habana , en donde 
le i n f o r m a r á n respecto a l a sun to 
que a us ted le in te resa . 
E . F . — H o m b r e ! A Ca Germana, 
¿ -cuándo us ted a v i s t o que u n ale-
m á n sea s a j ó n ? 
2a - —La Habana t i ene a l r ededo r 
de 700,000 hab i t an tes . 
U n p o r f i a d o Sí , s e ñ o r , l a pe-
nada P u r a De lgado f u é i n d u l t a d a 
el 19 de mayo de 102B, y a Mario, 
Luzairdc l e fué rebajada l a pena. 
U n susc r ip to ! ' .—No s e ñ o r , no po-
see n i n g u n o . 
Unns apostadores.—Se le re/baja-
r á po r cada e j e c u c i ó n que haga 
hasta seis a ñ o s . 
Una m a d r e e s p a ñ o l a No e s t á 
ob l igado a se rv i r . 
U n i g n o r a n t e — E s m a y o r de 
ed.id a los v e i n t e y tres. 
F n p r e g u n t ó n . ^ — S i s e ñ o r , es v á -
l i d o s in necesidad de r e v á l i d a . 
V i c e n t e Cas t e l l ó .—^Si us ted de-
sea encargar muebles de gus to ar-
t í s t i c o , s e g ú n m e mani f i e s t a e n su 
car ta , puedo i n d i c a r l e l a m u e b l e r í a 
de l f e ñ o r Oc tav io L a o en la cal lo 
de B e l a s c o a í n n ú m e r o 215, como l a 
m e j o r en su clase pa ra hacer t r a -
bajos de encargo, pues esta casa 
desde hace muchos a ñ o s se h a es-
pecia l izado é n esa clase de t r a b a -
jos . 
L u i s V i l l a r i j i o — E l doc to r A l f r e -
do Zayas y A l f o n s o es una de las 
f i g u r a s de m a y o r re l ieve in te lec -
t u a l coji que cuen ta Cuba. N a c i ó 
el 21 de sept iembre de 1S61 en ía 
Habana , y en 1883 a la edad de 
22 a ñ o s era ya L i c e n c i a d o en De-
recho C i v i l y C a n ó n i g o , s i g n i f i c á n -
dose en plena j u v e n t u d ."orno u n a 
g ran esperanza de l a pa t r i a . T o m ó 
par te ac t iva en la p o l í t i c a de C u -
ba, f i g u r a n d o en e l P a r t i d o A u t o -
n o m i s t a has ta 1895 . F u é en la H a -
bana agente de ese p a r t i d o hasta 
".89 6 que las au to r idades e s p a ñ o l a s , 
conoccdcxras de sus ac t iv idades r e -
v o l u c i o n a r i a s , l o p r e n d i e r o n y l o 
d e p o r t a r o n a Cen ia . 
An te s de este suceso habla des-
e m p e ñ a d o e l doc to r Z a y á s j 
gos de F i sca l y Juez M U Q 
p r i m e i o en 1S99 y d s e g u p T ' # 1 
1 8 9 1 . F u é Juez M u n i c i p ^ l i -
tes Grandes, Conceja l del \.. ^v' 
m i e n t o de la Habana. F u ¿ pUll^; 
U c a r i o de la Real Sociedad R ^ ' 
mica do A m i g o s del p a j R 
1S9 5 y Pres idente de e n ^ a B 
g i o s i a s o c i a c i ó n dende - I R W I B 
19 09. A l m i - m o t iempo H 
c ía tales ac t iv idades se pigpj{uef" 
como orador y escr i tor , c o l a b ^ 
do er los p r inc ipa les Paicdic^811' 
b a ñ o s y p r o n u n c i a n d o d i & c ^ j g l 
todos los actos p a t r i ó t i c o s ^ 
é p o c a . C u l t i v ó t a m b i é n ia t ^ 
con g r a n ac ier to y d i r i g i ó ' j A ^ j j 
ta " L a l l á b a n a L i t e r a r i a " 
1891 a 1.89 3. T r i u n f a n t e y a j 
v o l u c i ó n , conquis tados los der'1 r' 
de independencia por Cuba i j ^ 1 
a ñ o 1899 T - n i e m e Alca ld» . 
M u n i c i p i o de la Habana y ¿ a 41 
Concejal de l mismo. Devoto ^ 
ta len tos , la pa t r i a le confió L 
p r e s e n t a c i ó n de la p r o v i n c i a g L ' 
Habana c?n la C o n v e n c i ó n (V-
tuyen te de 1 9 ( 1 . F u é S u b - S e S 
l i o de Jus t ic ia en el Gobierno i J 
t e r v e n t o r del General W o d d Ti 
a ocupar el ca igo de Secretario^ 
la C o n v e n c i ó n Consti tuyente 
r e d a c t ó nues t ra carta f u n d a m é J ^ 
F u é á u e g o Senador por la 
cia de la Habana y presidente / 
Senado en u n l a rgo y Tirí l lai té «! 
r í o d o que va desde 1902 a igj-
P r e s i d i ó el C o m i t é r o v o l u c i ó n J 
contra la A d m i n i s t r a c i ó n d d »a{; 
note de Es t rada Pa lma. Presidió^ 
C o m i t é de las Corporaciones jv 
n ó m i c a s , y en 190? fué mfeoibf| 
i l u s t r o de la C o n . P i ó n ConsultS 
a! m i s m o t i e m p o que presidía e 
gran P a r t i d o L i b e r a l desde que 
f u n d ó en 191)1 como continuació-
del h i s t ó r i c o P a r t i d o Nacióñáí jj. 
el p e r í o d o de gob ie rno que come 
zó en 1909 d e s e m p e ñ ó el cargo 
p o r t a n l í s i m o de Vicepresidente d, 
la R e p ú b l i c a ? cargo en el ¿ 
t u v o hasta 1 9 1 1 . E l P a r t i d é Jjh 
r a l le n o m i n ó candidato a la p,¿ 
fcidemía de la R e p ú b l i c a en t j l l 
l l evando a Car los Mciidieta com 
Vicepres iden te . L a reeloccí§j ¡a 
General Menocal , a la sazón en r 
poder, c o n t u r b a r o n al pnis y el Par! 
t i d o L i b e r a l , que cons ide ró foBji 
su t r i u n f o en los comicios, se k 
z ó a la r e v o l u c i ó n , organizánduj 
u n m o v i m i e n t o t an formidable \ 
pro tes ta en todo el p a í s qüo stl 
l a entereza del General MentoM 
respaldado en el poder por e! fe 
b ie rho amer icano , pudo aplastáf] 
m o v i m i e n t o . E n U - 1 ' so forníoi 
L iga N a c i o n a l in tegrada por «i 
P a r t i d o s Conservadores y Poput 
res, esto ú l t i m o do reciente fiin4 
c ión y de l que era presidente t 
doc to r Zayas. Es ta L iga llevo ai 
lucha d l ec to ra l l a candidatura i 
doctor Zayas para la prcsidení; 
de la R e p ú b l i c a y la!*,'del Gene! 
Franc isco C a r r i l l o para la VlSSji 
s.idencia. T ,n \ in [an te esta caiídiot 
t u r a el doc to r Zayas asumió d 
mando de la n a c i ó n el 20 de maje 
de 1 9 2 1 y no es hora todavía 
qt íe j u z g u e m o s su labor como. 
bernunte , ya, que sus ouatro sfio.i 
^ gob ie rno m a r c a r á n en la Histo-
r i a de Cuba detailles grandiososqm 
lo c o l o c a r á n a la cabeza de ios . 
moros estadistas de H i s p a n A.ITA 
r i c a . Baste deci r que rehizo la H 
Í ienda Nac iona l que encontró en 
bancar ro ta , que c i m e n t ó ñuMtfi 
c r é d i t o er. el e x t r a n j e r o ; que 
f i r m ó las l ibe r t ados púb l i cas y-qi 
su g o b i e r n o t emperan te evítij tfl 
c,hos c o n f l i c t o s serios y evidewf 
que las v io lenc ias del trópico si' 
se a t e n ú a n con esa ternperanza6 
t r a o r d i n a r i a que fué siempre ci» 
l á c t e r pecu l i a r del doctor Zayü 
Corno i n t e l e c t u a l , la f i g u r á ^ t ^ B 
Zayas se destaca por derecho pfj 
p i ó . Su b u f ó t e do Abogado f ú M I 
pre do grandes movimientos. U 
obras por é1 publ icadas son M 
g u i c n t o s : Obras de Don José de 
L u z y Cabal le ro (Habana 1S90-511 
E l P r e s b í t e r o Don J o s é AgustifrQ 
ba l l e ro , su v ida y sus obras O" 
b r n a 1 8 9 1 ) . Discursos (Haba 
2 8911 y Cuba A u t o n ó m i c a , Es!' 
dios H i s t ó r i c o s f Habana 1S?9)J 
m e m o r i a m ( H a b a n a 1906). 
D . S o n ó n - — l ^ a l i b r e r í a "vm 
de Per ico C a r b ó n na recibido ll 
ú l t i m a s novedades en papeles £ 
car ta . T a m b i é n puede en eSe «c» 
d i t ado es tab lec imiento adquirir» 
ú l t i m a s revis tas extranjeras. 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que asW 
necesite, tenga la seguriaád 
que en "La Regente", que ^ 
en Neptuno y Amistad, se lo * 
a módico interés y sin m á s g j ^ 
tía que alguna alhaja u oW 
que represente su v^o*. 
CAPIN Y GARCIA' 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L . 
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D E S U R G I D E R O D E B A T A B A Ñ O 
S i m p á t i c a a m i g u i t a m í a : 
M u y . . l a c ó n i c a m e n t e p o d r í a refe-
r i r m e a l a improcedenc i a de l swea-
te r que debe e leg i r . 
B a s t a r í a m e dec i r l e : "no se meta 
en d i b u j o s " ¿ C o m p r e n d e ? 
P o r q u e a su r e l a t i v a obesidad la 
t e l a p r e f e r i b l e es la de ü n solo co-
l o r o tono y m e j o r t a n obscuro co- l 
mo us ted pueda s o p o r t a r l o . 
L a d i ferencia es no tab le , pues ía 
ausencia de d i b u j o s favorece un 
buen t a n t o Bu m á s esbelta s i lue ta . 
Como us ted misma puede contras-
t a r l o , a m i g a m í a . 
S i m p l i f i q u e , pues. Suya 
L E T I C I A . 
D E G U A Y O S 
V ü s r C K S t ) S A N G R I E N T O 
Agos to 29. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
A las cinco: Novedades Internicio-
nales número 43; E l Halcón de loe 
Mares. 
A las siete: Novedades internaco-
nales número 43; Hable claro, por 
Edna Mirlan; E l Halcón de los Ma-
res. 
A las nueve y media: Novedades in-
ternacionales número 43; Hable cia-
ro, E l Halcón de los Mares. 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina A 
San José) 
A las cinco y cua"t3: E l JcroDado 
C E N T R O E S C O L A R J O S E A L O N S O I > E L G A D O , 
A u l a novena a ca rgo de l j o v e n e i n t e l i g e n t e p ro feso r n o r m a l i s t a J o s é A . R e g ó , que en e l d e s e m p e ñ o de 
r Ii> misma, h a dado re levantes pruebas de su l a b o r i o s i d a d y amor u l a e n s e ñ a n z a . 
.A 
Confable. 
t Triste es que necesite us ted preo-
cuparse m á s de l cajero , su inmed ia -
to Jefe que deja l a caja ab i e r t a 
y confiada a su cu idado . 
Esa es mía indeseable, emergen-
, cia que la v ida nos regala cada dos 
•loor tres, o b l i g á n d o n o s a una mo-
r desta i m i t a c i ó n de Cr i s t o , en lo que 
H Kl tuvo de reden tor . 
Yo c r e ó que no ha de serle d i f í -
l l c i l una r e l a t i v a o p a r c i a l reden-
ción de esc t i po de Cajero, a q u i e n 
tanta fa l t a le hace e i v r a r en caja. 
Sobre todo, p rocure usted s u p r i -
mir radical y abso lu tamente cua l -
(juier i m p u l s i v i s m o , Mia lqu i e r pion-
P o r q u e s e r á m u y t o n t o 
C a m b i a r una corona por un beso; 
Mas como yo de sabio no presumo. 
Me a tengo a lo que soy de carne y 
L A C R E A C I O N D E L P A R T I D O i t u a l m e n t e se encuen t ran en t r a m i - 1 Jorge A d a m s y M a t a , a c t u a l m e n t e 
J U D I C I A L D E S U R G I D E R O t a c i ó n , per tenecientes a l a ñ o en Juez m u n i c i p a l y co r recc iona l , 
curso los que por su v o l u m e n , i m - q u i e n ocupa e l p r i m e r l u g a r en el 
Tenemos no t i c i a s de buena fuen te i p o r t a n c i a y va r i edad , ponen de re - e s c a l a f ó n j u d i c i a l , d en t ro de su I hac iendo a d e m á n de pegar le con l a 
qu? por d e t e r m i n a d o s e lementos ; l i eve la g r a n r e sponsab i l idad que c a t e g o r í a , por los m é r i t o s que t i e - i v a r a mencionada en a l t o , le l a n z ó 
i n f l u y e n t e s con el Gobie rno ac tua l , pesa sobre u n solo f u n c i o n a r i o , y ne c o n t r a í d o s como f u n c i o n a r i o , | esta i n t e r r o g a c i ó n a G u t i é r r e z : 
se e s t á n r ea l i zando gestiones con el l a necesidad de r e p a r t i r el t r a b a j o ; toda vez que t iene a su f a v o r c o m o ! " ¿ D i ) n e ahora lo que me d i j i s t es 
f i n de c o n s e g u i r - q u e el Congreso i y con é s t e l a r esponsab i l idad en t re m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o r econoc ido j a y e r ? " , a l o que G u t i é r r e z contes-
apruebe una L e y creando e l P a r t L e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n y P r i m e , por el C ó d i g o E l e c t o r a l , el haber i t ó con estas frases: " Y o si te lo 
do J u d i c i a l de S u r g i d e r o de B a t a - 1 r a Ins t anc ia , cuya c r e a c i ó n se ges-j p r e s i d i d o - t r e s elecciones, dos gene- voy a deci r , pero no con los l a b i o s " , 
b a ñ ó , con los t é r m i n o s mun ic ipa l e s t i ona , y el M u n i c i p a l y Cor recc io- ra les y una p a r c i a l , s in que n i n g u , 
de B a t a b a n ó , Q u i v i c á n , Sant iago de n a l . L a de sus resoluciones d ic tada co-
las Vegas y G ü i r a de M e l e n a . E n m a t e r i a co r recc iona l , el Juz -I mo pres idente de l a J u n t a electo-
/ Es esta una necesidad que hace | gado se encuen t ra ocupado en la I r a l haya s ido revocada po r l a J u n -
a l g ú n t i e m p o que el pueb lo , e l co-; t r a m i t a c i ó n de 56 j u i c i o s de fa l tas , ta super io r , lo que es una a l t a 
^ e r c i o y las autorid-ades todas de , 52 de de l i t o s ; y en la de 355 ca r . p rueoa .de sa competenc ia e i m p a r . 
(hueso . | estos t é r m i n o s v i e n e n r ec l amando , ¡ tas ó r d e n e s de l a s u p e r i o r i d a d ; 102 i c i a l i d a d . 
J a m á s , sa ha dado u n a queja 
N A C I O N A L (Paseo ce K a m eitinxBi 
A m p l i a n d o m i t e l eg rama de ayer , • s » n 
e n v i ó m á s deta l les de l c r i m e n co- A las once' a la una y ^ las t w . 
m e t i d o por Domingo V i c e n t e G u t i é - I Novedades internacionales número 43 
r rez , c o n t r a l a p e r s o n a l i d a d de |E1 H a l c ó n de los Mares, por M I U O B 
J u a n Espinosa G o n z á l e z , en la m a - ¡ S i l , s -
ñ a ñ a de l 27, en la f inca de los " J l i -
da lgos" , en el b a r r i o de N e i v a , 
cuyo hecho t u r b ó l a apacible t r a n -
q u i l i d a d de este pueb lo . 
V i c e n t e G u t i é r r e z a g r e d i ó a su 
amigo y c o m p a ñ e r o de t r aba jo con 
u n r e v ó l v e r ca l ibre 38, d i s p a r á n d o -
le t res t i r o s , los que le p r o d u j e r o n 
t res her idas mor t a l e s . 
E l hecho lo m o t i v ó una i n s i g -
n i f i c a n t e d i s c u s i ó n ; una vara de las 
que se usan para a r r e a r el ganado. 
A m b o s j ó v e n e s e ran m u y e s t ima-
dos en é s t a . • 
E n la t a rde del 26, s o s t u v i e r o n j de Nuestra S e ñ o r a de P a r í s , 
ambos una p o l é m i c a en la c a s « de 
tabaco; l a que no l l e g ó a mayores 
p roporc iones , por l a i n t e r v e n c i ó n 
de sus c o m p a ñ e r o s , que l o g r a r o n 
ca lmar los , r e t i r á n d o s e cada u n o 
para sus respect ivos d o r m i t o r i o s , las 
ofensas rec ib idas de labios de G u -
t i é r r e z , p e r t u r b a r o n por l a noche 
e l s u e ñ o a Espinosa , q u i é n solo 
esperaba l a l l egada de l d í a p a r a 
desahogar su c ó l e r a ; G u t i é r r e z , t a m 
b i é n desconfiado, se p r e p a r ó r e q u i -
r i e n d o u n r e v ó l v e r antes de s a l i r 
para el t r a b a j o , el cua l o c u l t ó en 
el saco, que l l evaba a tado a l a co-
y u n t a de los bueyes. 
Vicente. G u t i é r r e z , f u é .el p r i m e r o 
en sa l i r para e l t r aba jo con sus 
bueyes. H a b r í a t r a n s c u r r i d o m e d i a 
hora , cuando l l e g ó J u a n Esp inosa 
con su y u n t a para t r a b a j a r ; a l en-
cont rarse f r en te a G u t i é r r e z , J u a n 
A las ocho y media: Audaz y va 
l íente; E l Jorobado de Nuestra Seño 
ra de P a r í s . 
P R I N C I P A L S E L A C O M E D I A (Anl 
mas y Zulueta) 
A las nueve: la comedia france.sj 
en tres actos, de Jean Fontaine, adap 
tada a la escena española por Salva 
dor Aragón, E l Gavi lán . 
A L K A U B R A (Consulado esquina _ t 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana át 
l'egino López . 
A las ocho: E l Cisire Blanco. 
A lasn ueve: E l Cayo Verde. 
A las diez y media: E l Lobo Se-
;undo. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
VERDTTN (Consulado entre ¿.nxznas y 
Xrocadsro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedía. 
A las ocho y cuarto: L a cumbre 
del amor, por Alice Brady. 
A las nueve y cuarto: E l úl t imo 
varón sobre la tierra, por Grace Cu 
nard. 
A las diez y cuarto: Nuestras espo-
sas (estreno) por Helaln-0 Hammers-
tein. 
Y pre f ie ro los besos y no el humo, i dada la i m p o r t a n c i a de este p u e r - | exhor tos , procedentes de o t ros j u z -
g u e a l f i n la g l o r i a no es m á s que;10 a s í lo requ ie re , a d e m á s de las | gados m u n i c i p a l e s y cor recc iona-
(eso '1,3201168 h i s t ó r i c a s Que abonan di-1 les; 16 
' cho p r o y e c t o . - | de t r a b a j o : 21 j u i c i o s verba les ; 29 
Pa ra d e m o s t r a r con n ú m e r o s í a j sumar ios en causas c r i m i n a l e s de 
i m p o r t a n c i a de l Juzgado M u n i c i . | l a competencia de l a A u d i e n c i a , en 
G u i d o B l a y . pa l de este t é r m i n o , con sus m ú l - ¡ las que p r a c t i c a n 
Puede a d q u i r i r esas obras en t ip les funciones de Cor recc iona l , de ¡ m á s i m p o r t a n t e s d i l i genc i a s 
c u a l q u i e r l i b r e r í a , i m p o r t a n t e . ¡ J u z g a d o i n s t r u c t o r de las p r i m e r a s 
M a n u e l A c u ñ a . 
m 
Cftablecido u n » denuncia c o n t r a su 
expedientes de accidentes a c t u a c i ó n habiendo merec ido la 
conf ianza d2 libetalf-s y conservado-
res en todas las c-e-r.ciones. 
T a m b i é n t i ene e l d- 'c tor ' Jo rge 
las p r i m e r a s y ; A d a m s y M a t a , c t r o g a l a r d ó n d i -
f íc i l de a d q u i r i r , ce 1.10 f s el de que 
nunca haya (¿ido revocada u n a sola 
y sacando su r e v ó l v e r le h izo t r es 
disparos, a l c a n z á n d o l e tres veces, 
h a c i é n d o l e caer e x á m l n e . 
Una vez consumado el c r i m e n , 
se d i ó a la fuga, s in que hasta es-
tas horas haya p o d i d o ser c a p t u r a -
do. 
E l ú n i c o t es t igo presencia l de la 
t r aged ia , f ué o t r o c o m p a ñ e r o que 
se encon t r aba a pocos me t ro s de 
el los t r a b a j a n d o . 
Los p ro t agon i s t a s son n a t u r a l e s 
de Is las Canarias . - % 
E l c a d á ' - e r f ué l evan tado po r o r -
den de l Juez M u n i c i p a l de este pue-
b l o , s e ñ o r J u a n Solana, que ins -Es to es s i n hacer re fe renc ia 
E l a u t o r v i v e en T u l i p á n 4. ¡ d i l i g e n c i a s sumar ia les , y de tener i t r aba jo de l R e g i s t r o ' C i v i l , a l que sentencia d ic t ada en j u i c i o ¿ ^ ¡ 1 i t r u y ó las p r imeras d i l i genc ia s acom 
A c t u a l m e n t e creo v i a j a r u m b o a j e l Juez que se encuen t r a a su f ren-1 t iene el Juez en la J u n t a M u n i c i - f i r m a d a por d icho f u n c i ó n a r i o b a ñ a d o de su secre ta r io s e ñ o r J u a n 
de las A u t o r i d a d e s M i l i -
PATJSTO (7ue»o a» Martí esguín» a 
Colón) 
A las ~inco y cuarto y a las nueve 
y media: E l diablo sanf f icaclt), por 
Nlta Naldi y Helen D'Algy; una re-
vista de asuntos mundiales. 
A las ocho: las revistas Juegos 
ol ímpicos y Novedades mti .naciona-i Har, por Gloria Swanson, 
A las cinco y cuarto y a las nue">< 
y tres cuartos: E l -calvario de un? 
tf-posa. 
A las ocho y media; L a s bohardi-
UÍ s de New York. 
F L O R E N C I A (Sun Lázaro 7 San Prat 
cisco) 
A las ocho: Uiia revista; una cints 
c í m i c a ; L a huella sangriea a (estre-
nr) por Neal Hart; L a pautante de1 
cflor, por Irene Rich, Creijíluorj HaU 
y L u i s a Fazenda. 
a r E N u n z ( A v e m a a s a n t a C a t a l i n a es. 
g u i ñ a c J . L c l g a d o ( V í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: AJbum Para-
mount; L a voz del alma, po.' Millón 
Sí l l s y Adolfo Menjou. 
A las ocho y cuarto: Conviere ca-
td que pueda provocar su e s t u l t i c i a ; E u r o p a . j te( j a g funciones de Pres idente de j pa l , y a l que le corresponde como Me p r o p o n í a s i g n i f i c a r o t ras con-1Martírl 
Irrespetuosa: cord ia lmente , p r o d i - j ^ P r o n t o le c o m p l a c e r é p u b l i c a n d o ] la J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l y i P res iden te de l a C o m i s i ó n de I n t e . ! s ideraciones , las cuales aplazo pa - i t a res -
Presidente de la C o m i s i ó n de I n t e - i l i g e n c i a . | ra m á s adelante, en las que d a r é a. - P rac t i cada í a au tops ia , se p r c / 
l igenc ia en t re Obre ros y Pa t ronos | Sabemos t a m b i é n que en e l caso conocer , o t ros de ta l les , sobre el cedI0 a da r l e s epu l t u r a en l a f /* -
¿uele indulgencia en el t r a t o . 
I Y a cambio p rocure in teresar le 
«n la l ec tu ra de " L a Comedia Mas-
I co l i l ia" , a la que se d e d i c a r á cuan-
do él .prac t ique el inofens ivo entre-
tenimiento de " c o m é r s e l a con los 
1̂  No" s e r á m i l a g r o l a r e a c c i ó n , q u é 
le deseo. 
lo que desea. 
I n q u i e t a . 
¡ A l b r i c i a s 
de las i n d u s t r i a s m a r í t i m a s de es- | de crearse el Juzgado do P r i m e r a | m i s m o t e m a , 
, te P u e r t o , vamos a ofrecer una In s t anc i a e I n s t r u c c i ó n s e r í a desig-
A la, exquis i t a g e n t i l i d a d de una ¡ estad:6tica de l0s asuntos que ac . nado para d e s e m p e ñ a r l o el D r . 
Sant iago de Mariposa blanca-
Cuba. 
R e m í t a m e sobre f ranqueado 
in fo rmaré detal ladamente. 
Con toda la franqueza que us ted | 1 a l e n t ó , p a g m a 335. 
le 
bondadosa dama, la s e ñ o r a I rene 
P. de F e r r c t , de esta c a p i t a l , de-
bemos la i n f o r m a c i ó n que usted so-
l i c i t ó en esfe C o n s u l t o r i o el d í a 6 
de Agos to . 
E l l a nos dice -que el a u t o r del 
pensamiento aque l es d o n Severo 
Ca ta l ina y e s t á escr i to en e l l i b r o 
" L a M u j e r " , C a p í t u l o X I X " E l 
E l Corresponsa l . 
D E C I E N F Ü E G O S 
29 de Agos to de 19 25 
L O S R O T A R I O S 
¿esea y vo acos tumbro a emplear 





La moda actual s igue siendo m u y 
tolerante, pues pe rmi te t o d a v í a la 
combinac ión de dos telas, can l o 
cual nos dá la . faci l idad de a r r a l a r 
vestidos del a ñ o a n t e r i o r s i n nece-
tM&i de grandes gastos. • 
En cualquier modelo l a t e l a ador -
nativa está dispuesta de t a l modo 
diie forme el p a ñ o de lan te ro en 
unión del zóca lo . Luego po r e l cue-
llo y en las mangas se cose una t i r a 
como remate. 
Alrededor del t a l lo se colocan 
dos tiras separadas-a guisa de c i n -
turón , a c o m p a ñ á n d o l a s por de lan tg 
con dos bor l i tas de seda. 
La seda estampada, en preciosos 
i dibujos, que hace fu ro r , l a h a l l a r á 
en "La Granada", a precios i n v e r o -
símiles. 
¿ Q u i e r e us ted mayor a m a b i l i d a d ? 
I n f i n i t a s gracias , s e ñ o r a de Fe-
n e t . . . • 
Ignorante. . 
Compre e l l i b r o M O D E L O D E 
C A R T A S de Carmen de B u r g o s y 
" E l Secreto de la Be l l eza" , por la 
m i s m a ; son dos obras que le resol-
v e r á n lo que desea. 
P í d a l a s a la A c a d é m i c a , P rado 
| pos ta l , p rocedente de l C lub Ro ta -
r i o de Bruse las , p a r t i c i p a n d o hsfber 
¡ a s i s t i d o a uno de sus a lmuerzos 
le í r o t a r l o de Cienfuegos, s e ñ o r A n -
' t o n i o G. Asens io . 
1 F u é l e í d a una c o m u n i c a c i ó n de 
L a s e s i ó n r o t a r l a del jueves p a - l i a j u n t a de E d u c a c i ó n , i n v i t a n d o 
sado f u é p res id ida por e l doc to r !P;u.a el r e c i b i m i e n t o que se p r o -
A d a l b e r t o R u í z y a c t u ó de secre ta - i yecta hacer a los maes t ros , t a n 
r i o el entusias ta r o t a r l o que con | p r o n t o l l e g u e n de los Estados U n i -
t an ta a c t i v i d a d lo estuvo de-sem-! dos. 
p e ñ a n d o d u r a n t e el a ñ o pasado, se-
ñ o r J o s é R a m ó n M o n t a I v ó , 
Se d i ó cuenta del r e su l t ado de 
^ la f u n c i ó n que se e f e c t u ó a bene-
anora lo ha efectuado por estar 1 
D E C O N S O L A C I O N 
D E L N 0 R T 1 
ñ a ñ a del 28, s iendo su e n t i e r r o una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
Fuerzas de l a G u a r d i a R u r a l per-
s iguen a l hechor , s i n descanso. 
E l Juzgado sigue ac tuando . 
ElL C O R R E S P O N S A L . 
F I E S T A D E V E T E R A N O S 
p o l l o y l a s iboneya y u c a , se empe-
zó el "d i scu r seo" , que fué t a n ex-
q u i s i t o como e l a lmuerzo , pues, 
E l pasado d o m i n g o se c e l e b r ó u n ¡ t o d o s aquel los v ie jos , pa t r i o t a s de 
a lmue rzo m a m b í , de sesenta c u - las guer ras de independencia va-
b ie r tos , en el ho te l " G e r a r d o " . c i a r o n el " j o l o n g o " de su a m o r a 
ausente el s e ñ o r J o s é J o a q u í n Car-
f i c io del Dispensar io D e n t a l de n i -
. ñ o s pobres, que p a t r o c i n a este C l u b , 
H. - jóven R o d o l f o C a r r i l l o |h r ib iendo re6ul tado u n bcnpf ic i0 « . 
q u i d o de $651.30 . 
Se c o n c e d i ó la. pa lab ra a los pre-
fué su a u x i l i a r . 
A s i s t i e r o n los s igu ien tes r o t a r l o s : 
93, bajos de Payre t , i e l é f o í o A d a l b e r t o R u í z ; í 1 6 ^ 1 1 " de la Are- (c 
A - 9 4 - 2 1 , donde t a m b i é n e n c o n t r a - i n a ; A n t o n i o O v i e d o ; M r . H u g h e s v j S W ^ 
r á us ted l a del iciosa o b r a de i ( ;ha. A l e j a n d r o Ojeda ; M r . G i n n i s ; J o s é | 
so " L a Comedia M a s c u l i n a " , p i ó - R a m ó n M o n t a P o ; R ica rdo G u e r r a ; 
x i m a a agotarse . Dan ie l A r m a d a ; R a m ó n Romero ; 
. I M r . Greent rees ; F r a n k Pa l ac io ; 
M o n t a l v o , i n g e n i e r o , r e f i e r e 
[ lo que ocu r re con el acueducto , ha-
ic iendo constar el t emor exis tente 
¡de carecerse d e l agua m á s i n d i s -
D i c h a fiesta no t u v o o t r o obje-
to que conmemora r de é s e m o d o l a 
C o n s t i t u c i ó n de la D e l e g a c i ó n de 
los Veteranos de l T é r m i n o ; y re -
s u l t ó m a g n í f i c a , no s ó l o por la 
c a n t i d a d de personas que a e l la 
c o n c u r r i e r e n , s ino t a m b i é n , po r l a 
ca l i dad de esos concur ren tes . 
E l Comandan te J o s é A n t o n i o 
Cuba, en oraciones que, s i no fue-
r o n l i t e r a r i a m e n t e bel las , f u e r o n 
b e l l í s i m a s , por el s e n t i m i e n t o que 
las i n s p i r a b a : Su amo;- a la p a t r i a , 
p o r la que d e m o s t r a r o n en sus c a m -
pos verdes su v a l o r ; po r la que de-
r r a m a r o n su generosa sangre. 
T o c ó l e el p r i m e r t u r n o a i Co-
m a n d a n t e J o s é A n t o n i o Cruz, P ro -
les número 33 
A las ocho y media: B! cercado aje-
no, por Mary Miles Minter y Tom 
Moore. 
R I A L T O ¿Itep+.ano entre Consulado y 
San Mlgnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Po el bien de vuestras hi-
jas. per Grace Darling. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y medía: E l vért igo de la velocidad, 
por Kenneth Me Donald; Buena Vis-
ta se da tono, por Enid B e n e t í . 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San Jasé) 
A. las cinco y cuarto y a las nueve 
y n^y.lia: E l orgullo de ia extirp», por 
V / t í i n i a Vall i y Eugenio O'Brien. 
A las ocho: Almas errantes, por 
Milton Sí l l s y Agnes Ayrty. 
De once a cinco: Revista F )x News 
número 27; E n sueños, por Buster 
Keaton; E l Perezoso, por Charles Cha-
plin; Dos hombres de pudado; E l cow 
boy enamorado, por Dick Hatton; A l -
mas errantes. 
WILSOIT (raare Várela y General 
C a m i l o ) 
A las cinco y Cuarto y a las nueve 
y media: L a Culpable, por Irene liich, 
Matt Moroe, John Roche y June Mar-
love. 
A las ocho: estreno de una comadla 
en dos actos. 
A las ocho y media: E l Cisne Ne-
gro, por Monte B l u í y Mary Prevest. 
A las nueve y medía: Album Para-
mount; L a voz de' alma. 
t I R A (Inflastria esquina c San José ) 
De dos y media a cinco y media; 
E l jinete; E l hombre invisible, poi 
Jack Hoxíe; E l Paraíso- del Placer. 
A las cinco y media: E l jinete; E l 
hombre invisible. ^ 
A las ocho y media: EJ jinete; E l 
hombre invisible; E l Paraíso del Pla-
cer . 
T R I A NON ( ¿ v e s i c a w ileon entre A 
y Paseo, Vedado» 
A las ocho: Un ladrón en la caca, 
por Emmy Whelem. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: París , por Plerre Maguyer, 
Henry Braud, Ga'iton Jacjuát y Jane 
Devolde. 
WEP'irrKro (Keptuno esquina » Per. 
severanoia ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l calvario do una esposa. 
A las ocho y medía: E l Culibi í o 
E l Lobo de Paris, por Gloria Swan-
son . 
G R I S (B y 37. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Par í s . 
A las ocho y cuarto: L . i embosca-
da, episodio 11 do L a s dos niñas <3e 
P a r í s . 
O L I M P I O (Avimda «rilsoa esquina a 
I B. , Vedado) 
I N G L A T E R R A (Genera) Carrillo y\ A las ocho: cintas cómicas . 
Estrada : ? a ü a t | A las ocho y m^iin: Shirley la Ma-
A las dos: L a Asesina, por Agnes | romera, por Shirley Masón. 
Ayres y Theodore Kosloff; estreno de | A las cinco y cuarto y a las nueve 
L a s bohardillas de New York, por W, jy medía: Amor "-trágico, por JPola Ne-
Mc Grai l . gr i . 
L e aconsejo emplee lana "mus -
I g o " b lanco o de un co lo r del icado 
. . I a i p u n t o de media ( s i empre a l dc-
Chinaca. j r o c h o ) . 
^ : Su car ta tan s u p l i c a n t e . me J n d u - ! L a l abor se comienza por abajo 
ce a "volar le el t u r n o " a " C ó m p o s - ' y , a medida que i r á a d e l a n t á n d o s e 
.felana, para poder serv i r a us ted , ; se c o l o c a r á en el p a t r ó n . 
Los bordos con lana m á s obscura 
se hacen d e s p u é s de conc lu ida toda 
l a pe le r ina . Y entonces se comen-
z a r á t a m b i é n con el bordado del 
H . R . O . 
Para su n e n é , n i ñ o o n i ñ a , de 
a ñ o s , s í puede confecc ionar le u n a ' B o l i r . 
m o n í s i m a Peler ina , hecha a l pun to ] P rensa ; D r . I^oreto S e r a p i ó n , po r 
de m e d i a y adornada con mot ivos ¡ " L a C o r r e s p o n d e n c i a " Rober to T o -
bordados a l punto en cruz . r r es G a r c í a por " E l C o m e r c i o " y 
el que suscribe po r el D I A R I O D E 
E v a r i s t o M o n t a l v o ; L u i s de l Cas,- J^n^ble P^ra el abasto de l a P O - í C e s á l . e o G a r c í expres idente de lí 
t i l l o ; Pedro L ó p e z D o r t i c ó s y F r a n k :blatcl0IV de no b a c e r s e c u a n t o í D e l e g a c i ó n de P i n a r del R í o — ( c a 
antes las obras que hacen fa l t a . j p j t a l ) 
J o s é R a m ó n M o n t a l v o d i ó cuenta j t i g i o s 
de haber estado con o t ros r o t a r l o s 
en la co lon ia de vacaciones de la 
f inca Santa Teresa, hab iendo p r e - ^ é r a n o s t a n d i s t i n g u i d o s en la p ro -
senciado una ingeniosa y a l a vez [ v i n c i a como e l Ten ien te A r t u r o L i -
suges t iva f u n c i ó n , con m ú s i c a i n - nares, Francisco Azcuy , C a p i t á n jen benef ic io d e l 
d í g e n a , obsequio que les h i c i e r o n ¡ M i g u e l M a r t í n e z , Soldado A m b r o 
Cruz, Pres iden te electo de la De- i s iden te de la D e l e g a c i ó n , 
l e g a c i ó n , p r e s i d i ó t a m b i é n el a l - I D i j o en su conceptuoso d i scurso 
m u e r z o . — A S U derecha, en puesto j^a o b l i g ^ ó n en que e s t á n los V e -
de honor , estaba el C a p i t á n Jos^ | t e ranos todos de apoyar el gob ie r -
no que presidido el i l u s t r e gene ra l 
persona de s ó l i d o s pres-
sociales y p o l í t i c o s , 
j E n o t ros puestos de la mesa 
ocupaban l u g a r de d i s t i n c i ó n . Ve-
antes de su embarque 
L A G L O R I A 
a lo menos por m í protes to y 
L A M A R I N A , 
Se p a s ó l i s ta y l e y ó el acta 'de 
la s e s i ó n a n t e r i o r , que fué aproba-
da por u p a n i m i d a d . 
E l p res idente d i ó l e c tu r a a una 
t a r j e t a d e í d o c t o r Franc isco G. 
| los a lumnos y profesores de l a re-
Machado . 
Y no solo, c o n t i n u ó el Coman-
dante Cruz , estamos en el deber 
de apoyar ese Gob ie rno como h o m -
bros de g u e r r a ; lo estamos por lo 
b ien que viene e je rc iendo sus sa-
gradas func iones , po r lo que hace 
p u e b l o ; por su 
m o r a l i d a d , por lo que l abora p o r 
D E B E J U C A L 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
Pesos mexicanos 7 1 % 54 Vi 
Sar- i l a que v e r t i m o s nues t ra sangre, sean 
y o t ros h é r o e s i u n pueblo y una p a t r i a g rande y 
borde , h i l v a n a n d o para este f i n , una 
( j u r o k o j a de c a ñ a m a z o en el vue lo , so- jde susv impres ionos de v i a j e , 
n » - . , , bro l a cua l so b o r d a r á n con m á s fa- , A s i m i s m o l e v ó o t ras c o m u n í d i -
^tte 8 1 a l i rme t repando en la o s r a - | 0 ; ¡ i c l a d los d ibu jos en c u e s t i ó n . procedentea de los Clubs 
V ( l e r a Los h i l o s de l c a ñ a m a z o s.e r e t i - | n o t a r i o s de l a Habana , Santa Cla-
Qn'e a la g lo r i a encamina - 1 r a n d e s p u é s 
sio P. B r a v o , Ten ien te P i ó R i v e - l q u e este pueblo , esta p a t r i a po r 
f e n d a escuela, hab iendo hecho .ra, Ten ien t e N i c o l á s P e ñ a l v e r 
muchos elogios de los mismos. A!ge ' n to Pab lo Clave,] 
Cuesta, Inspec to r Escola r de é s t e ; c o n t i n u a c i ó n propusp el s e ñ o r M o n - ! d e l a g lo r iosa epopeya que h a r í a n , ¡ p o d e r o s a 
d i s t r i t o , que se encuent ra en los t a l v o — y a s í se a c u e r d a — i n v i t a r aj-si los m e n c i o n á r a m o s , i n t e r m i n a b l e E l G r a l M a c h a c o d i j o el Co 
Estados U n i d o s de A m é r i c a , desde los n i ñ o s y a los profesores de la ' jes ta r e l a c i ó n . m a n d a n t e Cruz es u n ve terano v 
cuyo l u g a r sa luda a los r o t a r l o s de ; r e fe r ida escuela y a u n a represen- j Cons i m i d o el r i c o a lmuerzo , en como vo lo soy me eno rgu l l ecen 
Cienfqegos , dando a lgunos deta l les | t a c i ó n de los maest ros que l l e g a - j el que fué e s p l é n d i d a m e n t e se rv ido I sus t r i u n f o s d e ' g o b r u a n t e ñ e r o 
r a n de los Estados Unidos , a una n n m e n ú c r i o l l o como el c l á s i c o i si no lo fue ra , cada t r i u n f o me ha ' 
s e s i ó n - a l m u e r z o , . Se promuevo con l e c h ó n nsuáo, e l sabroso a r roz con i r í a n a d m i r a r l o con 
t a l m o t i v o u n extenso debate en el 
= i 
>.OTA T E A T R A L 
Grandes t r i u n f o s sigue a lcanzan-
do l a empresa Baez Ze r tucha , que 
d i r i g e e l t e a t ro " Z e r t u c h a " , verda-
dero l u g a r de solaz con que conta-
mos en este pueb lo . 
P o r su á r d u o t r aba jo de var ios 
a ñ o s h a n l og rado la confianza del 
p ú b l i c o ; é s t e e s t á seguro que cada 
vez que asiste a dicho, col iseo, pre-
sencia u n es t reno. 
M u l t i t u d de d a m i t a s de lo m á s 
chic as is ten a 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Septiembre 2. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 32.90 pesetas. 
Franco: 33.91 pesetas. 
Franco: 33.90 pesetas 
Lj- gloria rae d i j e r a : 
•—Sube que a q u í te espera 
p i que tanto te halaga y te fascina; 
n..jT * la vez una chica me g r i t a r a : 
["-Baje usted, que lo nguardo a q u í 
(en la esquina; 
•Lo Juro, lo protes to y lo r e p i t o , 
Si sucediera semejante h i s t o r i a , 
* rtesgo de pasar por u n bendi to , 
phwo Iba a la esquina que a la 
( g l o r i a ; 
r a . P i n a r del R í o , C a i b a r i é n , M a -
Con e l c a p u c h ó n se procede d Ó T t a n z a s . Ciego de A v i l a y o t ros , dan 
cua l tomf .n pa r t e los r o t a r l o s R u i z , 
G u e r r a , A r e n a , Romero . D o r t i c ó s 
o t ros , y se acuerda a m p l i a r las s é J o a q u í n C a r b o n e l l : $ 2 0 . 0 0 ; Jo-s é R a m ó n M o n t a l v o : $20 .00 ; L . ¡ a d o r a d a . 
la m i s m a s i n -
ce r idad , ya que no establezco d i -
ferencias en cuantos l a b o r a n p o r 
el engrandec imien to de la p a t r i a 
isnio modo y, a l u n i r l o con la pe- do c u ¿ n t a de haber nombrado sus i nv i t ac iones para sucesivas sesiones ' F r d i l t T n < r h ' „ . '«on nn ' 
1 l o r i n a s e r á menester de ja r a b i e r t o s ¡ r e S p e c t i V O g comis ionados para la a l Ingen ie ro Jefe de Obras P ú b l i 
unos cuantos agu je ros , a f i n ' d e 
p á s a r por e l los el c o r d ó n que ha 
de ce r ra r la prenda. 
cho c o r d ó n se de^an c o l g a r ; ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ 1 ^ que "den-
unas b o r l i t a 
c h ó n . 
i g u a l a la del capu-
T e r i n a . 
M i o p i n i ó n , n a t u r a l m e n t e , s ó l o 
alcanza a lo que conozco, que o j a l á 
le resul te lo mejor de lo mejor . 
Y en discos nuevos, v a r i a d í s i m o s . 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S . C O M O D O S , B A R A T O S 
L A C A S A M I M B R E O A U A N O ^ 
en t rev i s ta que h a b r á n de ce lebrar ;cas nacionales , res idente en Santa M o n t a l v o : $20 .00- Amadeo F ioge -
con el s e ñ o r P res iden te de la Re- Clara , ,al coronel E m i l i a n o A m i e l l , i r o : $20 .00 ; F e r n a n d o A l v a r e z r 
públ icc . , para r e c o m e n d a r la u r g e n - ¡ j e f e de l D i s t r i t o m i l i t a r de la P r o - | $ 2 0 . 0 0 ; F r a n k B a b o r : $20 00-
v i n c i a . a 1c, ind icados n i ñ o s y p r o - F r a n k ' Pa lac io : $'20.0$; ' James 
poco t i e m p o d e b e r á n efec-pesores de la escuela de Vacaciones Greentre t ; : $20 .00 ; Joseph F . G i n -
.- y > la,s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s tfüejnis: $20.0t , ; L i l i s del C a s t i l l o : 
fue l e í d a una t a r j e t a | c o n t r i b u y e r o n ¿1 buen é x i t o ob te - $ i o . 2 0 - Pedro L ó p e z D o r t i c ó s : 
n i d o en l a f u n c i ó n celebrada a b e - ^ i o . o O ; Sofero Orte?;a: $8 .00 ; Ra-
| n e f í c i ó de l Dispensar io D e n t a l , d e - j m 6 n R o m e r o : $5 .00 ; D a n i e l A r -
t a i l á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n , todo l o ; n i a d a : $4 .60 ; Po r l a t a q u i l l a del 
recaudado y el r e su l t ado ob t en ido , ¡ c i n e P r a d o : $19 .90 . Suma t o t a l 
Ven ta efectuada po r e l C o m i t é 
de Damas. S e ñ o r i t a O r f e l l n a L ó p e z 
F R A S E D E I H 7 M A S ¡ $ 8 7 . 8 0 . s e ñ o r i t a Concha V a l d i v i e -
so : $85.00 Sra. E d e l m i r a M . de 
t r o de 
tuarse . 
T a m b i é n 
los de l a Casa Venus , para V i t r o l a , 
son mis p re fe r idos . 
Oiga los y . . . me d i r á . 
A n t o - ¡S igu ió le en e l uso de la pa la -
nio Ov iedo : $20 .00 ; J o s é R a m ó n i ^ r a , e l C a p i t á n J o s é C e s á r e o Gar-
c í a , g l o r i a de l ve te ran i smo. 
E n su bel lo d i scurso e x p r e s ó lo 
m u c h o que los ve teranos h a b í a n 
hecho por esta p a t r i a , lo que se 
encuen t r an dispuestos a hacer, su 
amor a Cuba . 
L á s t i m a g rande que no t enga-
mos su f i c i en te espacio pa ra rese-
ñ a r todos los discursos. 
Agradec idos a las muchas a t en -
ciones que t u v i e r o n los s e ñ o r e s V e -
teranos para el co r responsa l d e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " , de-
$733 .30 . 
A deduc i r : Pagado al c ine P rado 
— ¿ H a notado us t ed — le d i j e r o n ' U r q u i o l a : $72 .00 . 
en c i e r t a o c a s i ó n — que es impos i - Po r los c o m p a ñ e r o s r o t a r l o s 
ble l o g r a r que u n i m b é c i l r e c o n o z - ¡ R e g i n o de l a A r e n a $79 .00 ; D o 
ca que lo es? 
—«Sí, s e ñ o r — c o n t e s t ó D u m a s , j G u e r r ^ : $3 3.20 ; A d a l b e r t o R u í z : 
— porque desde e l momento en q u e j $ 2 0 . 0 0 ; E v a r i s t o M o n t a l v o : $20.00 
lo reconociera d e j a r í a de serlo. Ijuan J o s é H e r n á n d e z : $20.00/; Jo -
por gastos: De la f u n c i ó n : $80.00. jseamosles muchos a ñ o s de v ida pa-
Pagado a l a i m p r o n t a $2 .00 . T o t a l ra que t e n g a n o c a s i ó n de ce lebra r 
de gastos $82 .00 . 
bene f i c io : $651 .30 . 
F i r m a d o : JRotary 
Resu l t ado del 
C l u b de Cien-
m i n g o U r q u i o l a : $ 3 8 . 0 0 : R i c a r d o ¡ f u e g o s : R ica rdo Guer ra -Tesore ro . 
Noso t ros f e l i c i t amos a todos por 
e l buen é x i t o a lcanzado. 
L u i s S I M O N 
estos actos p a t r i ó t i c o s remmemora-
t ivos de nues t ro h e r o í s m o y a m o r 
a la p a t r i a . 
. losó S A N C H E Z 
Corresponsa l . 
c u m p l e a ñ o s , nues t ro que r ido a m i g o 
y c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r J o s é C o l ó n 
( h i j o ) . 
Muchas f u e r o n las amis tades que 
se r e u n i e r o n para fes te ja r lo en su 
cuantas func iones I d í a , o r g a n i z á n d o s e con t a l m o t i v o 
anunc ia la empresa, rea lzando con |una f iesta f a m i l i a r , 
su belleza el e s p e c t á c u l o . Fe l ic idades . 
Como p r u e b a de el lo - d a r é una j 
p e q u e ñ a r e l a c i ó n de las que asis- D E A M O R 
t i e r o n e l d o m i n g o : f 
C o r a l i a N a v a r r o , Esperanza y 1 Se nos anunc i a la buena nueva 
A n i t a S u á r e z , Mercedes C o l ó n , , S i - | d e haber sido co r r e spond ido en sus 
r a G a r c í a , Arace l i a y Ofelia N ú ñ e z , |pretensiones amorosas, el c u l t o j o -
H o r t e n s i a Cabre ra , Rosa G. R u i z y v e n J u a n V i l l a z á n , por la de l icada 
N e n i t a Vega.-
I r a i d a F e r n á n d e z y M a r í a A n t o -
n ia A r a n g o . 
F l K S T A F A M I L I A R 
E l pasado d o m i n g o c e l e b r ó su 
y a t r ayen te s e ñ o r i t a cuyas i n i c i a -
les son : D. A , 
Sus ideas como nues t ros deseos se 
c i f r a n en ver real izados m u y p r o n -
to sus e n s u e ñ o s de a m o r . 
C E R R A , 
Corresponsal , 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e ! D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y E l PANUQO 
De m & DROGUERIA JOitNSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Agolar 
Señor Contratista: 
La Compañía Cubana de Cemento Portland pone 
a la disposición de usted sus laboratorios del Mariel 
para que compruebe, en el tiempo y razón que más le 
conviniere, las insuperables cualidades dei cemento EL 
MORRO, que es el único que usted debe usar en sus 
obras, no ya porque es un producto nacional, sino 
porque es un producto tan bueno como el mejor que 
importa dei extranjero. 
u 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
' T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
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U N A O O b O M A D E C U B A N O S 9 » 
" E S P A Ñ A I N T E G R A L " E c o s de 
Memoria l e í d a . . . 
Inte-
(Viene de la primera página) (Vle i? de ia primara página) 
Garc ía Cisnerog. 
E l chroniqueur t a n l e í d o . 
Afortunado ausente que recor re 
de ciudad en ciudad toda Eu ropa . 
A n d a a veces por las playas. 
A veces por los ba lnear ios . 
r í a L u i s a G ó m e z Mena de Cagiga y | 
L i l y H i d a l g o de C o n i l l . 
X e n a A r i o s a de C á r d e n a s , M a r í a 
L u i s a Menoca l de A r g ü e l l e s , Glo-
r i a Ribas de C h i b á s , C o n c h i t a Fe r -
n á n d e z de A r m a s , M a r í a X é n e s de i 
No p o d r í a o l v i d a r l o de aque l los | P r i j ne l l e s , L o l i t a Q u i n t a n a de A a -
remotos tiempos de L a Habana E l e - ¡ g o n e s . . . 
gante en la salita de la cal le de Te- i H e r m i n i a R o d r í g u e z , 
niente Rey . Josefina E m b i l de K o h l y . 
Memorable é p o c a de los a r t í c u l o s ! E n aquel los p á r r a f o s s i é n t e s e la 
de Manuel de la Qruz, de los r o m á n - j v i b r a c i ó n de la v ida en V i c h y . 
ees de J u l i á n de l Casal y de lo s ; G a r c í a Cisneros nos cuenta u n a ; 
E c o s y 5o tas de E n r i q u e H e r n á n d e z | p a r t i d a de golf en t re C o l á s de C á r - ; 
Miyares . Idenas y H a n n i b a l J. de Mesa. 
E s c r i b í a yo la c r ó n i c a que i n i c i ó | Es te ú l t i m o , Jus t i co Mesa, como j 
en el gran s emanar io , bajo el seu- f a m i l i a r m e n t e lo l l amamos todos, 
d ó n i m o de F l e u r de C h i c , o t r o - a u - d e s p u é s de la sensacional ganancia 
Pe ha anotado. " E s p a ñ a 
g r a l ^ un triunfo m á s . Sevi l la , ayudando asi a resolver el 
. n ^ t l l ^ T t l de ^ 3 " ! ° ^ ; ^ b l e m a de las viviendas, tan gra-
mot o dei c h a m p á n de honor bfro- en A n d a h m a pues no se en-
cido a los cronistas de sociedades! « u e n t r « ° « ^ a s y las que se encuen-
e s p a ñ o l a s de los diarios de esta C a - ^ r a n a precios fabulosos^ 
p j ^ j Cualquier piso vale hoy por lo 
' Nosotros tenemos, para con " E s - menos el triple de lo que v a l í a ha-
p a ñ a Integral", una deuchi. ce pocos a ñ o s 
E s la de no haber felicitado a L a p r o p o s i c i ó n la ha hecho 
el 
W ENCI, el famoso artista ita-
liano, creador de las deli-
ciosas muñecas que llevan su 
nombre, nos ha mandado una 
colección encantadora de som-
breros ongmalísimos, propio i. 
pera viaje. 
¿No deje de verlos! 
S O U S , E N T R I A L G O Y 
su Presidente el mencionado d ía 31. 
f tcha de su o n o m á s t i c o . 
No lo hicimos, durante el d ía , 
norque p e n s á b a m o s verle y saludar-
la durante la fiesta de la. noche, a 
U cual era nuestro p r o p ó s i t o a 8 Í 8 - | c i ó n 
( i r F u e r z a mayor nos lo i m p i d i ó , ! 
Municipio de Sevil la en nombre del 
Ret iro Obrero, Son Anante Laf fon , 
persona de g ian prestigio. 
Solo pide que la ciudad le ceda el 
terreno necesario para la edifica-
so: cuando en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto , ya t r as ladados a l a c i u -
dad de P i n a r de l R í o el E j e c u t o r y 
la m á q u i n a p a t i b u l a r i a , p r e p a r á -
banse los ú l t i m o s detalles para que 
I la e j e c u c i ó n t u v i e r a efecto, e l reo, 
que hasta ese momento i m p l o r a b a 
piedad, invocando su inocencia , 
confiesa entonces an te va r ios iniem 
bros de la Sala de Vacaciones y del 
F i sca l del D i s t r i t o , su p a r t i c i p a -
c ión en el c r i m e n ; pero n ó como 
a u t o r m a t e r i a l , que d e c l a r ó lo f ué 
uno de los procesados absuel tos, s i 
no "sólo como p repa rado r e i n s t i g a 
dor de l m i s m o . 
Y an te estas manifes taciones que 
nada e x t r a o r d i n a r i o revelaban, pues 
ANO X C H \ 
relaciona oan con aquella 
¡ m í e n l o 101 de la Lev O r e ^ V ' 
Poder E j e c u t i v o , concurre a 1 ^ 
sencia de l T r i b u n a l , y c.on 
con l a a c t i t u d hasta entonSS 
milla, so l i c i tó c o n aquel cará ^ 
cumpl i e r a , sin fa l ta la " 
fuaran<\eila 
C1ón, y. 
era su proposito, y as í se hiz ' ¡ 
s e ñ a l a d a par:i su ejecua^n ^ ^ 
tar en acia, e] no apartarse H 
conducta t razada de hacer 
vas las condenas d los T r i b 6 ^ 
de la R e p ú b l i c a : cuando ^ 
e n t e n d í a •'que la e q u í v o c a co f 
del reo c o n t r a d i c t o r i a con l o 1 
d i o s declarados probados en V 
Ho. p o d í a ser f ing ida para Su 
I,-! imp' . t i a c i ó n de la gracia ? 
i i d a . 
De l ibe ra entonces la Sala 
que precisamente esa fué l a teS13, (iainente, v p ro tes tando su 
sostenida por el F i sca l en el j u i c i o ; ü b e d i e n c i a en toda ocas ión ' " '* ' ^ 
y que en nada afectaba a la j u s t i - ^ n n e M o s momentos „ i J 
s e n t é t a n q u e r i d o como H é c t o r de que hizo de m i l l a r e s de francos en 
Saavedra. c i e r to casino a r i s t o c r á t i c o , ha su- GalíanO. $30 Rafael San M i g u e l . Telf . A - 7 2 2 1 
G a r c í a Cisneros, do tado desde | f r i d o una p é r d i d á considerable , 
m u y j o v e n de v o c a c i ó n p e r i o d í s t i - ! ¿ S e le fué lo ganado? 
ca, ensayaba entonces su p luma en , No . 
L o que ha pe rd ido f u e r o n cua 
renta l i b r a s de peso en ve in te d í a s . . 
Pe rde r ganando. 
Exac t amen te : 
De E n r i q u e U h t h o f f , el c o n f r é r e , ( v ^ W ^ ñ 9 9 
E l P a í s con la revis ta que t rae de l q u e r i d o , r e l a t a a lgo semejante. 4L- r m ¡ « ^ iWH SL. ¡¡Tk Mk BJf 
p u l c r o e sc r i t o r . Dice que ponderando las venta- j 
H a b l a de V i c h y . j jas de l agua de l famoso l u g a r sacu-[ces a t ravesa r la l í n e a de Seguid la l a l í n e a d 
De la co lon ia cubana . 
C I A . 
C e n t r o P r i v a d a 
u n g é n e r o donde d e s p u é s ha t r i u n -
fado . 
U n maest ro en l a c r ó n i c a . 
Eso es hoy . 
Me s o r p r e n d i ó g ra tamente ayer 
Xosotrbs le enseñaremos una magnifica colección de Poncheras, 
en todos tamaños y estilos, dé calidad- insuperable y con precios redu-
San Rafael No. 1 . 
Xelrfono: A-8«OB. 
b a t a l l a , que en esta 
d í a an te u n g rupo el chaleco t r á s el ¡ P a r a i n t e r n a r u n convoy ; pero des- , r e g i ó n , y por las condic iones es-
ref lec tores , f u é ipeciales de l t e r r e n o , r e p r é s e n t a n Extensa y an imada r e s e ñ a por l a ¡ c u a l t odo exceso adiposo h a b í a des- c i V b i e r t o , por los, - ^ " " " ' T ' 1 " ! ! 
dispersado por el fuego de las po- para los rebeldes u n pe l i g ro t e m i -
Que des f i l an f i g u r a s de las m á s aparecido 
t ranscurr ida ya esa fecha, decidí - C A D I Z . — R e f o r m a s M u n i c i p a l e s , 
mos guardar nues t ia f e l i c i t a c i ó n , ! V o l ó el dinero.— Incendio en 
nc para expresarla en una tarjeta . Jerez 
puesto, que la oportunidad había ; 
pasado* sino para hacerle presente; . . 
a s e ñ o r C a n o u i a en un a r t í c u l o del Municipio gaditano no ha Que-jc{a de ia pena a p u e s t a , po rque e.,.nado en los fallos j u d i c i a l e s , ^ 
per iód ico , en el cual , de paso, y co- "do Quedarse a t r á s en la campana | sabido que inductor, o e jecutor ma- i{uo en cl (.PS0 dt. qne ^ ^ 
mo una o b l i g a c i ó n t a m b i é n . ' T r a t a - d« reformas emprendidas por los t e r i a l , o cooperador , si la ^ P 6 " mera p o s i b i l i d a d , dada la c o n £ 
Alcaldes de M á l a g a , Sevi l la , G r a ! d ó n era de t a l na tu ra leza clue. 81,1; pres tada l i b r e y espontá 
nada y otros . i e l la no se h u b i e r a efectuado, siem-j por>el reo de qU(, lo declaradT":,"j 
L o s planes de mejoras se deben [ p r e el C ó d i g o Penal a los efectos bfi(io (Mi t.j(.( n i o i i;1( no corren J 
a l arquitecto D . Juan de T a l a v e r a . de la r e sponsab i l idad c r i m i n a l q u e ^ . ^ en (0(]ü .. la reaijdad ^ 
que ha estudiado con cariño el asun-
r í a m o s de lo que f u é la f iesta , 'a 
m u y s incera, e x p o n t á n e a y m a g n í -
f ica fiesta de " E s p a ñ a I n t e g r a l " . 
Para ello r eun imos todos los da-







Í Í D 
Pero, como ei a de esperar, loe ^0 • 
c ronis tas de sociedades e s p a ñ o l a s 
agradecidos a l afectuoso homenaje, 
h i c i e r o n del b r i l l a n t e acto l a des-
c r i p c i ó n cor respondien te . Cabe pues. 
Se l e v a n t a r á n dos m a g n í f i c o s 
Grupos Esco leres , se u r b a n i z a r á el 
Campo del Sur, se l a b r a r á n o am-
p l i a r á n . E s c u e l a s , Mercados y Ma-
aquí , un c o m e n t á r i o , pero no unaj taderos . 
nueva d e s c r i p c i ó n | Degpué8 se e n t r a r á a reformar 
" E s p a ñ a Integ .a l . por lo que se ]os depÓ8Ítog de aguas potables las 
establece, considera au to r a l que. l i t ; | de 10S hp(.hos c r e í a ^ 
en c u a l q u i e r a de las fo rman expre in ,eresai . (.om0 ]o hac ía dflij 
« n d n s Int^rvienp en UU hecho p t l i , ...„ T , , . , * ; ^ : . , cí o 
sal ientes e n n u e s t r a sociedad. 
!La Condesa de Buena V i s t a . 
L a Marquesa de L a r r i n a g a . 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
M a ñ a n i t a Seva de Menoca l . Ma-
siciones. L a escolta d t l convoy con-
H a b l a de l Senador Rosendo C o - ¡ t e s t ó , y a las t res de la madrugada 
l lazo . de E l i o i o A r g u e l l e s , de Fe r - c e s ó el t i r o t e o . 
A l e fec tuar , por l a m a ñ a n a n l r i C o n i l l , d e C a p m a n y . . . 
C r ó n i c a llen'i de amenidad. 
D i g n a de leerse. 
la 
ble. 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
para tomar ,el riquísimo y sin rival café de 
" L A FLOR DE TIBES" 
A-3820 Bolívar 37 M-7623. 
Del problema 
(Viene de la primera página) 
ha c r e í d o conveniente suspender 
esas l iber tades . C ie r to que en p o l í -
t i c a i n t e r n a c i o r í a l no h a y m á s r é -
g imen que el d i p l o m á t i c o . M á s los 
e q u í v o c o s f r a n c o e s p a ñ o l e s sob re j 
¡ M a r r u e c o s han sido tan tos , que, ea | 
comandan tes generales de M e l i l l a 1 ya demasiado doloroso a u m e n t a r - i 
y Ceuta y e l j e fe de l a zona .de J O S . No s ó l o por p r o b i d a d , por po-
L a r a o h e , los jefes de las fuerzas ¡ n t l c a c o n v e n d r í a ac la ra r l a s i t ú a - ' 
j a l i f i a n a s , etc. U n i d o esto a la g r a n 
p o b l a c i ó n mus lmana de T e t u á n , 
las f iestas p r o m e t e n r e s u l t a r b r i -
l l a n t í s i m a s . 
¡Las t r i b u s de los Masmoudas , en 
cuyo t e r r i t o r i o h a n efectuado ya 
var ias incurs iones los e lementos 
descubier ta se v i e r o n va r i o s r e g u é - d is identes , c o m i e n z a n a demos t ra r 
ros de sangre y los c a d á v e r e s de i n q u i e t u d . 
va r io s an ima le s . D u r a n t e el m i s m o d í a las t ropas 
• — T a m b i é n po r e l b locao de R e - | francesas han abastecido en o t r o 
ga i las fuerzas de este campa-1 sector del f r en t e la p o s i c i ó n de 
m e n t ó m a n t u v i e r o n fuego con o t r o B a b m o r j o u l d , s i n h a l l a r d i f i c u l t a -
convQy, que f u é dispersado. des; pero o t r o g r u p o f r a n c é s , que 
efeetuaba el abas tec imien to de u n 
r . \ A O P E R A C I O N ¡ p u e s t o en l a r e g i ó n de D a r Caid-
1 medbeh, h a l l ó u n fuer te c o n t i n g e n -
T E T U A N 3 . — A y e r , a l m a n d o de l | te enemigo a l regresar a su base, 
genera l Sonsa, se e f e c t u ó l a ope- ! l i b r a n d o combate, que t e / m i n ó fe-
r a c i ó n para ocupar el macizo de l i zmen te , v i é n d o s e ob l igado el ene-
Zen Zen, desde el c u a l el1 enemigo , m i g o a replegarse hac ia e l N o r t e , 
p r e t e n d í a c o r t a r la c o m u n i c a c i ó n ! con grandes p é r d i d a s . Las t ropas 
en t r e Ceuta y T e t u á n . j francesas p e r n o c t a r o n en la mi s -
Sa l i e ron dos co'lumnas; una , d e j m a p o s i c i ó n donde se l i b r ó e l com-
Ceuta, a l m a n d o de l coronel i bate . 
F r a n c o , y o t r a , de T e t u á n . man- ! ; 
dada por el t en ien te corone l H e r - i P O L I T I C A F R A N C E S A E N M A -
n á n d e z F r a n c é s . A m b a s l l evaban [ R R U E C O S 
en v a n g u a r d i a la j a r ea de L ó p e z j P A R I S 3 . — E l p res iden te del 
B r a v o , a " m e j a z n í e s " y a las i n - l Consejo ha p r o n u n c i a d o esta ma-
te rvenc iones m i l i t a r e s de C o d e s a j ñ a n a u n d iscurso en A u t u n , en e l 
y M a l a l í e n . ¡ q u e h a b l ó p r i n c i p a l m e n t e de la 
CÍOn- ¡ A las ocho de l a m a ñ a n a se a l - ' . cues t ión de Mar ruecos . 
E v i d e n t e m e n t e , en F r a n c i a e l l canzaron todos los ob je t ivos . I E l Sr. P a i n l e v é d e c l a r ó que en 
s e n t i m i e n t o p ú b l i c o e s t á por la paz. ; E1 f iegar ro i i0 ¿ e la o p e r a c i ó n f u é , ; e s t a a g r e s i ó n c o l o n i a l se ha l laba 
C o n t r a el s en t imien to p u b l i c o , las i p r e s e n c í a d o p0 r e] gene ra l en j e f e : en juego la independenc ia e c o n ó -
razones de los p e r i ó d i c o s , de casi y jos generales N a v a r r o , Saro y ; m i c a de F r a n c i a , y a f i r m ó que 
todos los p e r i ó d i c o s de P a r í s , P S - ¡ b e s p u j o l s , que es tablecieron u n n i n g ú n | f r a n c é s asumiendo las 
t á n po r l a gue r r a . E l s en t imien to 1 puesto de mando en M o n t e N e - I responsabi l idades de l Poder osa-
p ú b l i c o de F r a n c i a se h a l l a g e n e - j g r d n E n eRte ^ i s m o l u g a r se f o r - i r í a d isponer la e v a c u a c i ó n de M a -
a r t i l l e r í a y l r r u e c o s . 
se l e v a n t a r o n o t ros que c o n s t i t u - | " E l Gob ie rno f r a n c é s — a ñ a d i ó 
el Sr. P a i n l e v é — n o ha p e r d i d o u n 
' i p a s f u e r o n l levadas en t renes y j d í a para establecer las c o n d i c i o -
E n los centros of ic ia les del P r o -
t ec to rado toda l a a c t i v i d a d .ded í -
case a los p repa ra t ivos de esta 
g r a n s o l e m n i d a d ; e l nuevo delega- ^ 
do gene ra l , Sr. E r i c e ; el jefe de j r a i m e n t e en los p e r i ó d i c o s de P r o - ¡ ^ ¿ ó ü n puesto con 
las t r o p a s j a l i f i a n a s , § r . Orgaz , !vinc}ag p a r a los franceses que de 
lo s of ic ia les de I n t e r v e n c i ó n . ¡ s e a n una s o l u c i ó n de paz en M a - i v e n 
Y a veremos la resonancia (lue r ruecos , l a c o l a b o r a c i ó n h i spano- " 
pueda t ene r este n o ^ l & m J ^ ñ \ í T a r í c e 3 ! i es u n p e l i g r o de gue r ra , ¡ c a m i o n e s , para a h o r r a r l e s las f a - i n e s de la paz, v, a l m i s m o t i e m p o . 
Q u i s i é r a m o s que de n " e a ^ , • J u n a i n f u s i ó n de m i l i t a r i s m o . Pa ra , t igag que causa e l ca lo r en estos no p e r d i ó un Ins t an te s i qu i e r a pa-
donde t o d o n ^ % r t e % J 0 0 ; ^ . 1 los p e r i ó d i c o s que desean la con- d í a s • U establecer las bases de la v i c -
r - e l n o m b r a n ; 1 e 6 ^ c u s ^ A t i n . i q ^ t a de l RI f , la Conferencia de 1¿, dos de la t a r d e regresa . t o r i a en el caso de que esta paz 
r e p e r c u s i ó n . ! M a d r i d . sobre todo ahora que ha las ti .opas a sus respect ivas |se haga i m p o s i b l e " . 
¡ m e j o r a d o l a s i t u a c i ó n m i l i t a r f r a n - baseSi , | E l p res iden te del Const jo ter -
¡cesa , es u n pe l ig ro d# paz. una oca- ¡ m i n ó d ic i endo que en l a - f o r m a en 
:s i6n de paz of rec ida a A b d - e l - K r i m . i ^ y j A 1 y n j j ] , ^ N O R T E A M E R I C A - | que se ha l la p lan teado el asunto 
i H a y p e r i ó d i c o que d u r a n t e a ñ o s no 1 NOS ide ^1arruero<3. n i n g ú n Gob ie rno 
hoy 
tuviese a lguna 
que lo dudamos. 
K B F L E J O S D E P A R I S 
ha visto en la noche del 3 1 , cum 
pie, muy fielmente, esa parte de su 
lema que dice: "'Unión Hispano 
Americana ", 
E s una de las cosas que, por 
cuanto esta a s o c i a c i ó n estimamos, 
más nos complace observar en el la 
Es ta r u t a marcada por los miem-
bros de su direct iva, este sendero 
de u n i ó n y fraternidad porque " E s -
paña Integral" m a r c h a , es lo que 
en ella m á s admiramos. 
Por é s o " E s p a ñ a Integra l" ven-
c e r á . 
I n ú t i l e s todos los flechazos que 
las equivocaciones o las envidias de 
los d e m á s le lanzan, 
" E s p a ñ a Integra l" ha de ser una 
de tantas entre las dignas asocia-
ciones e s p a ñ o l a s aqu í existentes. 
Aunque, hablando con sinceridad, 
pensamos que pueda, tal vez, ser 
algo m á s : es una a s o c i a c i ó n cató-
l ica, tiene la causa de Dios como la 
primera a defender entre las que 
f iguran en su lema, y, quien ante 
todo y sobre todo trabaja por Dios, 
y luego por la P a t r i a , y luego por la 
Fraternidad y por ei Amor , no pue-
de, no debe f iacasar . 
E l fracaso no existe para los que 
luchan con fe en la Providenc ia y 
con absoluta confianza en sí mis-
mos. 
A s í nos lo prueba la directiva 
de " E s p a ñ a Integral" . 
Nos lo prueban, especialmente, su 
muy digno Presidente y fundador, 
el s e ñ o r R a m ó n C a n o u r a , y el me-
r i t í s i m o asociado de " E s p a ñ a Inte-
gral", s e ñ o r Antonio Couzo, actual 
secretario de la misma. 
P a r a ellos no existe el fracaso. 
Como no existe para todos los 
que luchan con IfWales nobles. 
A ellos, muy sinceramente, como 
e los d e m á s miembros de " E s p a ñ a 
Integral" , pertenezcan o no a la 
direct iva, enviamos nuestra felici-
t a c i ó n . 
F e l i c i t a c i ó n que hacemos exten-
siva a los cronistas de sociedades 
e s p a ñ o l a s de los diarios de esta C a -
pital, que con su bondad, con su 
nobleza y con su c o r t e s í a , supieron 
hacerse acreedores a l muy bri l lan-
le homenaje que en la noche del 31 
de agosto, fecha del o n o m á s t i c c i Jte 
Alcantari l las , el Laborator io F a r -
m a c e ú t i c o y ei Hosp i ta l . 
Se s o l i c i t a r á para estas obras Un 
e m p r é s t i t o de doce millones de pe-
setas . 
sa a , i t e r v i e u n u 
n ib l e . la S í ' l a s in embargo, e s t i m ó 
de su deber poner lo expuesto en 
conoc imien to del S e ñ o r Secretar io 
de Jus t i c i a , a la vez que por a lgu 
nos de sus miembros se so l i c i t aba 
c o n m u t a c i ó n de la pena impuesta , 
T a l f u é la a c t u a c i ó n que d ió l u -
gar a qi le d icho s e ñ e r Secre tar io 
en e v i t a c i ó n de p é r d i d a de t iempo 
c re ta r io de Jus t i c i a , que en 
del T r i b u n a l in tercediera coií 
s e ñ o r Presidente de la República 
c o n i n u t a c i ó n de la pena de niuer 
por la de -adena perpetua, su iaí 
dia ta 
V el s i -ñor Secretario de Jug^ 
i o n i o no p o d í a por menos de 8t 
der. ante l a l a c t i t u d trasmitió 
E l famoso torero r o n d e ñ o , Caye-
tano Ordonez, el Nliao de l a PaHna, 
ha sido objeto de un importante ro-
bo en el Puerto de Santa M a r í a . 
Cuando iba en el coche a la pía-
za a torear, r e c o r d ó que h a b í a de 
jado sobre la mesa de noche una 
importante cantidad en billetes 
y alguna p l a t a . • 
h a M a ' v o L ^ f VÍÓ la"cantidad L A K E H U R T S , N . J . , s e p t í e m -
h a b í a volado, sin que tenga moti- b-e 2 — ( U n i t e d P r e s s ) . — E l d i r i g i -
vo para sospechar de nadie, pue3 ble "Shenandoah" sa l ió hoy a las 
en su cuarto entraron muchos afi 
clonados, unos conocidos y otros 
no. a v i s i tar le . 
L a p o l i c í a hace activas gestio-
nes, pero hasta ahora carece de 
Indic ios . 
y ya a™¿zad r l anche Wspera dej H o n o r a b l e ^ i d é a t e ^ la 
i - , • f l l ecuc ión se t r a s l ada ra a P i n a r l o l u a d i c h o ^u^uo y el ^onm 1 
del R i o donde6 la Sala de V a c a d o ! Me Presidente de la República j 
nes de i i c h a A u d i e n c i a se enaon aque l l a a n ó m a l a s i t u a c i ó n qu,, 
^ r e u n i d a en s e s i ó n pe rma- : ;Creaba 
Recoge el L i c e n c i a d o B a r r a q u é ! y atenU. s iempre al p r o p ó s i t o , ^ 
cuantos detal les y pormenores se ^ se tu-ne impues o, como lo 
cuantos o e i a n e s y ^ I , xpresado y c u m p l i d o m á s de m 
— " ~ — ; V P / . de r e n d i r cu l to a la Justjf 
E L " S H E N A N D O A H " H A R A U N ' c . e v ó de su deber, de acuerdo tí 
su Secretar io , que d e b í a acceder 
a c c e d i ó en efecto a la conmutacií 
que se le p e d í a . 
No es nues t ro á n i m o , en e 
o p o r t u n i d a d , d i s cu t i r , ni siquia 
examinar para j uzga r l a , la actm 
V I A J E D E C U A T R O D I A S 
E n el C o r r a l ó n de Velarde 
Jerez se i n i c i ó un incendio que se 
p r o p a g ó i las bodegas y f á b r i c a s 
de L icores do D . J o s é Mar ía Ber-
n a i . 
Se dice que el origen d e b i ó ser 
una chispa, que desde una hoguera 
hecha para colar ropa, s a l t ó a un 
m o n t ó n de heno destinado a t e c h a n c r i t u r a s • 
p a j a r e s . I Cuando el 
4 y 30 de la t a r d e ' d e l campo del (ion de la Sala accidental que k)j 
a v i a c i ó n de la e s t a c i ó n naval de! de i n t e r v e n i r en este proceso, L| 
a q u í para u n r eco r r i do de c u a t r o : vai i i amos solamente acta de lo o| 
d í a s por los estados de l cen t ro . j r r i d o . recogiendo ^n estas págiM 
Las condiciones del t iempo er .m como es de nues t ro deber hacerl 
excelentes cuando l a gigantesca na-1 uno de los actos de alguna resomi 
ve a é r e a d i ó la vue l t a a l campo 
áe puso proa hacia el oeste y desapa 
r e d ó . 
L a p r imera escala del "Shenan 
d o a h " s e r á Scott F i e l d , cerca di 
•ia rea l izados por un tribunal 
j u s t i c i a , pa ia poner de relieve, 
mo de la n a r r a c i ó n que antecei 
¡•urge n a t u r a l m e n t e , que ácertai 
o e r r ó n e a la conducta de aquel 
Saint L o u i s , M i s s o u r i . Sala; p laus ib le o censurable segi 
est ime justa o déb i l su actitm 
a tendido e l g rado de convicción I¡L 
co je r , u n buen m a n t ó n y unas es-'en su á n i m o hubo de dejar, conn 
i l a c i ó n al hecho jusMiciable, J^ri 
de l v e l a c i ó n e x t e m p o r á n e a , y quií 
C i v i l p remedi tada , como su crimén, 
d i l i - ' . f i reo condenado a muerte, e l | 
; n i í e r i o P ú b i i c o , oficialmente repii 
en-Lst-ntado en aque l la últirn^, 
e ran ' del proceso, por el propio Secteli 




su Presidente, supo rendirles 
Paña Integral". 
C l a r a Moreda L u i s 
S O B R E L A C O N F E R E N C I A D E 
M A D R I D 
P A R I S , j u l i o 2 9 . — E l resu l tado 
p r i n c i p a l de la Conferenc ia de M a -
d r i d es peor conocido en P a r í s flue : ^ i d " a d v i e r t e Tue hay que gami 
en M a d r i d . De la c u e s t i ó n de M a -
ha dejado pasar, desde T á n g e r , n i 
una o b s e r v a c i ó n , n i una n o t i c i a fa-
v o r a b l e a A b d - e l - K r i m o desfavor 
rab ie a E s p a ñ a , y que ahora , co-
men tando la Conferencia de M; 
e l t i empo pe rd ido y t en iendo , por j S u v ia je con d i r e c c i ó n a M a r r u e -
las declarac iones de l gene ra l j o r -
h u b i e r a p o d i d o segu i r o t ra p o l í t i -
A L I C A N T E 3 - M a ñ a n a l l e g a r á n , ca que la desa r ro l l ada ac tua lmen-
a esta c i u d a d qu ince aviones p i l o - ¡ t e , y Q'.1^ e¡ mes de oc tub re v e r á 
teados p o r av iadores n o r t e a m e r i - j el t é r m i n o de este p r o b l e m a , 
canos, que, d e s p u é s de permanecer | 
a q u í a lgunas horas, c o n t i n u a r á n 1 S A D I - L E C O I N T E A M A R R U E C O S 
P A R I S 3 .—Como es sabido, el 
eos, donde van a presenciar las I "as" de l a a v i a c i ó n . SadULeco in t . 
d a ñ a , que la c o l a b o r a c i ó n h ispano- jope ' rac ione, . anunc iadas con t ra l o s | h a pedido ser env iado a M a r r u e -
francesa, a u g u r a d a por el Seneral i r i f e ñ o s . eos. E l famoso p i l o t o s a l d r á de 
P r imo de R i v e r a , sea s ó l o una co-
o p e r a c i ó n , le tienta a l e j é r c i t o es- | ^ L A R A C H L 
p a ñ o l p a r a la revancha con el pa- 1 
peí de " b r i l l a n t e segundo" , p o d r í a ] B A R C F L O N A 3 . - Es ta noche sa- f o r m a r á n con él una e scuadr i l l a de 
: decirse en t é r m i n o s d i p l o m á t i c o s , ; j i e r o n pa ra v a l e n c i a , con des t ino 1 combate , 
panofrancesa 6 L n ? e n S í n i c a m e n t e i ^ n q u e " en t é r m i n o s m á s sabrosos ^ Lar ; i che . u n o f i . , l a l v t r e i n t a so l -
f TÍ i? ;e lLe^^^ p e r i ó d i c o , como u n s e ñ o r muy- d ¿ d 0 8 de l b a t * B ó n de . I n f a n t e r í a T R O P A S A T A Z Z A 
l a ñ o r a ^ para echar Una Cana a l a i r e , ! d e M o n t a ñ a de A l f o n s o X I I I . 
pan?1Va_^?af_.A: „ " A ^ / ^ o l Idice que l a pa r t i da , con el esfuerzo 
r ruecos se v iene g u a r d a n d o en Pa-
r í s m á s secreto d i p l o m á t i c o q u e . m i -
l i t a r . Se sabe, hoy por hoy, que la 
s i t u a c i ó n m i l i t a r ha mejorado en 
e l Ua rga y que A b d - e l - K r i m con-
cen t r a t r o p a s en l a r e g i ó n de Uez-
zan. Pero de la paz o f rec ida a Abd-
e l - K r i m y de la c o l a b o r a c i ó n h is 
sa, es dec i r , de lo d i 
, se conocen ú n i c a m e n t e jel p e r i ó d i c 0 ) 00mo u n s e ñ o , m u y ¡ d a d o s de l 
F r a n c i a en esta semana. V a r i o s de 
sus an t iguos c o m p a ñ e r o s de gue-
r r a se le u n i r á n en- Rabat . donde 
a q u í c o n t r a d i c t o r i a s ^ P o r d e f e i ^ n - j ^ es una r t . t t r o p 
c i a o p o r q u e el Gabinete de P a r í s 
no e s t á a ú n seguro de lo que pne 
de asegurar , se da el caso p a r a d ó - j 
j i c o de que en una n a c i ó n que d is -
f r u t a de las l ibe r t ades p o l í t i c a s se 
e s t é t r a t a n d o de u n a c u e s t i ó n po-
l í t i c a con los datos q u é de e l la ofre-
ce o t r o r é g i m e n de gob i e rno que 
be l l e " , 
SE O B S E R V A M A Y O R P R E S I O N 
D E L O S R E B E L D E S EN K L F R E N -
T E D E L A R E G I O N O R I E N T A L 
T E T U A X 3 . — E n la noche pasa-
da el enemigo i n t e n t ó po r t res ve-
Z O N A F P R A N C E S A 
STTrACION EN E L P F R E N T E 
T E N G A E N CASA UNA B O T E L L A S E L 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
E l mejor para obsequiar a las visitas. Sin rival como reconst i tuyenl» 
I M P O R T A D O POR L A "COMPAÍÍIA V I N A T E R A " 
F E Z 3 . — A l noroes te de 
u n g r u p o m ó v i l e f e c t ú a u n recono-
c i m i e n t o ofens ivo en d i r e c c i ó n a 
A z j e n apoyado por los car ros de 
asa l to . 
j Este g r u p o r e c h a z ó sin g ran 
( t r aba jo a los d i s identes y yebalas 
que i n t e n t a r o n oponerse a l avance, 
p r o s i g u i e n d o la o p e r a c i ó n s in en-
c o n t r a r m á s d i f i c u l t a d e s . . 
Se hace observar que este f e l i -
c í s i m o r e s u l t a d o se debe p r i n c i p a l -
Imente a la a p a r i c i ó n en n ú m e r o 
R A B A T 3.-—En estos momentos 
se ve r i f i ca u n i m p o r t a n t e m o v i -
m i e n t o de c o n c e n t r a c i ó n de t ropas 
a l este de Mar ruecos , po r l a par te 
de Uxda , donde desembocan los 
con t ige i i t e s ven idos de A r g e l i a . Es-
Uazan tos son conduc idos a Tazza en au-
tocamiones y por la v ía f é r r e a . 
L o s Boy Scouts depositaron 
flores en l a tumba d é 
Garlitos Aguirre 
L o s Expt lor 'adí res Nacionales , 
a c o m p a ñ e dos de los Boy Scouts 
i m p o r t a n t e de carros d t asalto en ' N o r t e a m e r i c a n o s que se encuentran. 
de visita en es-ta Capi ta l desde ha-
ce diez y nueve d í a s , en correcta 
f o r m a c i ó n asistieron ayer a la ne-
c r ó p o l i s dé C o l ó n , para depositar 
flores so í ire la tumba del infortu-
nado joven doctor Car los Aguirre , 
que en vida fué uno do los m á s en-
tusiastas miembros de aquel la ins-
t i t u c i ó n . 
E l Comandante Alberto VillaJlón 
d i r i g i ó la palabra a los Exp lorado-
j res en nombre del Coronel Charles 
! Agu irre . padre de Curl i tos . que se 
l encuentra aumente en I ta l ia , para 
l dar 'las gracias por el recuerdo. 
T a m b i é n usaren do la palabra el 
¡ Comisar io N é s t o r Nodarse y el Dr . 
Mac ü o n a l d . 
D' - spués del toque de silencio, las 
tropas desfilaron en columna de E s -
c u i d r a s por ante la tumba. 
P O R L A N O C H E L O S B O Y S P A -
S E A R O N P O R L A C I U D A D 
P e r la noche los Exploradores 
Norteamericanos asist ieron a la re-
sidencia del Comandante V i l l a l ó n . 
en la Víbora , donde fueron obse-
qniados cou e s p l é n d i d o bufett. pa-
seando todos por la d v d a d er va-
rios t r a n v í a s especiales de la H a -
bana E l e c t r i c , a r t í s t i c a m e n t e ador-
nados con bandeias cubtinas y ame-
rieana?. 
l o s é se repuso 
Por muy pronto que a c u d i e r o n ' s u s t ó ' dl'ó par te a la G u a r d i a 
los obreros de la fábr ica , ya el y esta c o m e n z ó a practicar 
fuego hab ía tomado intens idad. igencias . 
L a s p é r d i d a s son considerablesi E s t a s comprobaron que Itís 
pero se asegura que las Bodega? mascara 'os en c u e s t i ó n no 
estaban aseguradas . idos hombres temibles, sino 
A R A Ñ A D A — T u r i s t a d e s p e ñ a d o | mujeres que se disfrazaron a f i n de; tarse, como cuadraba al Ministeri 
E n un barranco de la S i erra Ne- I l evar fcl roho a cabo. (pie e j e rce sereno y enérgico. ( 
Tada, se ha encontrado el c a d á v e r ! T es 1° r a ro que una de el las ' e c u á n i m e y serenamente justo 
de un hombre que por sus ropas Parece resul tar que era la suegra! bo de presentarse después el 3» 
parece ser de una persona de pos i - jde l robado, d o ñ a A n a Soria no . " en ' t r » .Jete del Poder Ejecutivo 
CÍ6S, 7 ^ ( L E U N L A B R I E S O - i c u y o poder se oc"P^ e l - m a n t ó n ! Si el T r i b u n a l sentenciador 
E l c a d á v e r ha debido estar a l l l s u s t r a í d o . | f.1¡10 d e n n ¡ t i v o . impuso la úlüil 
varias semanas. , L a referida m a m á po l í t i ca con¡ ^ena. el Gobie rno , por respectoaJ 
Se supone que d e b i ó el sujeto. al( gran contentamiento de su v s m o i.ev v a las decisiones legaleáde ic] 
bordear el barranco, d e s p e ñ a r s e yj ha Ido a parar a la c á r c e l , donde! T r i b u n a l e s de Jus t i c i a . baciMoúi 
rodar al fondo, sin que nadie loj e x p l i c a r á el móvi l del hecho, que; j a c i ó n de la f acu l tad gracia! ?i 
advirt iese . es fác i l e s t é relacionado cou ia-.;; cons t i t uc lona lmen te le correspo: 
No ha podido ser identificado y escr i turas r o t a d a s . i o . d e n ó su c u m p L m i e n t o . Pero 
se dice que puede ser alguno de! ¡ V a y a una suegra! ' p ropio T r i b u n a l que juzga, QBÍH 
los expedicionarios que en estosI H U E L V A — R a q u e e n c a l K d o — Las 'obedec i endo a un sentimiento d»l 
meses han venido a v is i tar l a S i erra , fiestas Colmmbinas : ble honradez, en ta l caso pláisiH 
formando numerosas c a r a v a n a s . j E n poco tiempo se han l amen tado l t á m e u n posible e r ro r en su 
J A E N — M o n u m e n t o a unos h é r o e s . ! varios accidentes m a r í t i m o s en las! en cuanto al g rado de participacü 
Se activan las obras para erigir, costas andaluzas del O c é a n o . ¡ a t r i b u i d a a l penado, y por ello 1 


















campos de B a i l é n , % la famosa ba-
tal la , que fué gloriosa p á g i n a de 
cia a l buque "San J u l i á n " , cuyo ar-J L ic ión de la pena capi ta l que impi 
so; no es r l Jefe del Poder íj 
cu t ivo entonces el llamado a dej 
mador es don Juan M i g u e l R o d r í 
nuestra, historia , especialmente pa- guez. 
ra la brigada del Gsnera l Reding! E l barco e n c a l l ó en los pel igrosos a un lado aque l la suprema fací 
que l l e v ó a cabo verdaderas haza -bajos de la I s la C r i s t i n a . tad moderadora , que precisameí 
ñ a s , no obstante luchar contra unj L a t r i p u l a c i ó n pudo salvarse y la ' para casos a n á l o g o s al expuesto, 
e j é r c i t o veterano, acostumbrado a carga en su m a y o r í a se t r a s l a d ó a l ' q u e a tan elevada Magistratura 
vencer s iempre. vapor "San J u l i o " . con f í a por los C ó d i g o s fundament 
Se afirma que los planos hechoij Se r e c l a m ó el a u x i l i o de o t í o s les de casi todas las naciones ci 
van a sufr ir modificaciones pues se barcos y no sin grandes esfuerzos.! tas; yaNque e l lo p o d r í a considerar 
trata de que el monumento revista el buque q u e d ó a f l o t e pero con como una i n j u s t i f i c a d a obstinadl 
mayor suntuosidad que la primiti- d a ñ o s importantes . < 01, desprecio de los principios 
va acordada . . : equ idad cu va defensa se le eM 
L a columna central r e m a t a r á conj Gran brillantez han reves t ido las inienda. 
las estatuas de los Generales , h é - i fiestas Colombinas .de H u e l v a . so-, Y de a h í la excepción, a toi 
roes de aquel la j o r n a d a . | bresaliendo el Certamen L i t e r a r i o . Kaes honrosa , que en su inexoi 
Se c o n f í a en que el Gobierno Se v e r i f i c ó en e l Tea t ro Rea l , ble p r o p ó s i t o de restringir los' 
c o n c e d e r á una cantidad importante brillantemente a d o r n a d o . clultos, ha ofrecido esta vez el 
y l a s u s c r i p c i ó n se. procura que! Hicieron uso de la pa labra los fe del Es t ado ; que, desde su e» 
tenga c a r á c t e r nac iona l . s e ñ o r e s Hidalgo y A l b a ( d o n Ce-i t a d ó n a tan elevado cargo, ro 
L a C o m i s i ó n trabaja activamen | s á r e o ) y r e s u l t ó m u y bien la par te o torgado, hasta el presente, de 
te y mantiene fundados optimis-, l ír ica . s o l i c i t a r l o la propia Sala d'e J« 
mos- i E l poeta s e ñ o r S a l v a t i e r r a l e y ó t i c ia , d i cha g rac ia . 
.un inspirado canto a E s p a ñ a . Conf iemos sin embargo 
A L M E R I A — E n m a s c a r a d o s origina-! E i P . Ortega mantenedor de la¡ confianza nos la 
fiesta, d e f i n i ó el h ispano-america- c:ue tenemos de 
nismo y e] ibero-americanismo, ha- les de Jus t ic ia , 
T r a n q u i l o se e n c o n í r a b a to-
mando el fresco en una de las ha 
bitacionea interiores de su casa 
del pueblo de Albolody ( A l m e r í a ) 
el vecino don J o s é D í a z Apar ic io , 
cuando por la puerta falsa pene 
traron dos enmascarados, vestidos 
con una especie de sotanas y en 
inspira ei 
nuestros Tribut 
en que no 
cuanto a la in̂  
- -hecho como 
precisamente 
a la solicitud» 
zones, sin los cuales C r i s t ó b a l Co-'' mu lada , que cusndo obedece a ™ 
l ó n no hubiese l l egado a rea l i za r sus c o n v i c c i ó n honrada siempre es 
Ideales. ble, sino por cuanto a ías ĉ  
T e r m i n ó con u n canto a las g l o - d é b i l e s que puedan habérla 
vueltas las cabezas en trapos ne- r í a s de esta s in r i v a l r e g i ó n anda racio, y a la o p o r t u n i d a d extr 
gros . l u z a . . en que hubo de producirse. 
A m e n a z á n d o l e con un arma Narciso D I A Z D E E S C O B A R Habana , sept iembre l o . de ^ 
apoderaron del dinero que pudieron! M á l a g a 10 de A g o s t o de 1925 ; . l o só demerite Vivan? 
ciendo un hábi l p a r a n g ó n entre Co- de repetirse 
vadonga. Granada y la R á b i d a . v e n c i ó n de 
A l a b ó la i n t e r v e n c i ó n del P , r e g i s t r a d o ; 






























































^ A I 
F O L L E T I N 
LUIS WALLACE 
O O ^ o m p a ñ í a de numerosos amigos a l - i t a t i v a d i v i s i ó n de l a t i e r r a p r o m e - ] c a u t i v e r i o , y desde esta é p o c a has-
^•«^ I borozndos. Sacr i f icamos las palo- t u l a , y con ob je to de r o n o c é r ; i t o ¡ i a nues t ros d í a s . Una vez s ó l o eeta-
jmas y d i t u n o m b r e al sacerdote. !dos los q u e t u v i e r a n derecho a be - ;ban i n t e r r u m p i d o s los anales. ,y es-
q u í e n l o e<s«ribió en m i presencia jne f ic ia r se del r p p a r t o , f ué i n r u i g u - j i o s u c e d i ó hasta e l f i n a l ded segun-
| " J u d á , h i j o de I t a m a r , de la casa ra do el L i b r o de las Generaciones . ! do p e r í o d o ; pero cuando la naición 
;de H u r " . Este n o m b r e fué d e s p u é s ' Pero no lo fue so lamente para eso. ¡ se l i b r ó del l a r g o c a u t i v e r i o , como 
t r a n s c r i t o a l r e g i s t r o que se l l e v a - i L a promesa de bendecir a toda la j p r i m e r deber pa ra con Dios , Z o r o -
1 ha f .parte, a efocto de la e s t a d í s - t i e r r a en la clecendencia numerosa j babel r e s t a u r ó los L i b r o s , f a c i l l t á n -
j i i c a de la raza, de l a santa f a m i l i a ! de l p a t r i a r c a , i m p u l í ó a efectuar l a {doi ios el poder segu i r la descenilon-
K O V E L A D E L A KPOCA D E JESU-1 i s r ae l i t a . i e s t a d í s t i c a . No d e b í a omi t i r se u n d a d« las f a m i l i a s j u d í a s por u n 
CHISTO ) — X o puedo dec i r t e — c o n t i n u ó - s o l o n o m b r e pava exc lu i r l e de i a p e r í o d o e n l ' " ' - dos m i l añof*. 
VTütSZOK D I R E C T A u x i i I N & I . E S 1 t ras b r e v í s i m a pausa— c u á n d o j b e n d i c i ó n , p o r h u m i l d e que fuera , v' ahora p r e g u n t o : 
r r i n c l n i ó esta cos tumbre de l regís-1 puesto que el S e ñ o r Dios no hnc/i Se de tuvo . . . o para d a r a su 
t r o ; se sabe que se p r ac t i caba , y á |exclus iones n i d f s l i ñ c i p h e s de d a - oyente el t i empo de g rabar en su 
JOSE MENENDEZ NOVELLA an íec ; de ni,es<ra ven ida a E g i p t o , se y f o r t u n a . A ^ f . p a r í que l a ve r - ; m e m o r i a c uan to le h a b í a d h h o y 
: He• o í d o dec i r a H i l l e l . que A b r a - l d a d aParecicce c la ra » los ojos de p r o s i g u i ó : 
TOMO I h a m f u é e l p r i m e r o que le a b r i ó l o s que d e b í a r ser t es t igos de e l lo . — v a í t o r a , ¿ d ó n d e ha i d o a pa-
• < ¡ con su p r o p i o n o m b r e 7 d de s i m ' y pa ra qv.p " R pudiese ad jud ica r l a | r a r el o r g u l l o de l r o m a n o po r lo 
D© venta en la l i b r e r í a »> Jcs t A l - bijos, i n p u l s a d o por la p romesa del | g l o r i a . a q u i e n p e r t e n e c í a , se e x i g i ó Ique respecta a la a n t i g ü e d a d y, por 
bela. Padre V á r e l a (Belascoa í r . ) núm. S e ñ o r , que s e p a r ó su es t i rpe de tO-j la i r ser ¡peí ó n en ol r eg i s t ro c o n ! cons igu ien te , a l a mayo*, nobleza 
32-B. te lé fono A - - - i das las o t ras V l a r e s p e t ó como la i escrupulosa exac t i t ud ¿ H a 
Por 
( C o n t i n ú a ) 
sido 1 de] l ina je? P o r l o d:'cho se ve que 
n ás a l t a . la. m á s noble , l a p red i - c u m p l i d o a s í ? • i los h i jos de I s r a e l pastoreando sus 
jlec'.a en t r e todas las lazas de la E i abanico se a g i t ó en s i lencio i r e b a ñ o s en el m o n t e R e r h a i m . son 
.orarse sus m e j i l l a s , a causa d e l . t i e r r a . E l pac to CQn Jacob d e c í a lo u n m o m e n t o , v el h i j o , impac i en t e , ! mucho wás i l u s t r e s nue lod m á s 
orgullo que la en tus iasmaba: m i s m o : " E n t u descendencia s e r á n r e p i t i ó l a p r e g u n t a : ilustres de ios Marc io s . 
— I m a g i n é m o n o s que un roma- b.mdeeidas todas l i s m d o n e s de la i — ¿ S o n abso lu tamen te exactos i — ¿ Y vo . m a d r e ? ¿ Q u é sov yo 
r o nes desafiase en ese sentido; yo t i e r r a ' \ Y t a m b i é n d i j o i g u a l a los r e g i s t r o s ? s c ^ n d " L i b r o ? 
le c o n t e s t a r í a s in v a c i l a c i ó n n i jac -
tancia 
A b r a h a m el á n g e l del S e ñ o r que te».- — H i l l e l dice que lo eran, y na- ; • — L o que l l evo d i c i o hasta a q u í . 
P ' d i ó e l p a c r i f i d o de Isaac: " Y en d ie e s t á m e j o r i n f o r m a d o q u e él • t iene re l ' i c ión con t u p r e g u n t a . Te 
• T i ^ voz al eyocar " n i u n descen-nenU t u y o , ssrftn h e n d í - én este asun to . N u e s t r o pueblo ha i c o n t e s t a r é . Si Messal la se hallase 
fll v r r T n T ^ ^ C 10 *n p l a n I ^ t " ^ ^ 1 ^ r a d o n e s de la t i e r r a " , s ido en a lgunas é p o c a s neg l igen te j p r é s e m e te d i r í a , como han d icho 
de a i ^ u m e n t a c i ó n . j 7 a s i m i s m o le h a b í a dicho-: "A t 
— T u padg-e, oh mi querido Ju-1 descendencia d a r é esta t ie iTa" A s í 
d i , reposa cen sus padres; pero yo le dijo el S e ñ o r mismo a Jacob 
rt cuerdo como «1 hubiera sido hoy j mientras dormía en Pe the l en c>l 
en a lgunos pun to s de la L e y pero 1 muchos , que la exacta h u e l l a de t u 
nuncf. en ese. E l buen r a b i n o ha es- i l i n a j e se p e r d i ó cuando los AiSirios 
t u d iado e l L i o r o de las Genorac io- ; t o m a r o n a Jer i s a l é n y d e s t r u y e r o n 
>R . . . , . 1 •* nes e n sus t res pe r iodos : desde e l ! el temTilo con todas sus preciosas 
ten.plo'. a ¿ e B e n c i a del s Z T «W 0 Ha cyt*. M á r t a rde los r a - i arca de la A l i a n z a a la r o n q u e | r e l i q u i a s : pero t ñ p o d r í a s a r g ü i r l e 
. P , a preseucia del S e ñ o r , e n i b í s pousaro,; en efectuar una e q u i - l c i ó n de l t e m p l o ; desde entonces a l i q . i e la pk.dosa l abo r de Zorobabd 
ha rehecho las g e n e a l o g í a s , y ase-1 
gi; iar con toda verdad que la ge-
n e a l o g í a romana t e r m i n ó cuando 
los b á r b a r o s de Occidente entraron 
a sr.ee en R o m a y acamparon por 
seis meses en la desolada ciudad. 
¿ G u a r d a b a e l Gobierno la histona 
de loe l inajes romanos? Y si era 
re í . , . qué f u é de ellos en aquellos 
luctuosos d í a s ? . . . No. no; la ver-
dad estí . en nuestro L i b r o de la^ 
l í enerac ion&s , y l e y é n d o l o s hasta el 
p e r í o d o del cuutiverio, hasta la 
f u n d a c i ó n del templo hasta la hui -
da de Eg ipto , adquir imos la segu-
ridad de que t ú desciendes en lí-
nea recta de H u r . el c o m p a ñ e r o de 
J o s u é . E n materia de descendencia, 
santificada por la edad, ¿ n o e.i 
grande ^se hener7 ¿ D e s e a s saber 
m á s ? SI es as í . toma el T o r a k y 
abre el L i b r o de los N ú m e r o s . Se-
senta v dos generacionc?» d e s p u é s 
d e A d á n , aparece el verdadero pro-
genitor de tu casa. 
Se produjo por un rato el silen-
cio en la c á m a r a del cenador. 
— T e agradezco, madre m í a — d i -
jo al fin J u d á , estrechando entre 
las suyas las manos de su madre. 
— t í agradezco con toda mi a lma 
tus palabras. T e n í a r a z ó n en no 
querer que l lamases al buen rabino: 
no hubiera podido satisfacerme 
m á s que tú "Sin embargo, para en-
ncbleccr a una far.ilUa r e a l í c e n t e , 
¿ b a s t a só io el t iempo? 
- — ; A h , poca memoria , poca me-
' 5 r i a ! Nuestras pretensiones no se 
apoyan meiramente en el tiempo, s i -
n ó en l a p r e d i l e c c i ó n del S e ñ o r , que 
es nuestra principnl gloria. 
— E s t á " r e f i r i é n d o t e a la raza, y 
yo, madre, me refiero a la famil ia . | 
a i t ü e S t f a fan. i l ia . E n los a ñ o s pos-: 
teriores a nuestro padre A b r a h a m . i 
; ne han hecho, q u é han realizado * j 
¿ Q u é grandes hechos la colocan po / ! 
cima de cus cornadonabes? 
T i t u b e ó , sospechando que habla 
errado el camino. L a s informado- i 
nes sol icitadas acaso t e n í a n a l g á n '• 
objeto m á s que la s a t i s f a c c i ó n de 
su orgullo ofendido. L a juventud 
les* s ó l o el pintado c a p a r a z ó n den-
tro del cua! vive esa marav i l losa 
| c r e a c i ó n : c l e s p í r i t u humano espe-
¡ r a n d o el momento d«3 su a p a r i c i ó n , 
\ n á s pronto en unoa que en otros. 
L a madre se e s t r c i t c í a al conside-
; rar que este momento p o d í a ser el 
! supremo de la v ida del joven; y 
que como los n i ñ o s en la cuna t i e n -
den sus inexpertas manos para apo-
derarse del vado , dando gritos, as í 
•el e s p í r i t u de su hijo, ciego a ú n , 
¡ e s t a b a tratando de as ir su impaJ1-
! pable porvenir . Aquellos a quiene' 
bn n uchacho pregunta: " ¿ Q u i é n 
soy?" y " ¿ Q u é debo s e r ' " , t ienen 
necesidad s iempre de la mayor p r u -
dencia. Cada palabra dr su res-
puesta podrá ser en su día para el 
joven lo que la huel la de los dedos 
del e scu l to r para, la f i g u r a de yeso 
que e s t á mode l ando . 
— E s t c y emoc ionada , o h J u d á 
m í o — r t i j o a c a r i c i á n d o l e e l r o s t r o 
con l a m a n o , que e l h i j o h a b í a m -
t i e r t o l e besos u n momento antes, 
—estoy emocionada , y pres iento 
que todo lo que he d icho ha s ido 
en debate con u n adversar io m á s 
rea l de l o que supuse. M i Messala 
es t u e n e m i g o ; no dejes que lo an 
de buscando en la o b s c u r i d a d ; 
c u é n t a m e todc lo que te ha d i c h o . 
i f anc ía . se había ocupado Por ^ 
Ipleto del porvenir, hablando a 
'gloria de los roiuiuis tadores . a6 ^ 
riquezas v de la dominación. 1 
! conscientemente del efecto que 
!a causar, había her ido en su 
propio al amigo, y é s te regresa 
su casa, sobreexcitado, contrar 
pero lleno de a m b i c i ó n - j ' 3 , S))0 JJ 
madre lo c o m p r e n d i ó asf, >' ^ . 
hiendo el giro que Vuá]e™a , ¿ 0 
J a s aspirac iones del querido a u ^ 
'cente, l l e g ó a a temorizarse. * 
so h a b r í a n l e hecho vacilar en 
fe de sus mayores? A sus O J O B cu»1 
R O M A E I S A B E L 
C A P I T U I X ) V i hecho era m á s t e r r ib l e Q11» $ | 
qu ie r o t r o . No pudo encontrar (. 
P A R A L E L O n n camino para evirar lo , > ^ 
se l a n z ó con toria su «Ima, 5J 
da de a m o r a t a l « t r e m o , q ^ 
palabra tuvo e n e r g í a s jnasc 
en ocasiones a d o u i r i ó p 
c i ó n de l vate 
Nunca e x i s t i ó un pu 
E l joven p r o c e d i ó entonces a re-
f e r i r su c o n v e r s a c i ó n con Messala, 
reca lcando p a r t i c u l a r m e n t e sus ú l -
t i m a s expresiones i n j u r i o s a s para 
los hebreos, para sus costumbres, y, 
sobre todo, para demos t ra r el estre- c i p i ó que uo se haya 
cho c í r c u l o en q u e ' s e desenvuelve! niismo por lo menos >guaíJ 
su v i d a . 
icblo-
creído 
Temiendo aventurar a f i r m a c i ó n 
a lguna antes de enterarse de todo, 
la madre le escuchaba en silencio, 
reflexionando detenidamente. J u d á 
h a b í a ido a l parque de paiacio, en 
la plaza del Mercado, llevado de su 
afecto hac ia el antiguo amigo a 
quien cre ía enco'ntrar exactamente 
como al despedirse de él, a ñ o s an-
tes: e n c o n t r ó l e convertido en un 
hombre que, en vez de recordarle 
las diversiones y a l e g r í a s de la in-
nar.ióll' ^ 
qu ie r o t r o ; ni una gran "d , s<Jj i0 m;(, ,„,„ n0 ^ creyese do ^ 
per io r a las d e m á s . <• ' i a i ^ 0 * 
cnns iv . r a a Is rae l tan ba ; ^It» 
su a l t u r a , n i ) hace mas 1 ^ 0 
la loe-, soberbia del ^ [ ^ o 4 ] 
r io y d e l j n a c e d o m o * ltado % 
e s c a r a » c e n a P í o s . ^ resu ^ 
e l m i s m o 
Su v o z se b i / o muy seg I 
No h a v lev alguna ^ tff * 
la s u p e r i o r i d a d de nna n £ 






a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
D E L ULTIMO I N D I C E . 
De vuelta. | Despedidas, 
(El doctor Andrés Angulo, Una QLt dar solamente 
Llegó en el vapor Toloa, de Lai Salió ayer por la ruta de la F o-
jriota Blanca, procedente de Nue^a rida en el Gobernor Cobb, el seürr 
y o r k . I Juan Ulloa. 
Entre Icg que han regresado úl-j E l hombre del Packard. 
timamente cuéntase el señor Emilio y de los Chandlers. 
Manrara y su gentil esposa, Vi^to- Se dirige a la gran metrópoli 
ría Pendas, que vienen de anaj americana por una temporada de 
agradabl" excursión por la Caro- cuatro semanas. 
Una del Nórie . ¡Feliz viaje! 
OX D I T . . . 
De casa. No podría decirlo hoy. ' 
Uno que se casa. Esperaré a los primeros días de 
Compañero leal, muy bueno y la entrante semana para despejar 
muy querido, cuya firma aparece co-| la incógnita _ 
tidianamente en esta edición según 
da del periódico. 
I ¿Su nombre? ] Enrique F O N T A N I L L S 
Es lo discreto. 
P a r a e l h o g a r a m u e b l a d o c o n g u s t o , o f r e c e m o s u n a 
m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s , d e s i n g u l a r b e l l e z a y e l e -
g a n c i a . L á m p a r a s , t a p i c e s , m u c b l e c i t o s d e f a n t a s í a , c u a d r o s , 
r e lo j e s d e p i e y p a r e d , y o t r a s m u c h a s cosas . 
Alemania se d i s p o n e . . . 
(Viene de la primera página) 
tOS JURISTAS T R \ T A l l O N D E L 
ARBITRAJE Y L A S SANCIONES 
LOXOREiS, septiembre 3 .—En la 
Corfevencia de los Juristas cele-
brada ayer tratóse so ore el caso dol 
arbitraje y su procedimiento y de 
^ t u e s t i ó n de las sanciones auto-
ir,áiicas. 
congresistas canadienses que la or-
ganización lucharía por obtener la 
aprobación de la ley para poder 
usar la cerveza como se hace en el 
Canadá. 
E L P R I N C I P E S A I F FEDOíNE 
EMBARCO E N BOLOÑA P A R A 
CONSTANT1NOPLA 
| LONDRES, septiembre 3.—Ciéis 
tos temores que se abrigaban han 
servido para confirmar que el Prín-
cipe Saif Fcddine después de su 
fuga del Sanatorio en que se en-
contraba embaí có en el puerto de 
Eoulogne. creyéndose que se diri-
ge hacia Constantinopla, 
m í P O L I C I A D E L E T O N I A HA 
; D E T E N I D O A S E T E N T A Y OCHO 
COMUNISTAS 
" L A MADONA D E I i POPOLO" D E 
R A F A E L HA A P A R E C I D O EN 
RUiSIA 
MORCO W. septiembre 3.— E l 
Profesor Grabard ha informado ol 
descubrimiento de un lienzo que 
asegura es el célebre cuadro de Ra-
fael denominado " L a Madona del 
Popólo" pintado en el año 1509. 
R E S U E L T O E L ( ONF^LICTO D E 
í A INDUSTRIA D E L A S A L E X 
A L E M A N I A 
B E R L I N , septiembre 3 . — E l Tr i -
bunal de Arbitraje, con su acuer-
do de aumentar los salarios eil una 
pequeña proporción, ha consegui-
do la terminación del conflicto que 
venía existiendo en la industria de 
la sal. 
POPÜNES PARA CAMISAS 
A 8 8 C E N T A V O S 
Tenemos una colección muy ex-
tensa de finísimos poplines fran-
ceses e ingleses que liquidamos a 
este insignificante precio. Son los 
que valían a $1.25. 
CALCETINES DE. SEDA 
A $ 3 . 0 0 L A M E D I A D O C E N A 
Es una oferta especial que hace-
mos a nuestros favorecedores. Los 
hay en todos colores. 
Este precio regira poco tiempo. 
LA ELEGANTE 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
C R I S T A L D E A R T E K A R L S B A D 
El nombre de KARLSBAD es una garantía en 




Juegos de Tocador, Violeteros, Pomos para 
esencia, Jardineras, Perfunadorcs y otra infinidad 
de objetos en cristal de arte de la más alta calidad 
y en los colores esmeralda, zafiro, topacio, ama-
tista, etc. etc. o 
a que vea Jas últimas preciosida-
por EL GALLO v L A ESTRELLA 
E L G A U D OBRAPIA -DETTALIA 




Tocaron varias plezífis, ndmirable 
mente, siendo aplaudidos, por el 
enorme gentío que se había con-
gregado dentro y fuera del local 
deseosos de escuchar a los músicos 
infantiles. Un exquisito ponche 
fué servido a los visitantes. 1 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
UNA BOÍDA 
En nuestra Parroquial Mayor se 
llevó a cabo en la noche del 24 de 
agosto el acto de la boda de la 
apreciable señorita Esbelta de Ro-
jas y Acosta, con el estimado ca-
ballero señor Manuel Antonio Mtm-
teagudo y de Luna. 
iLa cerembnia Civil se efectuó por 
¡a mañana ante el Juez Muni-
cipal Dr. Manuel Carlos Gutiérrez 
y del secretario señor Guillermo 
Julien. 
L a religiosa estuvo a cargo de 
Monseñor Pablo T. Noya v Miu-
guez, y fueron padrinados los con-
trayentes por los señores Vicente 
Sánchez Targarona y Crispina de 
Luna y Gómez viuda de Monteagu-
do, madre del novio. • 
Fueron los testigos por la no-
via los señores Dr. Amado Gemeil 
y Manuel Villacampa y Batista > 
por el novio el Dr. Mateo Pérez y 
el Sr. Anastasio Saénz y García. 
E l bouquet que lucía la novia 
procedía del jardín Villaclara. 
L a concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con dulces y li-
cores, siendo este servicio dol café 
E l Central. 
Los nuevos esposos han fijado 
su nido de amor en Popular No. 1. 
t E S A N F E I P E 
Próxima fiesta. 
Un grupo de jóvenes de esta lo-
calidad están organizando una fies-
ta bailable, que tendrá"" efecto en 
el mes en curso. 
Promete alcanzar un gran éxito, 
pues la juventud está deseosa de' 
encontrar un antídoto al tedio de 
ÍHS días. Un aliciente tendrá la ci-
tada fiesta. Será invitada la Reina 
de la Belleza del Rincón, la 'bella 
í-eñorita Ana Luisa Ortíz, cuya her-
mosura gent'l ha de ser la atrac-
ción del baile. 
L a comisión organizadora nos 
dice que ha de preparar alguna sor-
presa a la concurrencia. 
E n mi próxima enviaré el pro-
grama. 
.N ota de amor. 
En las redes ff? Cupido quedaron 
aprisionados los corazones de una 
hermosa parejita, muy amiga y ss-
timada del cronista. 
Pronto descubiiré la incógnita. 
MEJORADO 
Se encuentra ya bastante mejo-
rado de la grave dolencia que lo 
retuvo en cama por espacio de va-
rios días el estimado joven comer-
ciante de esta plaza señor Jesús 
Fuentes y Canelo. 
Nos alegramos. 
E L D I R E C T O R D E " E L F E N I X " 
También ya se encuentra algo 
mejorado de la dolencia que lo ha 
retenido en su hogar el señor Vi-
cente Tabeada y Ponce de León 
director del diario " E l Fénix". De 
su asistencia está hecho cargo el 
Dr. Antonio de P. Santisteban. 
Que se restablezca cuanto antes 
el Sr. Tabeada. 
E L DR. F E R R E R 
Después de varios días de per-
manencia en esta ciudad ha par-
tido para esa capital el Dr. Hora-
cio Ferrer. 
LONDRES, septiembre 3.—Noti-
cias de Létonia dicen que la poli-
cía ha descubierto una vasta orga-
nización comunista y sus plañes; 
(realizando setenta y oqho detencio-
nes. • i 
NEGOOIACIONES DIPLOMATI-
CAS Q U E VAN POR B U E N 
CAMINO 
SOFIA, septiembre 3.— Créese 
qu^ las conferencias turco-búlgaras 
terminen con acuerdos, satisfacto-
rics para ambos países. 
Las negociaciones rumano búlga-
ras concernientes al secuestro du 
los bienes búlgaros en Rumania 
marchan por buena senda también. 
RKfXA C O M P L E T A CALMA E N 
CONFIASE EN QUE LOS T R I P U - T E R R I T O R I O D E S I R I A 
LANTES D E L PN-f) NUMERO UNO | PARIS , septitmbre 3 . - ^ E l Gene 
EST-VN S VLVOS I ral Sarrail telegrafió ayer al Mi-
j nisterio de las Colonias que reina 
Brillante en extremo resultó la 
fiesta celebrada en la noche r19 
ayer domingo en la sociedad "La 
Unión'' 
Patrocinada fué la misma por un 
selecto y distinguido grupito de 
señoritas de la más alta sociedad;8'1 cumpleaños la señora Angelina ma'do 




Ha trasladado temporalmente su 
residencia para esa Capital el rico 
propietario de esta ciudad señor 
Florencio Méndez y Machado con 
su estimada familia. 
OTRA BODA 
distinguidos jóvenes, 
tribuyeron al éxito 
quienes con-
de la misma, 
Muchos regalos 
señora nuevos esposos. 
recibieron los 
WASHINGTON Sep . 3 . Los altos 
funcionarios del Departamento de 
Aviación Naval abrigan todavía la 
esperanza de que los tripulantes del 
hidroplano PN-9 núm. 1 hayan sido 
rescatados por alguno de los buques 
que formahan la guardia de la ru-
ta. 
E l Secretario anunció que los pre-
parativos para la salida del PB-1 
en la misma dirección quedaban 
cancelados. 
calma completa en toda la región 
de la Siria. 
E l Brigadier General Gamelin, 
que> estaba actuando como coman-
dante de uno de los cuerpos de 
ejército, ha sido nombrado ayudan-
ta del General Sarrail, recibiendo 
órdenes de salir para Siria inme-
diatamente. 
EL BOAVDOIN HA L L E G A D O 
H O L S T E N B E R G D E S D E E L 
N O R T E 
A 
WASHINGTON Sep. 3. E l bu-
(pie "Bowdoin", ciue llevaba la 
CATLLAUX P R E S E N T O A L G A B L 
N K T E L O S P R E S U P U E S T O S PA. 
RA 1926. 
P A R I S septiembre 3 . — E l Minis-
tro M. Caillaux presentó hoy ante 
éí Consejo, para su aprobación, el 
proyecto de presupuestos para el 
año fiscal de 19 26 tomando como 
base el precedente y señalando los 
motivos de no ser aplicable la unifor 
E n la noche del 26 de agosto se 
llevó a cabo él acto de la boda de 
la graciosa y simpática señorita 
Sarah Martínez y Hernández com-
. pétente profesora de instrucción 
i Z ^ f Z J S F L * ? í ! 9 ¡ ^ ^ 'ZQMfMtyte* de psta ciudad con el esti-
cófrecto jóven señor Ró-
mulo Mascaró y López, 
amantísima de una numerosa y I Dícho acto se verificó en la mo-
dignísima familia del vecino pueblo; rac]a de los dres de la novla sit? 
Imposible no reproducir los nom- úe San Cristóbal donde residen, en'gn Luz 31 • 
Bfés de la concurrencia: señoras cuya morrda tuvo lugar la fiesta ' 
Carmelina de Cárdenas de Rodrí-iSe vio muy agasajada la 
guez, Julia Domínguez de Martínez,[Angelina Alfonso, rodeada de 
Amalia Herrera de Domínguez,1 Gu- suyos v de sus amistades, 
delia Martínez de Paredes, y la se- Lien*, de congratulaciones, pa'j'.í 
ñora Carmen Llabrés ele Zamora, ele el día la festejada:—Numerosos los 
gante esposa de nuestro Adminis- regalos; algunos de gran valor 
trador de Correos. 1 F u i atentamente invitado. 
Señoritas: Hortensia Erviti, Te-¡ A las dos de la tarde nos fué ser-
resa López, y Emelina Soler pro- vido un suculento almuerzo, mejor 
metida de mi buen amigo el joven| dicho, un banquete, en la' r'mc-i 
Julián Gallo. Las simpáticas seño-1 "La Candelaria", propiedad de ni 
ritas Sara y Cristina Martínez, buen amigo señor Roque García 
Asunción y Mercedes Diaz del Va-; hijo político de la festejada, quieií 
lie, Adoifina Herrera, Monga Mar- reside en la misma en unión de su 
tínez. Sarita Mora. Lola Perojo, y-esposa ]a señora Virginia Llera 
Rosalía García; un grupito compues- Una pequeña relación de los con 
to por cuatro beldades, las señori-i currentes. S I señor Rafael Alfonso 
tas Zoila Domínguez, Cuca Lored-j acaudalado comerciante de la Ha' 
zo, Blanca Perojo y Chana Piedrá;:bana con su hija la sugestiva 
ñoríta Margarita Alfonso Se1sldencia para Martí número 78 de 
E l señor Alejandro Texidor, del'eSta cludad-
alto comercio de la c^lle d 
ios Estos han ido a residir a Luz 3 3. 
UN B A B Y 
E l hogar formado por los esti-
|madog y jóvenes esposos señores 
i Anselmo García y Zoila Torres se hs 
¡visto favorecido con la llegada con 
toda felicidad de un hermoso niño. 
Tanto la madre como el nuevo 
espirituanito gozan de perfecta sa-
lud. 
NUEVA R ESI D ENCIA 
i E l señor Antonio Legón en unión 
ide su esposa ha trasladado su re-
Justina Barrios, Isabel Domínguez, 
Ana y Paulina González, Dominica 
Pérez, y una delicada y elegante 
guanera, señorita Aidde Llabrés. 
L a Banda Infantil 
Ha Mura-í y su distinguida esposa la se-
ñora Mercedes Pous, perteneciente 
a una familia de antiguo abolengo 
.1 Las señoritas Rosa María y Car-
E n la larde de ayer hizo su vi-|melina Texidor; el señor Javier 
sita a la Sociedad " L a Umon lajLamas y su ésposa Ia Delfina 
banda infantil de Los Palacios con-jLlera de Lamagi ]ag señoritJ 
juntamente con el señor Alcalde ría Cuesta y Nieves Carbonell el 
Municipal de aquel término señor doctor j0<5é R CarboneI1 v 
Pedro Liz. y otros miembros delj tingllid;, m m señora May ot L 
Ayuntamiento, siendo recibidos por! ra de Carbonell las g¡mpáticgas ^ 
el Presidente de dicha sociedad Vj timadas 
la Directiva. 
bandera del explorador Macmillan l midad presupuestal de acuerdo con 
los impuestos. Recomienda la intro-
ducción de los gastos de Correos en 
su nueva tentativa hacia las re-
giones árticas, ha llegado a Hols-
tenberg después de hacer un reco-
rrido de 715 millas en ochenta' y 
cuatro htíras. que rompe todos los 
récords ánteiiores para esa distan-
cia eñ aquellas latitudes. E l "Bow-
áoin" ha aventajado en cincuenta 
Millas al otro buque el "Peary" 
9íie llevaba los areoplanos y lo es-
perara eñ aque7. puerto. 
varios miembros de 
Eli DIRIGI P L R 3HKNANDOAH 
COMENZO SU E X C U R S I O N POR 
E L O E S T E 
, L A K E HURST N. J . Sep. 3 E l 
dirigible de la armada "Shenan-
floah" ha salido de su punto de 
»marre pra cubrir la primer parte 
l | su proyectada excursión de cin-
;o días por el Oeste, pasando so-
Minneapolis y St. Paul. 
el presupuesto general y que se ex-
cite al Congreso para que respeto 
ÍS& supresiones de gastos nuevos 
hechas en el ante proyecto. Las 
entradas por el concepto del Plan; 
D.TWes resultan también afectadas, 
en favor del Tesoro. 
Los aumentos vienen a represen-
tsr tres mil mllones de francos que; 
.?e adquirirán mediante recargos en 
los impuestos directos, principal-|vos 
mente en las tasas sobre los "valo-
res móviles beneficiarios y el cam-
bio. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Irregular rigió ayer ésté mercado. 
No hubo alteración én la cotización 
de la libra esterlina, pesetas y el 
franco f rancés . 
Sigue de alza la l ira italiana, ha-
biendo alcanzado el tipo de 4 centa-
Colegio de Corredores Nota-
rios Comercia les de l a 
Habana 
Cierra muy firme él cambio Sobre 
Xew York, y aunque a la apertura se 
operó en cable a tipos bajos, a últ ima 
hora pagaban por cheque a 1164 des-
cuento y no ofrecían a menos de la 
par.. 
Se operó entre bnacos y banqueros 
en cheques New York' a 1164 des-
cuento . 
Flojo él cambio sobre Hong Kong. 
amigag señoritas Angélica 
R E S T A B L E C I D O S 
Se encuentran restablecidos de la 
dolencia que los tenia en cama en 
estos días los señores Jesús Fuen-
tes y Cancio y Fernando de la Cruz 
y Pérez. 
UN B A I L E 
Para la noche del 6 del presente 
está señalado, un baile de sala en 
los salones de la simpática insti-
y Esther María Llera y Alfonso, ítfó'tución "lja Nueva Aurora", sita 
señores Vicente, Tomás y Eduardo ífrente al paseo General Gómez. 
Llera, Mario Lamas y Ramón Iz- Mucha es la animación que reina 
qulerdo, quien hoy celebraba su entre nuestra juventud para asistir 
onomástico. Las niñas Margarita, a tan simpática fiesta. 
y Clara Carbonell y Llera f Delfina I 
Lamas. A las seis de la tarde t^r- RETORNO 
con-
má-
minó la fiesta, partiendo los 
vida dos de lá Habana en sus 
quinas rumbo a la capital. 
Agradable excursión 
E l auto corría dejando atrás ki-
lómetros y más kilómetros de caña 
verales, guiado por el buen d ñ f é t 
el amigo Valeton, (perdone el lec-
tor no le haya dicho antes que .el 
auto era de línea férrea) y su pro-
pietario el acaudaladlo hombre de 
negocios señor Agustín Sánchez, 
quien amiblemente me brindó la 
Rumbo a esa Capital ha salido 
el señor Pablo Torres García, en 
unión de su estimada familia, des-
pués de haber pasado en e^ta una 
temporada. 
S E R R A 
D E C E I B A M O C H A 
Septiembre lo. 
D E DIAS 
COTXSACIOM 
2 X>E BALTEVIORE KS L A CIUDAD 
AMERICANA MAS HUMEDA " 
CAMBiOs 
MALTIMORE Sep. 3. Basándose! 
5n que esta ciudad es una de las |S iE. Unidos cable.. 
Dás húmedas de los Estados üñi- S1E- Unidos vlsta 
íos y que el Gobernador Ritchie. jLoiKlrep cable " 
Í S uno de los bebedores más fuer-| Londres vista .. . . 
íes del Estado, ha presentado su , Londres 60 días . . 
[enuncia, en uña carta, el agente de 1 París cable 
la prohibición Henry C . Robinson. ; r a r í s vista . . . . 
- Bruselas vista . . . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Italia vista 
Zurich vista . . . . 
Hong Kong v i s ta . . 
Amsterdam vista. . 
Copenhague v i s t a . . 




fOM MIX Y SU ESPOSA HAN D E -
CIJHDO S E P A R A R S E A L O VA-
















LOS A N G E L E S Sep. 3. Tom 
^ix, el actor estrella de la panta-
||a y su esposa, que de soltera se 
ílamó Victoria Ford, han acordado i Christianía vista 
¿•©Pararse al "estilo de Valentino", 
rfonservando ella el dominio sobre 
& Pequeña Tomasina, de cinco 
• o s 'de edad e hija del matrimo-
ilo. 
F E D E R A C I O N AMERICANA 
í -AR TI DARIA D E L CONSUMO D E 
C E R V E Z A 
¿-ÓtTA^VA Sep. 3. E l Vice Presi-
ente de la Federación Americana 
^ Labor, Jamos Duncan. declaró 
?P»te un grUp0 ¿q comerciantes y 
1116 P. 
D E T U R X O 
Julio César Rodrí-
Estokolmo vista 
Montreal vlsta . . 
Berlín vista . . 
N O T A R I O S 
Para Cambios: 
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa -de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y Raúl, E . 
Argüc l les . 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Síndico-
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secre-irio-
Contador. 
Xew York cable 
New York vista 
Londres cable.. 
Londres v i s ta . . 
Londres 60 días 
París cable. . . . 
París vista. . . . 
Hambargo cable 
Hamburgo vista 
Cspaña cable . . 
fcTspaña vista . . 
Italia cable . . 
Italia vista. . . , 
Bruselas c i b l é . . 
Bruse'as vista. . 
(Zurich cubl--; . . 
| Zurich vista . . 
| Amsterdam cable 
¡Amsterdam vista 
i Tc-ronto cable ^ . 
i Toronto vista . . 
iHóñg Kong cable 




















1 \Íé P. i 
3 |64 P, 
5?.90 
59.75 
Estuvo ayer mi éstimado amigo 
oportunidad'de"hacer"'una''grata ex- Ran:i6n González. Oficial prestigio-
1 cursión a la gran colonia de caña so de nuestro Ejército jefe en esta 
denominada "La Angostura", pro- del destacamento militar. A cum-
piedad del mayor general Mario plimentarlo acudió todo lo que va-
García Menocal, y de cuya adminis- le y brilla de este pueblo. Bellas 
tración se encarga el señor Antonio! damas y lindas damitas llenaban la 
Diaz, quien en unión de su pres-íresidencia de Sr. González. No ha-
tigiosa familia reside en la misma,Iré mención de sus nombres porque 
en una señorial mansión. isiempro resultan las omisiones de-
A nuestra llegada fuimos ama- sagradables al que escribe, 
blémente recibidos por los esposos Con dulces finísimos y esquisi-
Lopez-Díaz, así como por sus her- tos licores fuimos espléndidamente 
mosas y encantadoras hijas las se-i obsequiados. Hubo baile y unos 
ñoritas Hary yAleida Dj-áz, y presen típicos boleros cubanos que eje-
tadas por estas n la simpática y cutaron magistralmente loe jóve-
esTjjntual señorita jLola. culta ;neg Federico Urbe v Antonio e Ig-
Grata visita. 
Ayer nos honró con su visita, 
nuestro estimado amigo el virtuo-
so párroco de Bejucal, Rdo. P. To-
más del Moral. Sus bondades y ama-
ble trato le han conquistado en es-
te pueblo que frecuenta una vez ca-
da semana, innumerables simpatías. 
Como siempre le reitero un sin-
cero saludo. 
Agradecido. 
En un periódico de la capital, he 
Itído el inmerecido elogio que de 
mi humilde persona hace su cola-
boradora, en esta localidad. 
Doy las más expresivas gracias 
a la culta y elegante cronista, con 
la pleitesía de mi admiración. 
De días. 
Ayer celebró su fiesta onomás-
tica el doctor Camilo Fidalgo, acre-
ditado dentista del pueblo de Qui-
vicán, que tiene entre nosotros es-
tablecido su gabinete dental. 
Reitero al doctor Fidalgo^mi fe-
licitación, con el deseo de que con-
tinúe obteniendo en su profesión los 
mayores éxitos. 
nienvenida. 
Ha regresado de su viaje a la 
Habana, el señor Oscar Agustí, 
ecompañadó de su distinguida es-
posa, señora Ada Pardo de Agustí. 
E l distinguido matrimonio y sus 
hijos pasaron una temporada con 
sus familiares, en la urbe capita-
íina, regresando altamente satis-
fechos. 
Reciban un afectuoso saludo de 
binevenida. 
Lauro Fernámlpz. 
D E C I D R 
Agosto 31. 
SANTA ROSA D E LIMA 
Es la fiesta que marca hoy el ca-
lendario. 
Eetán por tanto de días las dis-
tinguidas señoras Rosa Tapies de 
Interian, Rosa Martínez, Rosa 
América Rodríguez y la culta se-
ñorita Rosa Caballero de Armas 
prometida del señor Ricardo Gon. 
zález de Armas, que ocupa un alto ! 
cargo en la Compañía del Dragado j 
de Cárdenas. 
Lleguen a todas con estas líneas, | 
una sincera felicitación. 
SAN RAMON 
Mañana lunes celébrase la fes-
tividad de San Ramón. Pláceme fe-
licitar en estas líneas a caballeros 
tan distinguidos como Ramón Lla-
na Villates propietario del esta-
blecimiento de novedades " L a Re. 
voltosa" y activo agente del DIA-
RIO D E LA MARINA en este pue-
blo, al colono Ramón Pichardo y 
al inteligente y simpático joven Ra-
món Medina Méndez aventajado 
alumno del Instituto Matancero. 
UN AMIGO QUE T R I U N F A 
Así podemos decir en estas lí- i 
neas con referencia a los triunfos ! 
de nuestro particular amigo el doc, ; 
tor Tomás R. Yanes. Muy joven; 
aún obtuvo su título de médico en \ 
nuestra Universidad. 
Nombrado más tarde médico \ 
Municipal de este Término, en cuyo i 
puesto puso muy alto su nombre j 
y su saber; cargo que renunció por | 
haber obtenido en reñidas oposi- j 
cienes el cargo de Atlxiliar de la • 
Cátedra Parasitológica, que desem-
peña a satisfacción de sus superio-
res . 
E l doctor Yanes hizo en recien-
te viaje a Europa estudios detéíiL 
dos relacionados con su especiali-
dad; obteniendo de la Facultad de 
París Diploma y honores dignos de 
los que como él, se han consagrado 
a la medicina. 
Recientemente el doctor Yanes i 
ha obtenido un honroso triunfo en ; 
reñidas oposiciones por una ¿laza ' 
de médico dentro de nuestro Glorio-
so Ejército Nacional. 
Obtuvo el primer lugar, en las 
calificaciones para esa plaza y a la 
que se presentaron catorce opositó-
res . 
E l Tribunal Médico Militar lo 
felicitó sinceramente. Quiero con-
signar la alegría que experimento 
en contarme.entre sus amigos, que 
hoy comparten su triunfo y su or-
gullo. 
Liquidación Relámpago 
L O S beneficios aue reporta a las señoras compradoras esta 
GRAN VENTA, son ya del dominio público. 
Aproveche, por lo tanto, esta' excepcional ocasión para sur-
tirse de cuanto necesite, en el BAZAR INGLES. 
Tenemos lo que usted precise que concierna a nuestro giro, 
y tenga en cuenta que de TODO poseemos un extenso y variado 
surtido. Nc olvide que somos IMPORTADORES. 
HOY, J U E V E S , NOS PROPONE-
MOS LIQUIDAR 1.000 SOMBRE-
ROS A T R E S PRECIOS UNICOS 
SOMBREROS DE VERANO. . DE $6,y $7. . . A 
Otro estilo más fino DE $10.00.. . ,., A 
MODELITOS PRECIOSOS. . .DE $12 y 15. A 
"BAZAR I N G L E S " NO HACE L I -
QUIDACIONES " A D I A R I O -
PERO CUANDO LAS HACE DE-
MUESTRA QUE "NUNCA ES TAR-
DE SI LA DICHA ES BUENA" 
Los días "nones" tendrá usted noticias nuestras I 
$ 1 . 0 ( K 
$ 2 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
L O P E Z Y R I O , S . E N C . 
IMPORTADORES DE SEDERIA Y NOVEDADES 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
B O T O N A D U R A S Y Y U G O S 
Deseamos hacerle presente que 
tenemos a su disposición la mayor 
colección que existe en La Haba-
na, de ambos art ículos. De muy 
distintos precios, según su calidad. 
No queremos que se nos tache de 
' presuntuosos por hacer tal afirma-
ción. Cuando usted quiera tendre-
mos mucho gusto en mostrárselos. 
O Í / s p o y C o m p o s f e t - Tefef A : 5 ? 3 6 
N U E S T R O 





F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L "CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máis 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20,-00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier jparte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ^ más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
origínale^ para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5 . 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30. G0 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250 . 00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O S 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-2587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
profesora de instrucción pública en 
el barrio de Jesús del nació Estenoz que se encuentra Monte, de pasando aquí una temporada, 
la H«bana. nue ha pasaido una tem-, Reciba el Sr. González y su be-
porada .n compañía de sus inse-' osa Anita jerez de González, 
parables amigas. | o felicitación por tan 
E n nuestro recorrido por la fin-! fausto día. 
E L 
Hablaré algo de 
Para decir que, 
la 
E'-LSA DE PAÜIS 
P A R I S , Septiembre 2. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 46.50 frs . 
Cambios sobre Londres: 103.35 frs . 
Emprést i to del 5 .por 100; 69.75 
f r E l doliar se cot izó a 21.29 r,z frs . . rfados Je nuestra memoria. 
D . Sandin, Corresponsal 
i ca en unión de la familia, queda-
! mos encantados de la organización 
| de la misma, de la que es alma su 
! administrador el señor Diaz. celoso 
; cumplidor de sus obligaciones. 
Fuimos espléndidamente obsc-
i quiados por el señor Diaz v su fa.:con(lue tropieza 
' nlilia ta sociedad para 
A ias seis de la tarde emprendí- del edificio social 
mos el regreso, no sin antes demos- rán resueltas. Dificultades que, 
trar nuestro agradecimiento a los aunque inesperadas, no nos extra-
esposos Diaz, y estimar sus delica jñan. Las habíamos previsto, 
das atenciones. 'El auto regresó ve 
loz deslizándose sobre la vía f^ C A R R E T E R A I N T R A X S I T A R L E 






L A ESTACION T)E F E R R O C A R R I -
L E S 
Hoy ha sido reducida a un mon-
tón de escombros, aquel antihigié-
nico caserón de madera que a ma-
nera de Estación padecíamos en es, 
te pueblo. , 
Echándose están los cimientos 
del nuevo edificio, que ha de ser 
una obra preciosa a juzgar por el 
plano que antier me'mostrara el 
contratista de la misma señor Pa-
blo González. 
Una calurosa felicitación al com-
pañero Betancourt, corresponsal de 
la Prensa, pues a la campaña por 
él emprendida en dicho Diario, dé-
bese en Parte la construcción de es-
ta obra. 
dóñez de Santa Ana. 
Por la animación existente pro-
mete quedar lucidísimo. Augurá-
rnosle éxitos1 a los Empresarios P'' 
chardo y Marrero. > 
D E AMOR 
, Dos idilios que nacen. 
Pertenecientes estos jóvenes a lo 
más distinguido de nuestra socle_ 
dad. Llevan las iniciales, una pa-
rejita las primeras letras de nues-
tro abecedario y la otra R en Y. 
E l joven de la primera parejita 
es grueso de regular estatura. Y 
perecederos, que jamás serán bo De tal podemos calificar la que 
une a este pueblo con la estación 
del ferrocarril, cuya distancia es 
más de un kilómetro. Una alcanta-
rilla rota hace más de ocho meses 
y atascaderos en todo el tramo, 
hacen el tránsito por ella un su-
plicio. 
E l S r . Ingeniero de Obras Pú-
blicas de la provincia, conoce esto 
personalmvnte hace muchp tiempo. 
Elevamos un ruego al honorable 
Sr. Secretario de Obras Públicas 
en nombre del pueblo, para que 
ordene su reparación y evite con 
ello el perjuicio que irroga al eo-
mercio y al pueblo en gevorul. 
Pedro, C O R R E S P O N S A L 
E L P A R Q U E 
Para la gloriosa fecha del diez 
de Octubre está señalada la inau-
guración oficial d« nuestro par-
que-. 
Habrá grandes festejos y un 
magnífico baile en la progresista 
Sociedad "Liceo". Están de pláce-
me nuestras damitas ya que ten-
drán un lugar más de esparcimien-
to. 
Felicitamos muy sinceramente al 
Alcalde de este pueblo Eladio Gar-
cía de Pedro por este nuevo acierto. ;ella; trigueña preciosísima que fi-
» i guró en uno de los primeros pues-
V I A J E R O S t0's en el último Certamen de Be_ 
I lleza del Liceo . 
E l jueves y para el Central Vio- ; y el joven de la segunda pareli-
leta partieron mis distinguidos ' ta es alto de ojos verdes y reside 
amigos Apolomo Pérez y Alfredo ; fUera de esta localidad, ella; es ba-
Vidal, quienes ocuparán altos car-1 jitai grUeSa y de ojos muy negros 
gos en la Planta Eléctrica de di-1 ¿ A d i v i n a s . . . lector? 
cho Central. " , 
Llegue hasta dios un afectuoso | E l pasado domingo partieron ha-
saludjO. I cia la simpática villa de Güines los 
' j esposos Estévez Apolinario; donde 
i l íAlLB ¡fijarán su residencia. 
Para el próximo sallado día cin.: Mucha fuerte le desea el cronis-
co está anunciado un grandioso ta-
baile, en los Salones del Cine Or-1 E l Corresponsal. 
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C H A R L A 
Cuentos Extranjeros 
D E S D E M A M E Y A L 
X I I I 
Ayer fué día de sorpresas. 
Mameyal, por lo que veo, no es 
un poblado tan desconocido e ig-
norado como me figuraba. 
Claro que yo, sin querer, le ha-
go buena propaganda , con estas 
brillantes crónicas veraniegas, pero 
en las mismas no he hablado de 
.Mameyal social, y ahora resulta que 
precisamente la "gran vida" que 
aquí hacemos ha trascendido y, 
cruzando fronteras, ha hecho que 
Mameyal constituya algo así como 
la Meca de la gente elegante, y 
quién sabe si pronto será una de 
las atracciones del "tourismó" y 
el día menos pensado, después de la 
inevitable visita de algún pelotón 
de Boy-scots, veremos por aquí, a 
la hora del paseo al manantial, a 
Valentino. 
E l criso es que la pagada velada 
ha sido popularizada. E n varios 
diarios se ha publicado la reseña 
de la misma, con los nombres de 
las damas y damitas, caballeros y 
jóvenes caballeros que asistieron, y 
detalles de los brillantes discursos 
pronunciados, A los oradores se les 
dedica el mayor espacio. Y tanto el 
señor Iribete como el señor Crou-
zado, al verse relegados a] olvido 
después de lucir sus dotes de equi-
librista el primero, y de gran can-
tante el segundo, .decían: 
—¡Parece mentira! Vaya unos 
señores cronistas. . . . 
— ¡Pero ¿no saben ustedes quien 
ha mandado las crónicas?—decía 
la señora Cretonas 
•—No, señorá: 
—Pues han sido ellos. 
/ —El los , los cronistas, ya. 
—¿Qué cronistas? ¿Acal-) hay 
cronistas aquí? 
— E l señor Coll . . . 
No se ocupa de veladas, y me-
jor es que no se ocupe; 
—Entonces ¿quiénes son.ellos? 
—¡Los oradores. Los señoras 
Rocío y Plazi 
— E n efecto, serán ellos sape-
ramente. Ah, el dí-x c.ue hab en 
nuevamente.. ¡que «i preparpt,: 
Y los señores Plaza y Rocío fue 
ron objeto de las mPo despectivas 
calificaciones por parte de Tribete y 
Ciouzado. 
Y»todo por culpa 1-. lú Creto-d, 
que siempre está pon; .n do en '.i-
vertirse, sin reparar en medios. 
Habrá que ver, de hoy en ade-
lante, la cara del equilibrista y la 
del cantante cuando se encuentren 
cerca de los oradores. . . 
Y vamos'a la popularidad de Ma-
meyal. 
Estaba en el Palace^ punto obli-
gado de reunión, cuando llegó un 
individuo a caballo y, apeándose 
en la puerta del Hotel, y apeando 
una voluminosa cesta, entregó una 
caita ;i Menéndez. 
Eíte ca'.óise las gafas y leyó. Y 
al terminar la lectura, dijo, dando 
una formidable patada en el suelo. 
—Me hacen falta ocho pisos 
más. 
—¿Qué dice usted? 
—Ocho; ocho pisos necesita mi 
Hotel. Vea usted lo que me dicen 
en esta carta. E l día de la velada, 
es decir, de aquí a cuatro días lle-
garán una mamá con tres hijas y 
tres amigas y tres amigos. ¡Y pi-
den alojamiento! Dicen que aun 
(nie sea un sillón, para descansar 
un poco después del baile, les bas-
ta; que ya saben que aquí no hay 
lugar, y que se conformarán ^on 
lo qué haya. 
Y ¿de donde viene tanta gen-
te? 
—De ahí al lado, de ese pobla-
do de cuatro casas que no tiene 
nombre tan s iquiera. . . Ya me ha-
bían anunciado una excursión con 
el fin de bailar pero ¡caramba! 
ahora se conoce que, entusiasmadas 
las muchachas con la pasada ve-
lada, en cuanto se han enter/do de ; 
la próxima y de que será bailable, i 
no han querido esperar más. Y | 
aquí estarán pasado mañana o el ' 
otro. 
-—'Oiga, dijo el del caballo, ten-
go que llevar esta cesta, que pesa í 
una barbaridad a. . . 
— ¿ A quién va dirigida? 
—Vea esta carta. 
—Sr . Enrique Coll. . 
— ¡Bh! d?je sorprendido—¿a mí7 | 
1—Sí, s e ñ o r , , 
Leí la carta. Breve por cierto. 
"Estimado amigo señor Coll. Por 
sus escritos sabemos que está us-
ted en Mameyal y que está muy 
apenado porque en Mameyal no hay 
naameyes. Le mandamos tres doce-
nas para hacer boca. Aquí, en este 
punto que nadie ha bautizado, en 
donde veraneamos con unas ami-
gas, abundan los mameyes. Desea-
mos que le aprovechen. Y espera-
mos que nos hará el favor do bai-
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
Gincuenid años de 
cxiio continuo- en 
ios íbiiios Uní 
dos de América n 
la meior gue se 
Esta Nevera 
tsti "pasá' 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U E G O S I W ? 
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Esta indiferencia y egoísmo que 
muestran lag naciones unas para 
otras, a pesar de las frases cariño-
sas que se dicen mutuamente cuan-
do un nuevo ministro presenta sus 
credenciales, tengo para mi que ha 
de ser el derrumbe de todas ellas, 
más tar1- o más temprano.. . Si 
¡ACTIVIDAD ROJA!. . . 
cen que Havolock Wilson, presiden-1tendrá la culpa quienes no han' 
íe de la Union Nacional de Mari-jbido atajar el mal a tiempo. anS 
ñeros británicos, ha declarado que de que les .legase a ellos la ^ 
la presente y formidable huelga nO|Ción 
ha sido autorizada por la Unión. . . 
Fueron a ella de muto propio como 
vamos nosotros a comprar una co-
cina de estufina o elegantes zapatos 
señor: tan fijo es ello como la fama i en L a Casa lucera. 
de la Cima, el Copeo con P y el | 
de La Gloria. E s más. Asegura el citado leader 
Pomerol estuvo duranW vanos días 
hablando del viaje que proyectabn 
realizar con su señora. No teaía aun 
decioido sobre el punto q"e vis'la-
rfan, pues siendo la excursión exclu-
sivamente de placer, les era 
jente Que fuera una ciudad 
Lo único absolutamente 
el viaje. 
No era feliz por el cochino gemu 
de la señora Pomer^ pero ya casi 
gfc había acostumbrado y lo único que 
le irritaba era la cuesti/in del dine-
ro. E l derroche, el menor gasto inú-
til, ponfalo fuera de sí. hasta el pun-
to' de cometer verdaderas tonterías. 
Aparte de esto, aguantaba resignado 
las peleteras que por el menor mo-
tivo le ofrecía su apreciable mujer. 
—P.omerol—habíale dicho ésta—, 
deberíamos ofrecernos un pequeño 
viaje. 
—Bueno; siempre que no sea cos-
toso. 
Todos lo son; pero el gasto sa 
olvida ante el placer do la excur-
sión, f 
r>p los gastos nécesar ios no ha-
,t.lo. sino de los inúti les , de los su-1 que condimenta el gran Barreiro 
pgrflüos, 'de los que salen al paso sin | . . ^ +0 „„<> 
I necesidad, porque en este país no sel Cuando el desbarajuste ruso, las Cree el soviet fundadamente que 
Iforncnta el turismo, sino que se ha- naci0nes debieron intervenir con- si logran convencer a los homores 
¡ce lodo lo contrario, y por ahí,^ en | juntamente para dejar las cosas en! de mar ? « ¿ I ^ * ¿ W J S S la L t a 
i cuanto pescan a un viajero con 
Con el cabello mal teñido hac 
el ridículo la persona más seria' 
" tiñe el pelo ne; Tintura "Oriental' 
gro o castaño sin que nadie lo note, Pídala en sederías, farmacias o dro 
que los'bolshevikis reconocen queiguerías 
Y es que la humanidad, mientras | la marina inglesa es la principal 
ejarteria y la cadena que une al rei-
pacio de varios años los rojos han 
puesto sus miradas en la industria 
naval de Inglaterra como los pone 
lo Si . S ^ r . t « v ^ i .0 > - ^ o ; A ^ - , ^ por « • 
en cuenta ese refrán que dice: 
Cuando veas las barbas de tu ve-
cino afeitar, pon las tuyas en remo-
jo", otra sería la suerte de todos 
los que vamos a La Diana a tomar 
el vermouth Pemartín para entrar-
le con ansia ? los deliciosos platos 
mos nosotros en los exquisitos dul-
ces que vende Cuba Cataluña y en 
las neveras "Bohn Syphon" que ex-
hibe don Atitonio Rodriguez en 
Cienruegos 1S, 20 y 22. 
DE Q U I V I C A N 
brindé con elo-H I RMO^O ACTO D E A P E C T O Y , rtndo padre Torres 
C O N F R A T E R N I D A D ¡cuente verbosidad y entusiasmo por | tan míi\ e«o del turismo 
la felicidad de todos loa asistentes 
y en particular por la de los Ramo-
fon-
! dos, lo despluman. 
| No se atrevió a decir más, seguro 
de quie su mujer convertiría en una 
j discusi6n violenta lo que hasta en-
| tonces sólo había 3ldo el desenvol-
1 vimiento pacífico de un propecto. 
i Cuando circuló la noticia de su 
I viaje, todos fueron a felicitarle, aco-
i sándole a preguntas. 
| —¿A San Sebastián? ¿A Asturias? 
—¿Se alargará usted al Extranjero? 
•—¿Ey que acaso le atrae Suiza? 
Pomerol se limitaoa a contestar: 
—Nada tenemos resuelto aún. Está g o b e r n ó soviet 
taba cubierta 
su sitio, esa sería la muerte del, doctrinas, tendrían S a n a f 
bolshevikismo. ¿Qué han hecho?... ¡Ha y lograrían ^ r 0 0 ^ / ^ , 0 ^ ^ 
Pues cada cual siguió tomando Ba- gobiernos causando una re;.oluc ^ 
cardí o maltina TívoH. como di-i general como la han 5 ^ ° , , ^ 
ciendo: Ahí me las den t o d a s j vapores de la C 0 - ^ . ^ 
si han matado al-czar que le dedi-| guesa A m e ^ a n a / c ^ 
quen una corona de Celado, Npvoá¡Hq^da ^ ^ m i ^ d e ^ c y ^ Caja 
y Co. . . . ¡A mi plin! 
Eso si, en todas ellas hubo un 
Heĝ  
qû  
En el vapor "León X I I I ' 
el inventor de un salvavidas 
ha dado excelentes resultados. 
No puede negarse que el inventn 
es de suma trascendencia, pero ]Í 
que más necesitamos aquí es u! 
salvacomercios. . . 
Aún siguen viéndose en los ¿ia. 
rios titulares como éste: " L a i ^ J 
dación de los bancos". 
¿Pero es que no los han dejade 
bastante liquidados sus €x-direot»> 
tores?. . . Siempre creí que esa er] 
una cosa tan resuelta como arre, 
glar cualquier reloj llevándoselo al 
Sr. Richard de Neptuno 47 (jovp 
ría) . 
Concluye Mr. Havelock Wilson, 
sentimiento hipócrita de condolen- afirmando jue no le. 
cía por la suerte que corrió la cor- duda de que lo5 PrinciPalfnS/S1^; 
te rusa y juraron no reconocer al I dores ingleses están incluidos en la 
E l muy querido colega "Dlarm 
Español, viene anunciando desd? 
hace dias importantes mejoras í5 
cooperación, mutualidad, previsi6¿ 
y ahorro. Además hace una oferta 
extraordinaria por medio de un píJ 
sensacional. 
Huelga decir que como suscrlp, 
tor estoy vivamente interesado por 
/ Agosto 31, 
Fué el celebrado en el día de hoy . 
_ nes en cuyo honor se efectuaba es-To-1 reunión de emigos y conterráneos 
por el Reverendo Padre Joaquín 
rres, cura párroco de esta iglesia, con 
motivo de los onomást icos de sus ami-
gos y compatriotas Ram^n Furelos, 
representante do la afamada fábrica 
de Chocolates y Confituras L a Gloria 
y la distinguida y culta señorita Ra-
mona Silva. 
Al efecto, el Padre Torres ofreció 
á, los festejados Y a otras personas 
lar un danzón con cada una de sus I ¿e su amistad un exquisito y sucu-
Uimigas, que dentro de tres días 
gestarán unas horas en Mameyal, y 
Ique no le olvidan, en nombre de 
[todas, Lola Maugoverde". 
Ayer fué día de sorpresas. 
¡Mameyes abundantes! 1 
Y las de Mangoverde en puerta, y 
Esa vida social y elegante está 
i llena de sorpresas gratas. 
¡ ¡Oh, el gran mundo. . . ! 
Enrique C O L L 
lento banquete para el que fué con-
feccionada con extraordinaria rique-
za fie g-isto y arte la clás ica "coca 
Ultimamente fueron ol 
concurrentes con f in í s imas pastas, li-
cores y champagne. 
Actos como éste , hacen cada día 
irás apreciable a la par que de ma-
yor estima al padre Torres, quien 
tn el poco tiempo que tiene a su car-
go la parroquia de est* pueblo, se ha 
conquistado las s impat ías de todos los 
feligreses. 
l-<a parroquia de Quivicán se en-
cuentra actualmente en unas condi» 
clones de arte y limpieza como pocas 
Por las noches, cuando la 
había retirado el servicio de la me-
sa, los Pomerol se quedaban hablan-




Desde luego, -desecharon la 
la fórmula y cada 
¡gobernante eeguía tranquilamente 
;l poniéndose la Rusquellana y liban-
do el viejísimo cogñac Pemartín V . 
O. G . . . . Lo de las barbas del ve-
cino fué par í ellos de tan poca mon-
ta como son otros relojes al lado 
del Roskoff Freres de Blanco. 
Ya con esto es-jnómlna del gobierno soviet, y nue, saber r,e Que se trata y COmo — 
por lo tanto, va a ser muy oificii , pnsando más d{as fjue c}garr0g ^ 
dominar la'situación aunque le den|sllli se venden en la Habana si 
a cada obrero mil cajas de exquísi e se acl.are la incógnita, me ve¿ 
ta cerveza ^Llave" y cien pomos de]en el trance dé decirle al caro ce 
Pepsina per rápita. lega-
"Tira si va a t irar" . , _ 
¿Que les parece? . . . Ahora em- — 
piezan a palpar las naciones que I Señora. E n Obispo 113, tleM 
vieron con indiferencia el desastre, usted la gran peluquería de dama-i 
Estación Terminal 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
l í o s trenes retrasados 
"El tren Central "Expreso Limitado" 
l legó esta mañana con ¡mas de una 
hora y 45 minutos de rotraso, pann 
en l íneas de F . C . de Cuba y parte 
en l íneas de los Unidos, 
E l tren de Caibarién también llegft 
con mas de dos horas de retraso de-
bido a accidente en líneas de la D'ivi-
sión Cuban Central de los F . C . Uni-
dos, 
E l Tren de Cleníuegos , 
Llegaron hoy por este trep de Clén-
fuegos los señores Lázaro Almeida, 
Cristóbal Salgado y Julián Costa. 
De Aguada de Pasajeros, Gabriel 
Ruiz Sosa. 
De- Pedro Betancourt, Rafael Fer-
nández Pascuas. 
l íos Secretarios de Obras Públ icas y 
Gobernación 
Llegaron esta mañana por el tren 
Central "Expreso Lmiitado" y en el 
coche-salón "Yarigua' los señores 
doctor Carlos Miguel de Céspede» y 
Rogerlo Zayas Bazán, Secretarlo de 
Obras Públ icas y Gobernación respec-
tivamente. E n el andan dft la Trrmi-
nal se encontraban varios empleados 
de Obras Públ icas y algunos amigos 
de ambos secretarios esperándoles . 
Tren a Cárdenas 
Fueron por este tren hoy a Cárde-
nas el señor Rafael Delgado e hijo. 
A Empalme el inspector de Comu-
nicaciones señor .Tosé R . Pérez . 
A Coliseo el doctor Jesús Riera . 
A Jovellanos el señor Abela 
lio y Matanzas el señor Jos 
Abat. 
tral 'Cunagua" el señor Federico Me-
jer. 
Al central "Perseverancia" el "s* 
ñor .1. M. Fuentevilla y familia. 
A Santiago de Cuba el doctor F r a n 
risco L . Palma, el »eñor Angel dei 
R í o . 
A Remedios el señor Pascual Fe -
rrer. 
A Pedro Betancourt Julio Castre. 
del imperio del czar, las consecuen-
cias de su funesto retraimiento. E l 
dinero bolsheviki derrocará a los 
que no supieron mirar para el fu-
t u r o . . . ¡Triste suerte la que les 
espera a los que en la actualidad 
a 
Joaquín Quivicán, con las fami-
es la misma 
que en cualquier punto lejano. 
—Claroi-^j- tú, tan tacaño, a trein-
ta y cinco kilómetros de la corte, Co-
mo en los mares de la China. 
Partieron relativamente satisfechos 
pues ambos llevaban clavados en sus 
respectivos corazones el dolor qua 
les producía el vlajecito. E l l a por lo 
mezquino y sin importancia del mis-
ino, y él. por los temidos ataques a 
su bolsillo. 
Al pr.elAícillo se fueron, no tar-
dando en estallar entre el matrimo-
nio todas las tormentas matrimonia-
1 i . . . - I l^s irnaginabVes. SI ñor exceso de ca-
. „, _ ' . .. . „ „ ga la ica , acompañada del tradicional I de las existentes en esta provincia, Mor n nnr oi , , , -^ A Ciego de Avila los señores Ber- a,.rn, - ^ i , , , , „ U Í « I I „ | « , x J ^ " - i j i o i . o porMhnla , o por otra causa, rfiroz con oollo a la criolla, prepa- destacándose hermosas imq -̂A'-.fc: An , nardo Ortlz, Mariano Fernández, e' ,ado Pon ¿¿-a-A*-* t^kMauÁ¿A ^ a c a n a o s e nermosas imágenes en cualquiera, tenían que permanecer en-
t verdadera especialidad por j altares construidos con delicado gus-' cerrados en la forMÍa ena recrimlna-
llevo a c b d t i 't0' P0Seyend0 ademáS cuadros t a l H b a al marido por e l ' e s t ú p i d o verano 
A Santa Clara el coronel Carlos Ma-1 lít mayor cordialidad ^ e r ' r0h ̂ e dos madera,^ representando el vía- nue le estaba habiendo pasar, y él. 
chado, el doctor Rafael Padró el «eJ ,„ aK,r-tic,nAn , l ^ _ ? f ' erncis, que constituye una genial y Por su parte, ponía el grito en el cié . 
1 mismo pl correcto ! d i f i e i ^ ^ a construcción art í s t ica dé lo a cada desembolso que realizaba 
gran valor. ¡ tn algo no previsto. 
Por el acto, cultural celebrado por ^Tn día en que la discusión pasó a 
í l Padre Torres, por su fineza y ca- '«ayories, la señora Pomerol estam-
balleros'dad. as í como por el celo con prt un florero sobre la cabeza de su 
c,ue atiende a su parroquia merece'n,arido' produciéndole una brecha, a 
de pasar la frontera, aunque a 
halagaba la cuestión del cam-
bio y el pensar que le entregarían tri-
! pilcado el dinero que llevase; pero 
; tenía miedo; aquello era, seguramen-
te un truco no descubierto por él y 
con pérdida indudable. 
—-Además—decía—como aqiií no se 
I fomenta el turismo, que es lo que ven-
I go diciendo, han colocado al Extran-
jero lejos, siendo preciso andar kiló-
metros y kilómetros para llegar has-
ta él. Sólo en el viaje se va un di-
neral.' 
Hedujeron la distancia y convinie-
ron .qnedarsp en España, aunque sin 
S ; rrebajfnTo' k ü ^ r o s . T c h " I PopulaV7rcomün7smor7om"o ' s o ^ a ñ o s . f P ^ T l " ^ 
carón el recorrido, dejándolo en un LoS ReyeS Mag0S COn SU i n - ' t e r r a ' J a p ó n ' Estad0S L n l d 0 S 
ruebiecilio áe la Sierra, distant» ^ ¡ m e n s o surtido de quincal la y j u 
tres cuartos de hora de Madrid. 
— L a naturaleza es la 
Ante esta indiferencia los funes-
tos Lenine, Trotsky y demás zarra-
piellos, se pusieron el mundo de 
montera y la cosa quedó como es-
taba. . . Ñada más que vuelta la 
tortilla. Pero como no hay plaga 
que deje extenderse, ahora los ¡usan las esencias "Moralmda 
que solo atendían a que no les fal-|cuenta del presupuesto!... 
tase el gofio Escudo y el jabón Nep- j 
tuno oue es superior a todos, tie- jjgta huelga de tan pavorosas 
nen que ponerse a temblar ante la prop0rciones para Inglaterra, lie-
actividad roja. igará a dominarse, no lo dudo; pe-
. jro la simiente e?tá en el surco y 
En Francia se está haciendo tan I frutificará no tardando muchos 
y niños "Llorens", con elegantes y 
cómodos salones. Todos los traba< 
jos son ejecutados por personal ld4. 
neo y escogido. 
allí 
guetes. E n Inglaterra tiemblan 
de espanto ante el incremento ro-
j o . . . ¡Va, b o a ! . . . Los cables di-
Está triunfando ruidosamente ej 
danzón cubano en Nlw York¡-7!j| 
hasta en China, el dinero bolshevl- ¡ Y eso que no nos han visto bai-
qui c o r í e de mano en mano sem- ^ * los ases que al dar las yuel-
brando sus rojas ideas . . . E l resul-
tado no se hará esperar, y de ello 
Los alcaldes liberales de la prô  
vincia de Matanzas, acordaron raí 
tificar su adhesión al honorable 
Presidente, general Gerardo Mach^ 
do. 
Muy bien hecho. Yo teambién ra-
tifico mi adhesión: a mí no haj 
quien me disminuya. 
Torres, Cura Párroco de 
lias de Furelos y Silva. 
?eñor Ruperto Mestr, señora, Cas.- el maegt,^ "Perico" Barrios, 
miro Noriega y familiares. j.;] acto se 
D E C U E T O 




Fué un verdadero 
social. Gustosamenite 
nos nombres. 
En primer término, se destacaba la 
simpát ica y sugestiva dama señora 
Santos Ochoa, toda delicadezá y bon-
dad: la elegante señora Petra Pérez 
die Palomo: Florinda Dominicis da 
Fernández 
De manos del culto joven señor E s -
teban Hernández, encargado por par-
te de aa Comisión Organizadora de Penín; Elo í sa Gómez de 
departir í a s invitaciones entre los ele- Ovando; Eulal ia Dominic.s de Bruzón: 
mentos de esta sociedad, recibí una ^ a e l a Aujler de Villasuso; Manuela 
mentos ae esia , ¿ttrl RaWÍinós Coto de Valdés; Concepción Freiré de 
para la fiesta del Central Uaguanos. u > • , , _ 
^ ~ . ,„A„ .„„ lEstrazón; Inés Delgado de Ponce 
Como era de esperar, dado el en-, . . - . , , , , r-inantAC! América Sánchez de Morán; Elvira tusiasmo y la animación reinantes, ^ , , ^ ,, ,, ^ > T < j „ i Rosabal de Castells; Esther María de gran número de encantadoras y bellas I « • 
respetables damas de | la Maza ^ Torralbas, Matilde X. de 
familiares. ; ñor Laureano Martínez 
: el señor Severo Torren». 
A Camaguey el teniente Coronel da. 
R. N. Gabriel González Herrada, 
! señor Benito Carreras y sus fanii-
1 llares, los señores Hilario Santos, Ví-
i cente Valdés Quintana. 
A Morón el señor Aureliam Gon-
zález y familiares, el señor Octavio 
i Riverón. 
i A L a Esperanza el señor Pablo 31. 
I Carol. 
A Ntievitas el señor' Sebastián Do-
restes . x 
A Florida el señor Raúl Piedra. 
A Cárdenas el señor Manuel Jime-
: rez, el doctor Enrique Maza, los ee-
A Sagua la Grande Santos Lópaz. 
A Cienfúegos el señor Juan Alva-
rez, e Idoctor Enrique Maza, los se-
ñores Daniel Gómezr Mariano Marín, 
.Tosé García, Fructuoito Alvarez 
y digno juez de esite pueblo doctor 
Nicolás Carbonell, la distinguida se- ¡ 
ñora p¡lar Pardal de González y las' 
muy bellas y s impáticas señor i tas ' 
Isabel y Nieves Vázquez, para quien' 
el cronista hace un aparte felicitán-
doles cortes-mente por su gentileza. 
Terminado el acto de ]a acometida' 
dada a la coca y al arroz, el Revé- i 
señoritas - (Alcázar-
nuestra sociedad, tomaron los moto-1 ^v ' 
máquinas previamente dispues- ' T8, * 
de dicho Señoritas: María L u i s a Muñoz, O J I -
Muñoz: Candlita Muñoz, Pepilla. 
D E GÜANAJAY 
nuestras más calurosas felicitaciones. !a bubo necesidad de aplicar ár-
nica y una venda. Por esto le co-
| hraron en la fonda tres pesetas 
Corresponsal Gráfico. I cincuenta cént imos y los 
" • Pomerol 
res 
tos por la administración 
Cental, en el paradero que la Com-
pañía diel Central Baguanos tiene en 
este pueblo. 
Rápidamente, sin más demora que 
Mrs. Bancrof; Mrs. Eapton, 
Wolfb, Mrs. Cronuelf. 
na 
Guerra, Aida Fornfiris, Lolita Forna-
rls, María Amalia García, Aida Pérez, 
E l v i r a Dominicis, Mercedes García, 
unos tres minutos en el ki lómetro l O l ^ l U R r o g García, Marina Pérez. I sa-
en e l Chucho Penln, para recibir 8.lJbel Dominicis, Lol i ta Villasuso, Mer-
rico hacendado señor Santos Penin y 
Agosto 30* 
Entusiasta r i s i t a 
Boy Scouts y Caballeros de Colón, 
procedentes dê  la Florida, nos visita-
ron el domingo próximo pasado 
Fuéles servido un suculento almuer 




fuero ép icos , ! no "estando 
to de su amada compañera, ocurrido' ac.0ftnrnbracl0 a fl,le ^ cuestiones fa-
la pasada semana, señora Matilde Irniliares le contasen el dinero. Refle-
Sánchez de de! Moral; y, a sus demás i 0 " 6 f!obre esit6 P"nto, y propuso a 
deudos. |SU mujer un armisticio hasta que re-
señora Asunción ¡6rr'Sasen .a ?^ casa de Madrid, ya que|mas 
a sus hermanos!*1 iaf* "oroncas le sal ían gratis, 
r Felina y Be- i Cuando a su regreso le preguntaron 
hermana. 'qué t;l1 lo hablan pasado, él replica-
ba 
familiares, la Madre Xieves, Supe-j el campo destinado 
riora de las Siervas de María, los se-j Destacamentc de la 
ñores 
vieso, 
señora. También el 
Masó y su familia. 
a ejercicios del 
Guardia Rural ; 
Be-
iría 
Manuel Solar, Clarivel V a l d i - | después de oir misa, a las once a. 
el señor Eusebio Sureda y su | en nuestra Iglesia Parroquial 
señor Wilfredo ¡ ' En el local del Consejo ''San Hi la - ' 
2449, de la Orden de los: rión" No, 
K . de C . fueron obsequiados con un 
Tren a G-uane 
Por este tren fueron hoy a Los Pa-
lacios el' señor Vicente Medel. 
A Pinar del Rio los señores Ricar-
do, Pareja, Julio Hernández, Santiago 
Menéndez, Alberto de Fuente, 
A San Cristóbal señor Enrique Pa-
zos. 
A Guane el señor Mario Santovenia 
y su sobrino. 
A San Juan y Martínez, el señtfr 
Lriiie Aguiar. 
Delegado de Hacienda 
Los Delegados de la Secretaría de 
Hacienda señores Emilio Corvison j 
León Delgado fueron hoy a Guanii, 
en comisión especial de dicha Secre 
ta ría, / 
E l coronel Eerrer 
E l coronel del Ejército Nacional. 
Jefe de Sanidad del mismo doctor 
Horacio Ferrer, regresó de Sagux U 
Grande. 
E l Teniente Coronel Rangel 
E l Teniente Coronel Desideriv Ran-
gel. Segundo Jefe Militar del Distrito 
de Camaguey regresó a dicha ciudad. 
Viajeros que salieron 
Ror distintos trenes fueron a Cer.-
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION DEL AZUCAR 
Hl' promedio oficial, de «cuerdo con 
e decreto número 1770 pera la libra 
.le azúcar centrífuga polarización 96, 
en aimacén, es como sigue: 
U E Q DE AGOSTO 
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champagne, después rico ponche de 
de! almuerzo. 
Resul tó de esta visita gratís ima, 
alentada por un alto y entusiasta es-
píritu de oonfraternizac^ón, el pro-
yecto, que no pocos patrocinan, de 
corresponder, los Caballeras de Colón 
y los Boy Scouts guanajayenses, en 
Marzo del próximo año, con una visi-
ta también a la Florida. 
Que asi sea. 
De regreso. 
Varias son las familias de esta loca-
A la distinguida 
Moreno de Acosta 
Mercedes, Angeles 
nito por el da su adorada 
la señora Herminia Moreno, reciente-
mente casada, en la flor de la juven-
tud y víct ima de implacable enfer-
medad; todos, hijos de esta Vi l la don 
de cuentan numerosos afectos y me-
recidas s impat ías . 
Y al distinguido amigo señor Igna-
cio Medrano, Ingeniero Jefe y Admi-
nistrador del Acueducto de Pinar del 
Rio, por el de su queridísima herma-
| na Emelina Medrano y Fonseca, acae-
1 cido, ha poco, en la capital colom-
| biana, Bogotá . i 
Reciban tan estimados dolientes, 
I nuestro muy sentido pésam? 
L a s fiestas de la Caridad 
; L a organización qui. no ha mucho 
• dijimos, se empezaba a imprimir a 
las tradicionales fiestas de Nuestra 
ce-des Rodríguez, Inés Lancho, Auro-
ra Mulet, Digna Pupo, Anita Pupo, 
Julita Sánchez, Mercedes, Bertica y 
Julia Coto; Isollna Aguilera, Julia 
Ochoa, Pepa Lo la Medina, Flor Bsjher 
Ripe, Zoila Palomo, Pastora Palomo, 
Sara Palomo, Gloria Palomo y Zoila 
Palomo Pérez. 
Se bailó hasta altas fioras de la 
madrugada reinando ha. mayor ani-
in variablemente: 
— E s imposible el viajar. Tres pe-
¡sftas con cincuenta cént imos por un 
rPOCO rh- árnica. Eso no es fomentar 
[el turismo, y así se ve este país, en 
el que no se dan facilidades para 
que uno pueda pelearse con su mujer 
fuera de Madrid. Los viajes, pues, se 
¡han hecho nada más que para millo-
lir < 
oten 
imerol jura qiie no volverá 
« Madrid para que j io le 
cuando se pelee. 
A. R . B O N N A T 
ex-
SE E S T A H A C I E N D O U N A N A -
L I S I S D E L O S A N T I G U O S C O S -
M E T I C O S E G I P Q I O S 
L O N D R E S , septiembre 
'•jcial).—Howard Cárter, descubridor de 
su amabilidad proverbial, por su edu- l a t,lmba de 'rot-ank-Amen, ha anun-
cación esmeradís ima y su vasta c u l U ^ ^ 0 a'5^ los resrt0s de Fa)raón serán 
tura sin alardes semejante a la viole- CXarn'nados en el mes 06 C'ctut're Pr6C 
ximo. 
Dijo que, a su juicio, se comprobará vez por 
su joven y elegante esposa, señora 
Florinda Dominicis de Penin, nos 
trasladamos al batey. 
Reinaba allí la mayor animación. 
Kl Tennis, donde se dló el baile 
retaba cuidadosa y delicadamente 
arreglado para este fin, con adornos 
de vistosos colores, variedad de. pal-
una i luminación preciosa. 
A la entrada, un arco de triunfo, j lnacíc'n 
con ¿ñas pequeñas banderas cubanas] No se Podrá envidar fáci lmente la 
y americanas, delicadamente entreda- delic,osa J' agradable noche pasada 
zadas; ^al fondo se destacaban otras |en 61 Central Baguanos. 
dos banderas de gran tamaño, igual-! amenizado el baile por la afá-
mente entrelazadas. mada orquesta francesa, de los Avi-
E l baile dió comienzo a la hora lés' cle Mol=uín. 
señalada en la invitación. I 1̂ baile ha sido un éxi to para eJ 
Lleno de magnificencia, p le lór ico 1 Central Baguanos, un verdadero triun 
de bellezas y alegría. l̂ -o para sus organizadores. 
Desde los primeros momentos has-
ta que se terminó, hubo derroche de 
champagne, de deliciosa sidra astu-
riana, refrescos, licores de todas cla-
ses, sandwlchs, dulces y pastas. 
Consignamos agradecidos las aten-
(Espe-i"0"68 prodi8:adas a los forasteros por 
¡liarte de ¡os jtfes y empleados, ama-
bles y caballerosos, entre los que se 
cuentan el s-eñor de Dios, alto em-
pleado y el señor de Alcázar, jefe 
de las oficinas, 
j Con esta fiesta espléndida se cele-
bró l a terminación de la zafra. 
lidad que regresan ya, de las playas | 
de Baracoa y Mariel, donde pasaban ? amable escolapio, sustituto 
la íemporada veraniega. 
Se encuentran ya de nuevo, 
nosotros, las siguientes:^ 
Del doctor Raúl Santo . Tomás, de 
Francisco Falgons, de Manuel Alva-
rez, 
Y 
Castillo, de Ramón Alvarez, de la 
señora Amalia Martínez viuda de L6~ 
pez, de Ignacio Guerra y muchas ma» 
que a l "olor salitroso de la espuma" 
buscaron alivio a las torturas de es-
te riguroso Verano, 
I Sean todas bienvenidas. 
que el Rey sólo tenía unos 15 o 16 
Entre los -números que figuran en¡afl0s cuarldo ocurrió su muerte. E ca-
programa de estas fiestas que el dAver Sfjrá examinado sin extraerlo de 
Señora de la Caridad, por el muy que ta nue en el césped se oculta, modes-
rido, activo y entusiasta P . Nogué , , ta y sencilla y grande a la 
se encuentra en franca vía del mayor la pureza de su aroma, 
éx i to . E l Rvdo. P . Nogué, el culto 
del P . 
José M . García del Valle quien, de ¡ día 8 del próximo Septiembre habrán Ia tuinl5a y durante el examen se pro 
entre I regreso, de su excursión a España, se i de celebrarse, en honor de la Cari-1'1^>'r^' e' acceso de curiosos a la 
hallará de nuevo, entre nosotros, a I dad del Cobre, ha intercalado uno e]! tumba, 
fines del presente mes, ha querido,'P, Nogué, que agradará, profunda- Mr- Carter agregó que ha encontra-' 
sin duda, dejar a su compañero, com-l mente, a todo Guanajay: el Sermón r10 cosn éticos en un pomo depositado 
pletamente organizada ya la fiesta, panegírico estará a cargo del ilustre en ̂  t^mba y os expertos de Londres 
Y se esperan las del• señor Juan primera en ^ e deberá actuar, como'P. Arteaga, orador e locuent í s imo. lo están analizando con la esperanza 
Párroco, al hacerse cargo, nuevamen-1 Estas magnas fiestas las o r g a n i z a ' ^ Podtr conocer los elementos que lo 
te, de nuestra Iglesia Católica, | el P, Nogué, que se marcha y las ce-1 constituyen y poder reproducir para 
Se marcha el P . Nogué, retorna a l e b r a r á Dios mediante, el P . José M . las* mujeres de hoy los cosmét icos 
las Escuelas P ías de Pinar del Rio. jCJarcía que regresa. que usaban las egipcias hace 3.000 
con la sat is facción nobil ís ima de ha-1 Al primero, nuestra cordial despe- años , 
ber llenado su misión "sacerdotal en'dida; al segundo, hablémos lé en ín-1 Creen los expertos que con los an-
Guanajay. cumplidamente, con los g lés : I tlguos preparados de los egipcios S P 
¡ m á s cálidos aplausos de todos los fe-1 Welcome! podría lograr una belleza más sutil I 
Notas de duelo ^ | "greses. por su celo Infatigable, por I .v Noep ' que \ actual 
No por tardías serán menos sentí-
• das las expresiones de nuestra con-
1 dolencia. 
Al noble y querido amigo señor 
¡Pedro del Moral, por el fallesimien- ANUNCÍESE EN EL "MARIO DELA MARINA' 
D E S P O R T 
En la mañana de hoy han sido sa-
ludados en la estación del ferrocarril 
los futbolistas del deportivo Antilla. 
a su paso para San Germá.n, donde 
Iban a contender en un partido, en 
los campos del San Gernuin Sporting 
con el equipo de este nombre. A juz-
gar por la potencialidad de los dos 
equipos, el partido se espera que ses 
interesantís imo. 
También los equipos locales del 
Cu ato Sporting Club, celebrará, nsu 
partido de entrenamiento para .em-
pezar a contender por las preciosas 
copas donadas por la Compañía L i -
corera de Guantánamo y la Compa-
ñía de Confecciones L a Nueva Gran-
ja, de la Habana, de las que la direc-
tiva del Club-ya está redactando las 
tas ocupamos menos sitio que ufl 
azulejo para cuarto de baño!. J M 
L e o : 
"Hoy será entrogaria al Perú la 
región de Tara ta." 
¡ ¡ T a r a t a t á ! ! ! . . . . , 
Dice el cable que se le presen-
tarán ai presidente Coolidge v a H 
problemas de suma importancl^^B 
/No lo crea. Lo único irnportand 
te para Mr. Calvin es que no se 1̂  
vayan los gatos . . 
E l último berrido de la moda, 
masculina es llevar el pañuelo deí 
mismo color, género y dibujo de i': 
corbata, E n La Rusquella enconi 
trará verdaderas preciosidades. 
Efemérides. 
1866 . — (Septiembre 3), Los brasi' 
leños se apoderan de Cu-
ruzüú (Paraguay), 
16 58.—Muerte de Oliverio Croii' 
welly, "protector" de Ingla-
terra. 
1792.—Asesinato de la Princesa 
de Lamballe. 
1565 .—Sínodo o" Concilio provin-
cial en Barcelona. 
1812.-—El general Belgrado derrô  
ta a los realistas en Laí 
Piedras. (Argentina), como 
derrota L a Casa lucera, da 
Muralla y Aguacate, a.quie-
nes intenten competir con, 
ella vendiendo zapatos ele-
» gantes y baratos, 
176 4 , — E l Papa Clemente XTII pro-
testa contra "la supresión 
de los jesuítas en Francia, 
Muere Adolfo Thiers da 
cuya biografía me ocupare 
inañanii. porque era Peri0' 
dista e imtoriador como 
y o . . . 
19 25 — s e pone en conocimiento 
de las personas religiosas 
que las mejores imágenes 
en madera son las que tie-
nen la marca de " E l Sa-
grado Corazón"; las vende 
don Santiago Ramos Alon-
so, en O'Reilly 91- ' M 
1873.—El batallón de Reus nacft 
prisionero a José Tejada, 
disolviendo su partida. 
1877 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 3 de Septiem^e 
serán de carácter 
inteligentes. 
activo y muy 
madre 
L a nota final. 
Un chiste viejo. 
•—señor Juan: Dice mi 
que me preste un cedazo clar0- ue 
—Dile que no me da la gana, <i 
si lo quiere más claro. 
Más claras son las hnbitacio** 
y departamentos que tiene e o , rpe. 
puede pasar e j e Ritz. donde se uueut- • }0i 
to del verano por módico V 
Solución. .. . más 
¿Cual es el "ser" que tiene ma 
dientes? 
E l ser-rucho. 
¡ ¡; Auxilio!! I . • . 
más 
bases. 





Se lo diré mañana P ^ J E g 
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